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I JIT"^ t l 
cw) ^T i^g: t n ^ m m^ m 
•mtlRt ^ t i % g^cf^ts?? I 
^ ti fiTOti ^ TO ^ in irrm fanr 
^ % ^ ift ^  irqTO ti 
( f ) !fo m nx 
t i € j i f n I t mtx ^ mft iw^tT 
^ s p T T f T T ^ T Ttm W B I KH?! ^ SF^ 
d l ^ t ^ ^ t ^ T ^ fIfBT t f m ^ o t 
WOT gwT ^  ti ^ ^tal^ ^ witf^ ^ qfmi 
^ ^ T f f m t f 
( s r ) 4 a m i ls^T^ 
^ 4m ^ ^ ^ nx t^tfe ^^ ^ 
l i m^^ m ^ wVr^ t i ^ a ^ p r r e Y t ^ i r f s -
wm ^m^ rm m^ ^  m^ l « t t i mJ ^ ^ 
S « t l 
% i r r a f s r t t i w f ' i a r w ^ 
arqsRu t i 
7 
t f ^ ^ T J l^ tT t : 
|ir»3f sfYa % •^-i^rr t i ©a <it 
f o " 9 m % 1 M Y t , t j f l ^ % t c c H ^t S IB i t l ^ 
^ T f f t i ^ t T w v n j P T t ^ t ^ I t 
mQ t ^ ? % t e o t TOsfr n ^ t r f r 
^ w Hiinr I i » T T mo mxQ t t OT ^ ^ ^ F T 
l a t ^ f t n t f s n ^ l % fi«rr l ^ i f m ^ o % 
^ m w u ^ ^ m m w r I t r "^^rr «rr i 
f t o % ^ ^ ^ 
w^m-xi ^ ^ t o . ^t m t ^ t^znr «it i 
arrr® % mm ^ifm 
f o i f r o ^ ^ T t T H^sm 
w a i f m ( ) I 5 f ¥ r % 
t c c i ^ T t l J ! ! I 
8 
m a^pTct ( HoaLUNmis ) hEmmm 
BROUMEB , t u a S F i m S I . ^ 1B71 «{ JROl^l! f^OT J 
s r n ^ t ( M a r a t h i > m o 
T T s m t % li «r spjnrfim ^ « 
§ Sinciti «f t^KfT I 
^ m comedy do BhatJabhoote® K.P , 
S i n g % j m l ^ «rr i 
m ^ to , ^ t t Pm «f e t ^ i m % i 
TO^ m fliifrii agro e^wnwr tpfwt^  ^ r^ ^^ ^^  
«f arn"®^ f ^ ^ ^rr m^ f o j p r f ^ r f ^ I wx^ 
wr i ^ p P T np ^fr^ ^ ^mwr"" fmvm m f ^ 
n w t i 
•^szimiinnr : 
mmmummmmmMmtmm 
9 
^ l i t t r o a f f mn ^ m 
j ^ w T sfh #1 g r r f f s f ^ m ^ f t " m&T . 
TOrmtf srrt^r 'mtmt^ifl ^  s r w ? ^x w r m ^ 
f ^ a f t ^ i f w r q ^mwm^'t^Mi pm: m w t b ^ ^ 
mtf ^ 1 i w ^ l^v^ I TOtx nx 
m mix ^ ^t ti 
f I mn j^n i m t ^ srR% ^ Hr? 
mm^ ^rft r^r^ f m el^ pt^ ff t^^ IWTW % f=lf 
^ n N f <i»T s t m t i ^ 1 m f m 
i i f ^ a i ^ M m p i t i m t I s ^ ^ t ^ % 
' f « f T i 9 H f w t t : w i t m : " f ^ t i I t t t , 
arrl% ^ t m wft*t % TOf 's^t w r 
f t 09 ip«i " ^ % srt?fr 
io 
m^i r f ^ a r t o t ^ r t t f i ^ t ^ i ^ t r o r t f ^ 
^ m I ^ Hx t U f e ^ c i r f w ^IW^TY T?m t r 
m t x ^ m i « r f W f ^ i ^ t w s p m < i i r r t i 
mm i ^ r r f p f ^ TOT^ T F W 
% e l ^ T ^ # ^ ^ ^ ^o-m: QWTW!! j i m 
t f ^ m V I f - w r ^ w f r ^ « r f t -
OT ^ t^rsTBT^ 3 i f r n ?5rmY g o r i W 4f €%i ^ 
^ $ ^ f t ^ T H 4 f TOtm irp'=r w t t i 
^ t ^ ' t ^ l ' a f ^ t M Y w ^ f a f t - a i t r o n r o TOT ¥ Y 
2fYr.Tsff h ^ f i i i nT I wmlk f^rmff ^ 
m e W m ^ t ^ p r ^ t ? % i r ^ QIT t i 
grri¥=<t erml- : 
1 1 
g o f TO g o r f p ? a ^ O T f r f ? w r 6 a ^ r S F " <PT to 
g i r r W T t ^ STT 1 
H^ r^r I ; 
m mix Tf^'^m^ ^ ^ ^ aiq^r 
» r | r ^ j j f l ! g o f « m ^ W T ^ sifsitsqfit! I^^jqr t l 
s r r r o ^x Q T ^ H W H T ^ % " P m ? 
^ m I % * w qiT M t 
« m f m ^ l * t l CB ^ w r # 1 
jwtflB^ S f ^ I ' i w r I , m 
mJ wi t ff m'^ ^mr ^ t T W * " 1 
- - g o T F P f 
1 2 
' i JMm I T T ^ T R TO^^TiW'nw t p T i S T ^ m W 
« r r ^ w r r t t e t ^ 
% cnHTT 
w i ^ i w ^ ^ TO t i 
p o f w ^ T B»r"FfT ' i i T ^-^i^f t i 
s fOT % TOTT n ^ f ^ T O m* m W'i^'TT 
f s r r «iT I w n ^ T t t w % I 
li T^ wofi eityfi^  T l^lnr^  1 h ^ ^^B-
^ ^ " # 8 «rrf f f m «T?rr t H- 'TO 
w I tfi ^ fifTO wr *rr m «ni»f 
^ stm l i 
W B ' ' I t ^ ^ H f ^ 
13 
m^K f I %f t ^ H t % m n f ^ nm % m tot?tt 
' ' s g j E t o P i f m i t ^ t t " 
m " q f t ^ T % B T O ^ t # 
H f s e ^ TO e ^ T -sm^ ^ t t i 
ft^ 3 - * ^ ^tm l i 
t - ^n^if t^rwif ' - " s i lTW 
w - H m ^ u f r - i^xtfT % rn^xv^ I T ^ 
i f ^ " r a l ^ § ^ mr t i f ^ ^ r n ^ 
1Sr"*qtrfY jfTO SRT T^wrrfm ^  aRi jfNii^ ^ T iw-m mfr 
¥1- l i 
IPfls'V f ^ f ^ ^ f ^ T l t ^ 
li 
li ftTKOTT ^ WT l ^ m g-qgrau wtm^  ti ^ iR«t3ifr " 
PffNyrr wr rflr "8znf*?r-
SfW*^ ^ t i t f e r m I t 
0ltT 
^ m ^ m ^ " f^ f^ w t Q^i f r f t " f t % 
g t ^ ifTo $0 STU % ^ TFT imT-
yfr "Pr^TO l^ s^ rr ti ^m i^ emwee aprfg ^ 
»• * t • • 
1 5 
afirfti HIT l ^ f i r c t m i goTrf==< Qt^afjfV H i f ^ 
W T ^ TOift wPr f ^ f t r f t ^^ m"^ im # : 
M f f ^ N F p r r r mn i % 
fTY ' s z h o t ^ TOT % ^ " t o r 1 
t f^ w t ^ ifr f t tt wt^rn ^ T 
lit J^m % ^Iwff it!wfr ^ frftmn 
ti m: GPRft TO grri¥s8r ^^ tirpi ^ 
f f t I 
TOT : 
sn^ t j l w r t m TO^t-to? ap?T ^ s r f ^ f ^ t : 
1 6 
'spUT ^ fJ^m* ^ T =TT«? Tymj ^ *rrnT 
f t fTSf «iT I qtsiT ^ T =m fr wm % ap?? 
t srf^f?!! ti ^-m f t Q-ro f^a qr^ qn «fr iiro 
#1 1%af«sm q t ' f J ' TO U T F T ^ ^ T r ^ l ^ ^ f ^ 
^C^WT TO ^ q t ^ ^ % 
e? I ift '^ olr^ i' qfhsv! ^ 'iW^TOTO't JETT*?! 
o'tWT TP? ^ fT %rr T qf^^ ^ fW^i^ifw 
I f^w ql^f? nroi 3rf=*F=r if i max I t^ rwT ^Frt 
^ » | t r f r T ^ T 'TTO t®isT} f m q r ^ n ^ wm^ 
wmx ^^^ p I 
toiwttojj: I I 
• q T E f t t m v - wmx ^ T ^ 
i f t t I 
j^l?! ^ I s W I ^ f b r r f ^ g f 
t T^ gwT^ m wmt ^  it 
1 7 
armr^  TOT ^ ^ t-tc 
sa^ i l m f s r , i r ' m r m ^ 
rmn arrt^r ^ f n s o r m ^ i 
«rr f t t i 5 W T s^TTPT QTW^t I s m e r r m tot 
f»T t» J T ^ qYo % 
eitf^pJ^K^ WTT0 ^ ^ t S 0IT<r TOT^i TOT ^ "^ '^ fT t l 
^rrfft I gf J?^  m^ I 
% 
- - TOT sfl^ T 
Aceoirdlng t o R.0 . BhandlaPkaJP - Jagadctliara l i v e d 
a f t e r th© fottrt««ntli century tout how long a f t e r w© 
have not tho means of a f t e r raining, 
- Aspects of Sanskr i t L i t e r a t u r e -S.k:, D© p 107 
1 8 
t o f t ^ T l 
H- viwfWrr 
BT© '^T^ % q t x t ^ t : 
*r m'n ^ 
Jasaddhara coaiaantail a l s o upon • • a s 
w l l as upon vaaavadatta i feni Sffisfcarat S a r a s v a t i 
Kantbatharana, Bhagavad Gi t a etc« 
- Aspacta of Sanskrit L i tera ture- p 197 
a , Qovarnmant or iental Se r l aa c l a s a B Ko. I I Collect 
wrlca of S i r R^c, Bhandarkar p 436 
1 9 
wmx H W H ^ ^mm 5r \ 
mft 'I ^T^ mt n ^ M^W ^^ 
i^m ^x ^pra ^t^ i^tit l^'^r ii^ jVr fl^ trr ti 
UN AMiiaiiaiiiwot an aiMI 
mmynm q^TOl^ n =n«r f t -mm 
?rY w f i T O f ^ T « t f ^ s m r n ^ t i t I ^ t ^ t i ott f m ^ 
W H t ' f e T ' ^ m l ^ l ^ ^ r f mt ^ ^ W T ^ BHT 
vWT m \ w i m f t «rr i eg 
n s H ^ w t % t ^ t : 
OovermBikt o r i e n t a l S e r i e s Clas s B . Ho. I I 
Collected works of s i r Blaandiartear p 43f? 
2 0 
% r^ jptff ^ sprrort w h 
WB i^ m m m 'aroiorrt^ fWf ^ KTTT BTO 
c r ^ ^ T f ^ i i f f t %V "^^^qlfiJit i p r l f e ^ H i , 
n %T wmm tr ^t^T ^ mffT nm 
t » i R i ^ O T i r t ^ i T TOwrl % n f i t ^ r f ^ 
TO t |8rr «rr I to rrw^l* m: 
rmmJ ^ f i m ^^ ^ " ^if ^ ^ ^^ I'HT 
rm ^ kttt t^lm im m 1 zi^t^ij % ^ arq?rr 
s l ^ t $ HrKra 1 t : 
fi^Tse^t iiiWmrTW ^ 
V 
f # jRi t : 
- OTTTTOfFW 
I- I^ TT^ e^ ftllFfr-
^f^ 4m 
u- 'TM^Tf'attfSffY - TTtoT 
21 
- rm 
t^SiTft §ft : 
TOi'fmtpf f jifs wrm^rx ^Pr t^grrf^ft 
T^ TOi ^ arrt^  -mmr H^ZI f ^ D 
m t w s r r f t ^ T I ^ - R g t I s r ^ t r r a n w r y s r C r 
fipai irR>f Tssrrro^  n mtf^ TO^frf^T f^Tf 
•bcitot ^'mf mn^'oi mtr TOt ti MT^ ^mmT^ f ^^ 
^ ^sl Ursntt % t^ m* t # ff ^fi Tmmr 
^'jsa «fr I w H w m U r s r r f i f T e t r r to i ^ f r -
" s s q u ^ g^spw i f r *rrfY ^ i n f r t i ^ T O T t r o i ^ % s ' w r J ^ 
iff- m "ssTTw .rwi ti m J -mmrm 
t i ^ i f f - ^ p q f r m r ^ i r m v ^ f f ^ i r r m 
spt t^grrftotr 11 
- wrgfimw l^^rrfr sPJ^ t i^ o t 
22 
^ ^ ^ mm flirr #» t 1% ot^t iszjt-
w r a i t ^ s - ^ T O f f « i T ^ ' s ^ n w r * j^zfr t^mT 
IT iWr ^m^ ^T iit ^ ^m ^rfr* 
% 
t^ i p it T^ m m€t i t ^ ik^rtf 
»Rff 4 i^fHr^  ^mr OTrnwf t t, ^ I^TTt 
f ^ wrizrr i^ jfHY i ^^ l^r 
j^-T t^ ti-^ r I^FT ^ s ro ^ ^ 
1 t : 
. » Btm % ^ m miT t : 
" n frr i 
mf mf -aerrwrrf^^ M v ^ 
sr^e^rrw «rr w^ i^tqzftlWT i 
jrrfiT ^v^ff^i 11 
fmrorrpt ^^tftPt H^ -^ qtlr 11 
- er^tipo ^ 
TO^miW- Sft^ T 30 IWT £1 m 
f- •• .. 0^130 w 
23 
Wf' 
2i 
m m ti ^ s^^ mr m' otjt w n w « % 
mnn am t mr # ^ rr^wnf # 
p ^ € f ^ gjTmr ^ ^ fH ^ w sminf 
sttt rfigg gfr w ^^ ^  f J 
" mmt^rm'' w sfrm ^ mr ^ f m 
Pmr^ ^^ ^mm^ " !PFTr" t wg trt f ^ ^ 
nrr ti . 5n5»FT ^ \ : ' w m ipfwt^ 
t ffwra sff^ tmfr i ^^ srwrr Tar frrx t 
nro srr^ T .wr ^^ m r ti m ^^ f, ^ ajfr 
wm 4 ti ^ # ^ mi ^ tfr 
Sft'T SRivn^ m g^n^ 11 
2 5 
t » m « r P m p r t f t^ i r t a i f r f t ^ i r t ^ t i 
^ imw wT mpn m jmx t : 
" m mv^ j^jEW ifrwTO I ? 
f f f ^ % f^ arsf TO^tfTO 5Wn- f frt-
f l i i t w w ^irmx gonfWr i?r ^ r r ^^ r r f ^ i f 
mf ^tw 0t ^ " " ^ wr rnmr i ^ fkm ^^ wm^--
wm " mr mm fWr ift ai^ w ^ o m r f ^ ^ ^ 
f ^ TO- %r ^ ^ m r j^fw tj mrm ^ 
f ¥ i T f t stt^ m ^ w ^ m f ^ t f ^ ^ TfCT # f P ? ^ ^ 
wmr^ w ^ TOt^ m smmr-t ^fi^^ mr ^tt^ k t c t 
xf^ m^ m^ ^  fm^ # ^ # mw 
f^f^nr fsETT f t 
t- 31 
J 
2 . But t l » B«napal o u t l i n s o f t h a c e D t r a l s t w y and 
SQG}« of th& s t r ik ing incidents and episodes have 
b®«B industriously traced t o tbe two KashniPian 
a d a p t s t i ^ s of the Brahat%atha» respoet ive ly made 
by Kseaendra and SomadeiVft with the suisnestion that 
Bhavbhuti derived them, or at l e a s t hints of than, 
tron Ounidhya's l o s t work, 
- History of Sansferit Literature-Dasjcupta 
and S .K. De Vol. I page 23
2 6 
w p s f t w r c % W t o ^ 'isif c n ^ t 
n'ir " "" # mr w wrm mr^ wn t : 
w sfTOT mft % mn t w w i f^mm" m ^mr m r 
€r r^^ farr «Tr i ^^^ mrm ^f^r ^rw, 
f^ mv^ g^  «irr 'ffcwrnr ^^ i Pmmr m # wtft 
smr fwm wr=r ^ f t f t t i m sprt % storrrr^ ^F* ^ 
qra ^ ^wr gw f^T^w ^sfT^ wtt i ST^PPT ^^T^ WT^ trra^f ^ 
fHw^i m «5rr TTf^ fHT ^ OT mit sPHf Pmr iPr^ i f^ 
^-f ^ fm^nr -m jff^rr^ ^ i ertj t ^ gN'r i^r^  
I? fir ^ wf »?# r w ^ 'liwt w ^ p r «rr 
g r ^ ^ I f t % «f ^ p t ^ Srt^ ^ ^ 
ffmr I ^ 3R?ir r^r % piw mm ^ s^w ^ ^ t -
t r m w w «rf ^T TO f r m n r ^ ^ ^ f ® ^ ^ I r i 
p f ^ m t^'izi^nr ^ f r m ' ^ top atr^r ^ o t ^ % f ^ 
grr«ff=?RT I 'iw ^ r w T to^H f ^ ^ w f to* m r 
Pm f ^ i ? ^ # «rr?rr m r r 5rn?r Pmr i f w r ^ q r f ^ t x w i t 
# w i s r r tT j r r w i r r ^ ^r m TO^tot ^ 3 w c w ? 
- ifto «iT«[f?f- f ^ mrr m f^ Etwr ja 
2 7 
m"^ t|5EiT I trpi % qT<rr f ^ 
l^ nsf^ ff ^r^ isit m f ^ I rm ^ !fr -^rm 
¥Y jgrfirr ¥t i ®ifr ^ % 4t 
^ t^ TO T^ ^ iwm f t o ^ 
^-i!!! I • ^ r r o ^ T ^ ^ f ^ e a r m r w r » 
^noT wtciT i t^ its w ^ f^r 
^ «« ^ ¥Y im arr^^ ^t wnt 
nv^ ^^ ^ t^n^ Mt PT®^  f n ^ ntrr m 
mr 1%5£rT nm » m aiqftf^ w^w % "^ TJ^ T }FT 
m f r m ^ «rr- s w p t w 'rt 
f ^ mi ^im TOI^ HX w t p i mm 
srrziT «IT t x^ WP^ f^tW^  ^ f ^ 
^xrrfti't ^ I iw «!#r I f t ^ IB wl^ r^ iT 1 ^^  
m tTTft iff p i fr ifit 
SIT ^ ^ X I ^ ^ ^X ^ ^ I # ^ ^ 3 ^ TOt 
^ iff ^ i**^!^ mx^^ t^t^ TO® 
^ QTu^  m^ wl^ r^r \ tm^ft^ l*rrfr tt 3^ ftwt mr 
^ §jt»ff Bm H tri 1 wrr 1 
m ^ TFT ^ qrrr w T w ^ f o^f^ tjor 
2 8 
'^ T ^ ifsrr mi '^ 'T Mt s r r ^ ^ ^ fmfr f T 
^ T «rr I 
% Mt mft mifr ^wrm ^ # ®r 
It. ^ ^ f^x ^ mu ^  mi nx 
m I m f5 f?m % p ^ ^ «fi?t « f r m n w p ^ J i f r 
% sin '^T ^ ^ Q-tqfl! MTT fit W ^ Simx 
sTrr ^ ^ TTBY gorr ^ I f?^  t crt^ t ^ 
^T if^ ^ ^ wWi 1 % mvn 
p ^ t^ r^r I s^ Hr TOT ^ -vft t m^ 
€r*ifr j g f T ^ IJ i i r t l r r ^rl^ ^ q p ? ** 3B 
iWoT pT ^ iTR^ u 
mm I mi mx ^^ gpnsj^ 1 nimx 
^Tflr 'to'Y I mm w t Mt swot ^ m^ or to i^tt 
^ fci^ ir mt nf^x ^ W^ 'TTTr'Jl % f^s ^T hvi 
nm I wppp % ^ f t uttot t ^ 
m mx ^ w f t utpt^T WT ^ Hfst^ tat % ^  
laiT I «iT l i ^ I. Q-m ifrTTOt 
29 
^ ^ mi Sejz OT^T Wt n wf^TP^ ^ ^f^ "to m 
f f m n wr p t wY vm g^Tt ^ t^sg i 
igtfr ^ ^ m n ^ x ^ ^ m ^ ^ ' ^ 
m f m m r x < «rs ) ^ m 1 W m n t ^ ^ i 
fft gap? ^ teT ti mn 
^ W ^ W T f Sit W flTTil t W «T p 
s f p a t T T I C T O J ^ t ^ g ^ ¥ Y «f wt^nr t i 
ia mi t : 
mmm ^elt» ITT ^ sit wt ^ fiFT m 
m ^ mi^ spm '^ 'Sit ^ t ^ % 1 
m \ TOT ^ ^ sn^TO^Tfr fmwt wm 
mt orqj]^ sTTT Q^tte ^m mvH ^x ^  . 
mf^ nsoT m ^x t^^ a^ Y »|OT «r 
WT «rpiT mr W F ^ ^^^-ffT S mrf gir*r TO^T 
w r a ^ w m arrf^ iTR fim » H!=r JTTH: 
«i«Ta mr ^ =rrT » fft ^ wr ^ wmx-
m^ rm TT? I OT f t 
^ gfrf^ wprr i W ^ w rm ^ vrtm 
^ fiTFT u^ I? I ^^ r irTOwTf ^  mf^ ^ t^fp 
» % ee TO p »rtr t^  t aqfr m^r^ I tlf^  
IWgvm ^ jooft r^ I m i^sfm % ^ srwtnt ¥Y m ilmr 
^ sif^ s r ^ ^ f*rrr ^ hw ifi'^  tm s-Wm ot- » 
^ ^ f ^ gjaar f ^ ^ srr^TT x^x ^ fS erRi 
Ki^ ott 'PRTT ^ ^ t^^ ^ ^ ^ f^ r^r QTO 
t^  % mtr -^tBcrr t^ g f ^ fire ot'Y 
e»frvrr i 3P0% mi TOK ^ «rMY ^  qr 
i f?? w t j f r t ssit siiS r n % ^ ^ f m>x ^ ^ T r t ^ i t l ^ t e 
m^ ^ QEf gqfTT WI^^TI ^ t , ^ n ^ ^ o f f 
% iQ TO I fc^ mm TOt '^^sri^ % ^ w^tt n 
t ^ I M'k ^ ^m^r w l * ^fsmrt hY sm rr1% 
^ m ^ wr wr ^ f ^ •i^x ^ at^flm 
^Yrrr % ^r^ t^^rr i vifmrm ^ tr mi ^ 
gle^st » iw % grqt ^ ^^  
JTP?! f m qrrq T^ m ^ I m 
irf^ i?! ^^ MT"^ f^^m m'^rmy ^ ^ P^i ^ 
nm i ert^  t ^ ^ ^ f t ^ T^T 
f i t «rrf »r3iT I Hi>*roTT|fi! ara % W ^ 
3 1 
f i ^ ^ I q^T OTTT ^ ^ ^ ^ ^ f V ^ 
m elrr i ^ ^ ^ s^^t ^ ^^rr m, tYt mi 
uim I m^ c t n t^'Jsrr « m # 
m t l f T s i T T T ^ ^ r r f t t i f ^ i a % ^rr^t i i^pm % 
f Y l ^ m - 1 p t i r r ^ s f f s t r r r r ^ ' ^ f V ^ w 
If cntrr i ^ n w r m^ Q ^ T i r r o en ^ f t r f 
i ^TT ^^ T '^i^rr I r ^ t r r f f r «<rr j f r F r g ^ r f 
c m ^ ^ Jj«f I i l ^ T i m 
% ifjFft ftt t^TO «f»T t ^ ^ I 
ff ^TOt ^ TOfY ^  mm ^'t nrr ^ 
^ qM if^T f^t fr Ji^ t ^ rra fsrr i 
iQS f"f t^rra jijflm t H' % ^ p 
^^ r^ ^ arruTi i r m ti 
T r € f «ETT ^ ^ T O f t ^ ' P T T ' f r »?fsrTwr#r % ^ srrotrr 
3 2 
^ % e t n ^ TO^ ^ 
{?> TO^rrinn ^ f ^ T ^ e t r r 
^ TOt t^g^nr , wf^m€r ^ uTq ^ s t r r wmn 
q O T I "Pigtst ^'ttfY t i t i T O l r o r " tostT 
^ T O f ^ W ? fT^ TORf^TOTii^l?? Witr f t 
C5) % G i n TOf^T ^ i m 
mit wTf mmft^vtr toot ^ t ^ n^ i r r 
n i f f t M ^ T TOt KTfT s m ^ ^TT^ T T ^ I H T f ^ l ^ 
n «rfa ^T t e r r ^ I ^ h t p i r r t i 
^ - T O f r i T T T ^ ^ wm J* m"^^ ^ T i w r a 
^ mvPr att ^ t w JR^ »rl t , 
m ^ t ^ t m f m t y f ^ « r w % ^TTT t^^rr w r 
t I TOTT Q T O ^T M T ^FTTm ^ T r f t 
q t r n l ^ l e w M F R I T ! i r r l i r a f T l ^ 11 
I W r t wr 9 t^crBrlr i 
33 
TO ^ a r f ^ l ^ i TTSi ^ * f r f f ^ ^ f 5ft 
TOfhrrw % % ^ w r § i s r f ^ T ^ top ^ 
^m a t i TOfrwf t f i t i m r 
w m t ^ f Y a r t t M ^ tot t i ^ w r m v ^ 
m r f m P m i ^ ^ m f t i «it 
mx ^ STtT ^f^m t i 
f T O f p ^ t T T ^ - f r ^ ^ m ^ crr^ f f t n t r t 
g s P I t^^^f P i I t f ^ K T F ? c r f ^ j R i t 
wtvfT t t f ^ f i t r r e f t ^ t T T ^ ^ ^ ^ p T p f r 
qltrrt^^ jRit n H*r ^m^ ilfrr t» m: q^r^Ht % ^TOft^tnr 
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nuaboi?. Thus •^fiare Is no interva l t m t w m aets I 
apd U , Acta i n wsd I ? and ac t s 2X and fheaa ais 
IV 
act s ootaci a a a l l y t>a eonda^sod Into tliroe only* It i s 
a l «o l i k a l y that tha axinaneiee of ataga arrangasiant 
had led t o tha divi s ion into mora &cts<-Than vhat vaa 
ahaoltttaly naeaaaairy* 
Btaa'^Iuti* H*D« Kanarakar paga 31-3S. 
f^rasfiif wmr i - s f r ^ w l i n -
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% ^ 
s r n i m c w f o t r , ^ ^ ^ " S T O • 
m p r r r r ^ i w ^ • ^ s r o * n w t w f m 
fiwiTft? t ^ f o t ^ % <fr" tyr^iV^r^K * ^ OTnr 
" f ^ W t f ^ ^ f I 
t l ^ Miltlai^hai^a M o n g s t o that d i v i s i o n o f 
dPstaatlo corapositlon ifhloh t e m o d Prakarm • 
- n^mtim&^imrn l & t r i ^ u c t i o i i p* 3 1 
^ ^ c r r f ^ m ^fmm p 
I " Ttoa Milatlsadhaira I s n Praltsriia i n tlas ten acts^ 
- B i s t o p y o f Sar i s l c r l t L i t e r a t t i y e p# 160 
4 . i s teolmicalXy e^Dlldd a PralsstTdii. 
Bfeavbtettti 
Tfeo H»Hm ta a pralearna £0 t@n aetg daa la 
with the lova t to ry of M ^ a t i Kmihaita* 
h eonolsa F l t t o r y of eXaas lca l Sanskr i t 
l i t e r a t u r a • pago 109. 
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c r f ^ r f W < ) a i t ? j i T ^ f ^ 
( n t o T ) ^ mn ^ srtu^TT ^T t s r e 
w r f m ( a r t i ^ T T : q i w r ' ^ g g R ) ^x « f i i r T f r I m « m 
^ ^Jit sna «ir5f ^ m t a i t t ^ t r r ^ a * ^ -
mi^ifi^ 4m ^ ^ t^t^ i l f f t ti * mrnl^rm " ^ totY 
f m % f ^ r m t i r * m m f i f , 'ssEffl^ 
t g"«^«rrart ^ t mi^ ^ W r ^ i n ^ " ^ t T O v g ^OTWY 
# 1 " TOifmw " f t ^ • m ' P am: m^ wm^ -
HTTO frr®5f f^ra^fr t i ^ ^ ^ t t w ^ ^ n ^ T 
t i i t T sT^sFfei f t f r t t , * q i m t " t i q r o t ^ t 
H'mm'm 
I - S l f W s p T T O T I 
JlfcTPFF^ m f t Y l ^ l T 11 
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mrn " tT mv^ mm =rTO mr mv^ m t^ro p'ro 
w n ^ i t i sisf ipfr»r « m e t s r i ^ 
^ " B q f ! wt "" mm mm wlifT 
- mi^sfmrt^ i 
IjliTl^iTWT- e n a F t 1 1 ? ' 
^ urn ^f n^^rP^r ^ ^ arq^pr W I ^ T ^ ^ TOt 
S T F F I ^ q ^ T f tTB^ f r a 11 
t i m ^ T W R ^ M m^ Hftfrf^ i i 
^ g o 
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^ "rarr t arfi: n w ^ p r r ^ T P T W i ^ " c^Jt 
^ 5iRiff f cflwzi TO f Y , ^ t " q r o i -% 
WTO t^mr ti -
e l r r f W v ^ T O T W t z r e l w M ? ' 
mv^ n mm 1 ^ ( > 
w r ^^ ^ m^T TOwt rr^ie r^r » ^ 
f^rm ^ ^tmi^n f» wpm, fn » T 
crrt^r p s m : Q t r T f ^ i f r ( t ^ i ^ ) ^ ^ ^ w t ^ t i 
mi " etcrtW ^^lor^g^tro ^ m n ^trrtW 
f ^ m ^ l ^ ^ T ^ f ^ »fr t ^ T i 
e l c r t W " TOt 4Y t i flm: ^i^t ^ m^i mm " t i 
or'i p t w " ( t ' ^ TOT ) ' ^ " ( gnszmr-
) aitr ( ) I g^t! e m ^ t , n l^r r 
^^miwrw wYffr ti vrm ^ f f^x s w w l %r 
t j f m T w w W q t V t t l i m 11 e i t W i s O T r r 
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' S t , f m ^ s m spy ¥ Y | W T ^ t n t wl-, m ^ ^ n ' m v 
I «irt%Tr o t t ^rroff 
H ^ O T I 
i t t i I ^ §rm I m f t ^ v ^ 
f t a ^ f K ' T t - ^ t ^ i m f r ^ t %wr 
WTl^^ I 
m'rf^ anrl^ f^y mr wt^ jsrrfm ^ m 
t - Kswif i m t ^ ^ r o : f f ^ O T r : sji-mpitf^iR?: i 
j O T r w N r r ' ^ f r i i 
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TO a i t t T W jiTf«?f I w t t ^ i r e w W » 
«Wf®clT I ^ T Ifjfrll ^ «TTirr * " WR4» t t 
jsfi.fr Tm m jn^f^pi* f t t ^ ^ITO 
lisrW ^TTPwrg t^-^ zwrm mm mrm % I P I ^ 
HY t j ^B^fr s w T I O T W ' t m mn 
^ : 
' mrt'. q r i ^ .< f ^ i 
cif^RaMI^-f^Tj ji^frfTi l i t ' 
m " ij^ft*^ ^ fiPcm arrrr t m t l ^ T 
f t '^wr i i 
^ ^ T , mft w iFT qtw ^-mmm q ^ t t i 
^ ^ m ^ t l ! ^ ffv^ 1 1 qf^  
f^t^ % mvn f t % ^m n mm I i^fN^r "^t^ ^ 
" t ^ ^ T ^ W 1%jit to, 
z 
m % ^Wr Ir s r o f r ^ t % m ^'TFii?? q i^^t 
" ^ i f m ^ t TOwl f t a ^ m f r r t i est y f t f r ^ f ^ 
I. ¥ t ^itf f j w r f ^ ^ ^ l ^ t 
ijst i r r o wlrrr t i ^ P? tm m f f t ^ n t i 
'A' I |srT h 
t ^ ff^n ^T wftm ?»rfVn?r ^T 
mik 5|cr t i " f ^ ^ , 
t - a ie i j sm s ^ f ^ n ^ ai |uT x r t^eqf^ i 
qrci^?! mft t ^ f l ^ W f W ? : ^ 11 
iiill m t b ^ E : T-W ii 
- t i j fo 
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^ I i m H n t » a p n ^ t w % 
q i f r smn w ^ g f ^ ^ aft "Prf^?! t , gti f ^ f s f ? 
f I IStfl^ ^ f ^ gft®*! $ g-m ^ t i p m 
f 1% ^^ %% f . ^ ^ W 1 aprp^T {t«3 f ! ^ 
m'^fi TOT t , f^fl^gHT err ' i T ^ t t " m 
TOfJt^ wmft '^rr^OTmsf^ l fsgtir^ fSrgiti;-^ *. 
KTTt J^^m m w ^ t i m : " f ^ p i 
j f r m ^ ' ^ m v f t i 
I ^mltt sr^ ^ar ^ mm " w m'^im ti 
V 
^ TO sit ^ TOvfr w m f»Ts| " r m t i 
9- sfrar B m f r i 
V- « f w > m j f t o i w 
% B T n srrr*^ ei-r^  ^ ^ f t f fY 
ixf^v^t, ^x • r a m i wi^ t I p s ? q n 
^ f ^e -^t I , t i ^ t f ^ m -
s r f i i rm 
^ f e g f t ^ alfT ^TTK GV " ^TEh^nw" f t SRY^ 
qrf irur^n w ee ^ ®TTT miyn rm 
iifrfiT f lB l * f^ i 
iMi i|» 
i r r ? ' ^ ^ mr i i r ^ i 
t^sjrrr ^ tFSRflwow t i 
qr^fiftwi Qts^ j a r r ^ i i 
•k 
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m^ ti 
^WFvt r r I 
j a r o T ^ i ^ f ^ mt mm H ? ' ' 
mi fiw^t ^ffr 111 f r 
f, QffTO ^ ^ttWe I m mt mi ^ ^tto 
?wf ^ r r f ^ ^ TOT, s 'TO w r 
^ W t ^ t ^ f r f t , f ^ ^ ^ r r f ^ w ^ - m r i t , m m i m 
wmm: 
t - j p i m g t r e s f n i t ^ q r n t s f H w T T f ^ : i 
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ei«rFf?: ^ w r m o s F W ? 
f w o t f ^ w i m m^f ^ 11 ^ " 
^ w T O f ^^ f f f t t ^ ^ ^ f s % ? t ^ ^ ^ TOrft % 
^ ^ f ? ^ ^ enrr®i ^ t s f t i j s F R i g ^ 
^•^rraff I f r r f ? ? ^ s^w^^sf f t j r r r « m « r f r f i i ^ - ^ t ^ q f q n 
fPr w I TO mtm fWt i iffh-
^wrn ^ ^ mm t ^ q f m w W t , ^x mm ^ t 
fpr sfttm ai^ T 4Y # 11' 'mitfr m wr 
jiTf«?f ^ TOT >fr t " s t r m ' ^ i ^ T m ^ w ^ T m 
mm 
^ f I <}f ^ mtm 
j Iff w TOcfWireraan^ i 
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% 
I r r ^m'mm i ^ tohY 
frvm TwrsTTf i l u ^ l ^ i f r ^ nVi ^ x ' f r ^^-VP^ 
i F ^ t ^ r ^ w r i t r f %irr3ff ^ mi fix^vn I T to^ 
^^ frt^ TOt t, m: m1 lWrh?i mm ^^ 
^t^nrawr t j 
mrni qnaWr ^  fi ^ w f t ^ c * ? -
f r w T w w f ^ ITO -FOT 
^jaWt* f mnt 11 v 
ipttp^^'Y t - 1 m m I s f t t ^ t s f lw 
^ ( TOw^ wt^ ) ^T ^ f ^ w m fiwr^nr TOtf^ 
«nr, ^ t t g o ^ I * r f t < g i r r -
t ¥ f r ^ t T eifsl^l^wT ^ % ( s m r ^ f ^ ^ a r t t ) 
Tfzmim 
V- to i iv 
7 7 
QT^ ^ ^ TOFIY ^ i r r f ^ wt^ i^  I q r w m " 
qrfq s n ^ t t f ^ i T ^ t ^ t^afa i^ iTuI ^ 
t^'ionr I j a f H p , ^ i fq^ m t t ^ V ? m^m ^t^fV 
: 
^ i i t l i ^ t f ^ ^ w ^T m mm t 
ol^T ^mm m m HVi ^ mi ^mx t f ^ 
78 
^ t i i^ftn, qrfi^Tt ^I'HPTO, ^ W J H , 
QWm # T^n f it ^wft 01 
3- TOrrmw t t ^ e 
IR?: qf^T^^Q s : M 
79 
g?! TOWIf'•^ffPr I 
q e ^ W m W r m t g » 
nxm ^ K t n ^ I*? w t^ 
irf^i ^ t i T t i 8ft?: q f p r o " t t o 
^ - Q f s ^ I t 
qfi'sqrmi' ^IHfi: mi \ 
3 - TOifWrW 
% 
'^mm m to fr^fhH h nf ^ f ^ ? ? 
1 ^ s r r t ^ wY ^ q i ^ Wl^T t l it i f f 
T P P eiTf'r « r e a f t r ^ f ^ f f t 
OTOT^ t l ^ T t l ^ t ^ ^ TO ^ f ^ ^ 
m o T w m ^ " m m ( t t i ^ r r g f r n w «pt t ^ -
t ^ ^ r f l i W ^ ^ c n r r B -
m ^ s f T f ^ T ^ »|0Tt crwH t^s r r TJIT t i 
* t w m " n i m p t l 
apff ^ f ^ f f ^ ^ m ^ f i 
TreRfmw • ? i^o 3 - (I 
m fSTO?! : It 
iCTTt^ ' T O ^ ^ i^SWTTOT ^ g'Pi^ 
i^mvf % m: wf ^^^ Ttm p ijfHi f i 
mi i n iTTf^ TOT ^T 
w f e m mm €t mf^ t t 
' « I ^ I 
i p i l I 
I 
^oT ^ I l l a i i I 
wmlmm tiic 
- TTOTT^ m 
8 2 
1- I 
TOT m ^ ^m ^ t l e w f 
fl€rt» wi * mf^ "tto^ 
^ ^P^ l i 
jftsr ^ CTTO ^ t ^ I c j '*^ c f y T f 
ssrr I^FTT 
? r w r W H ' P ? t t 
^ * T^OTf " rm p ft ifr^ t % 
% 
J IT^^ tTOf 
c j n g u r r f ^ ^ f ^ ^ T , «rnip xt^ 
r m TO ^ t ^ h t t i ^ "" t ^ u H " 
T i f ^ f ^ ^ f ^ ^ i f W w ^ i w r I 
W'UtsgcFI ^ IW^OTT w TOSTWr 
f r i T O w % H i ^ 
w f I T m m m m t % a i f i 
I ^n^ ^ t ^ fsp? ' t f p r r I ^ jg^rflm 
mt tf mm f% TOft ^ t «?#r % 
84 
^ I^OT! " H'm t l 
TOT, c r j f ^ ^ t 11 
nf^ g ^ i f r ^ o t f i T r H i 1 1 " r ^ t ^ r 
tl 
z w ^ ^ m v r r ^ 1% i i " " » 
i n g ^ f i W T - 30 v c 
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H ^ mm % sifh 
t ^ - S H f m I ^ t Y ^ S "^TfK " ^ T O ^ i f 
' t ' f e s ^ f ^ f f f t t I W ' ^ i ^ T ^ ^ f r r r 
^ n p t w t t t ^ I 
^ g ! w r n ^ ^ i T P i W i t zm ^ t rTu: 
m: TO ^ ST?-*^ f^Y^ ^ ^TTOT ' ' ^ i t r r " T T O 
I t 
9 
l^r l f a r r ^ ^ t i p 
i f r ^ m f^ t mh f t 
< 
iTO*? I f t H K I l!^ f ^ *Fr 0TT7 
•» W ««ll «|ll l l t i ' M «H>«it 
- mmv.'^ Htm % 
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^ ^mrt f^ Kit I 
^iHH^ t r m t \ 
^ • F T O t - m w ^ en^ 11 
^ f s n ^ f r f ^ iitR I t 
^ 1 g F r l - m^f^m mx t - w r t f r 
% t^RT^ ikm t i ^ f t ^ wm ^ . mm^ 
t ^ t i ' l a m x sjiH «i? TOt t . 
^ r m f i . T m w t T ^ f ^ rrlf 
wfe nfr wtw wWr i TO^T l liirr l^sqrr ^ 
mm # ? f^T gift iT*^ ft irni: f^nrlW ^ iWm 
m f 1% f ^ r f ^ - f ' ^T fV ^ ^ ^ ^ % f * ^ 
¥t ^T ^"t anan % ^FTtT ^T mmw 
I WH^T 01 TreTOT % 4f fwr I mr ^^ ^ 
Qicrf% s f f ^ is^t gfOT Q t i t ^ m , wf f r u t o % t , ^ ^ t 
f r 5T ^ T f ^ ? I wmft mn I ^vmJ % TO^f^wr 
% f ^ % i f t T ^ T t l f ! l ^ ^ r t i ^ ^ f " 
fvm t i 
m ^ m t m i ^fTSffi^i ^ ^ t ^ s f ^u^ f f fiT »fr 
wVtfT nrn ¥ t m a ^ - r r t ^ 
^i^rr t i 
* 
f m m ©tffT t i p B f ^ a m r r t , ^ 
nvmv^ ^ fmt ti ^ q1r«r«nr ^ stn-
t m TOT t . f ^ 
mi p apfTC f ' m r t , ^ 
ft ^TC fE? f ^^^ Sf^ a i^fl^f ti 
m " ^ irfliig® ^ s ^ T w f f ^ f m 
TOT f ^ m r t S Y i P I ^ ^ T C qrr?rr t f i r f ? ] ^ 
^ f ^ ^ f , TOTti 
W T i ^ T O t i ifiT ^ m 
^ T O t i Qi^t r r t ^ T ^ w i b ^ ^ 
^ r f ^ ^Ir m t Ty ? f t ^ f - t%6iii ' t l r r i 
i r f l ^ I 
• t l l o 
jml Ptffu: i ^ t m T ^ r ^ H 
3 - T ^ T flrro: i t 
« t i l l ? 
89 
m mm ^ xf^ ^t v g r z 
M 
90 
I ^ r f a t U t i ! a i t t Hvm -mi^^ m ^ ^ s ^ f m 
% f T ^ " nt^ H ' ivm " " ti 
n " m '' ^  #r ti ^ 
m^m qif^ ^H ^  Wft § ti vf % TOt ^t qf^n 
q r o r a r m r t t ' ' ^ ^ ^ TO^fr ^ g ^ q r ^ m 
^ ^^'FRS^'Y 1 f s r 1 a r P i ^ F f irtBT 
q f t i i s : " mm % TO^ff I q f p - m r m ^ t 
^ " ^ t f I 
^ s ^ t g r i f t ^ t to ^rrirr 
qnr^ Cr^} f»T ^wm gPim^ f t , ^ t " i i r o ' 
t - q f t r r e w l ^ ^ I 
ti wr^Prm fmif^^ m I* 
t ' N ^ I S t ^ i i w I r i i ? ! ^ trm 11 
% 
m^v^"^ ^ 11 ' t 
flTO w m i t 
mm s r r t ^ t» s t n m ^ ^ t ^ u 
' q^qfTO^ " mwmi l i j a r r ^ ^ ^ t ^ i l u q t T r ^ r f ^ sff-
mm 
9 2 
i J t l r p K j f ^ t ^ W f t i 
tomT s t r r ^T 
mm ft, mn mi TO?? sttt ^ ' nt 'iwt 
J i f " * mmrt i m # ^ i ^ f V r * ^ tm WIii t 
^ ^ gTsqfr^ ^irr t> f ^ f ^ ^ gwr-^w q-Ffr 
f'ti^TT W ^ t I ( ) I F ^ -
W f W W m t W ^ F I { W f ^ H T T ) 
( m'm^ > ^ ^ mv^ s r t^ w r ^ ^ o ^ 
«NI Mi 
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s f t art"! ^ ^ T R ?i?rf ' ' T m F f ^ 
e t ^ u TOff i q f ^ ^ f r r r e • m s T ^ w r f r ^ HSTTTO mti mm 
j f^T I % arTOTonrp f r ^ ^ ^ ^ f : 
B t ^ » s i p r n f t ^ I» f c O T r H wtfr r i 
Biif T T O arrt^T I gf^ ^ - ^ g t 
cr^?? f s i " f f a r r r r t i TOfr-wr ^ 
t l 
m w i ^ f I ^ t r m l ^ w n : 
* j P i y ^ ^ w r t T f W m : 
^ i r s w f n f i ^ I - mm 
V - g t q r n w 11 
• m^'m^ tin 
94 
Hfpm mm m ^ ^ ^ f m ^ ^ j f 
§ * i r i F ^ r m M f ^ #f mn 
i 
r: 
i R r f i TO " ^i^t^r: ^ B f r ^ mrr 
f^ -^ SEff ^  ^ormmp iTT"^  ^ tcTT If * ^of-
^'^TT" Him i r ^ M t ^ t i 
I- vr^ozrfwif ^cn^TT r i 
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fiwf*?? T^ TR " * Ir 
m I m l ^ I ^ f m v m ^r r l 
m1 ^ Wm f wim f:ift t, ^it? ' t^rfr-
u t ^ w f ^ : % TOT? nx wi ^ I t f N r m ^ t ^ 
t I 
^ 41' n n f e . t i 
mm «?t«r # -fiSftn^iT^r fm " ' f i 
m^^prm 9 i |o 
% 
9 6 
^fm % mi «rTi#r ft nv^ ^wh ( 
w m ^ " m t i ^ m ^ 1 % 
Wt i ^ Y ' ' f f H t i a u m | f a i f w f i t 
m ( v t m n > ^ h t " ^ ^ " ^ f w r t i 
- ^ H ' W ' f t , s O T t ^ -
i i r a n r w ^ T O T T O t v t e r o T w i * 
f 11 
tin 
9 7 
mv^ g i f fmm ^ft % M t f r m^m 
m f ^ f ^ ^ i f m ^ m f u m % ^ t ^ ^ 
wm TOW I T^ OT ^ fi^ fTifr ti 
1% TO^Mf^ » fif f tfti^f^jf «f ?rT5f5fr I 
TTfTH ^ ^ f«T ^wff i fTTTTorm f t l T^TT^ ? f ^ t 
•PriiTi ^ m: mi mn " mm j a t ^ B f ^ 
ipf If f f p f r r t ^ 
^ ^i^^ifr t s f r w r nwmix ^  mzmm f t u e ¥ t 
q f n n r r t i ^ m f T ? w ^ t ^ v m ^ f r o 
^ T ^ t l i ^ T O ^ qti-qfT <ttT ^ TOT- ^ 
^ J l p m ^x TO^ OTI ¥ Y s f r i 
q q f ^ § m i w t f T t , f ^ m ^ n i m ^ ^lasiT-
TO ^WfiB fT fix^x mi ti 
t - e i q f r o # F i i 
- T C T T ^ n r w t i o o 
TOfrwT s r j o 
«fm $ % STK , f i r ? I ^ ^ ^ w t 
m sF^-mr s i t t - ^ T ^ ^ TOT m s t ^ ^ % 
^ t f f t t i ^ f!^ < 3 w r r i i T f ^ ' ® ^ ^ 
( ) ^T ^et mm mrr ^t wlrr 
f f m s ? m f t t , g j tx 4Y f t i^i^Ht, t ^ ^ 
h^Y ^mTTr f r i iwrro i r ^ > wi t, i^^ ift^  m 
^ t . ^ C m m^x t ^ f m ^ t , 
t ^ g « i r w M ' ^ f r i f ^ ? ? ^ t , ^ ( n f i ) 
w1r?rr t , f ^ i ^ m T m t W r f . i V i -^jqfr^r wt tot 
1 6 r f c ^ mix mi- anrr m^ ^ ^ m^ t i mt^ 
tpr i ^ T w r f 1 € r t , q r g m ^ T f ^ t ^ r m ^ r t 
f t m m t m m * n f ^ 4 t -^^^isirr t i m ^ u m wt!? t , 
I W ^ , c f ^ , ^^ rni fm I ^ I B t m 
TOfmiiSf ^ m i f f r n m x 1 ^ 
t » T t : 
t - W W 
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a p m % s t n mi mt^. ^ ^^ ^ to g ^ t 
wt i r r t j I f e -
W T O ) a r P r S ^ T W r i 
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% t r ^ r ^ m ^ ^ toi m » f l r i r r i o i T t m i P t m r 
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1 0 0 
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Tirr t am: i r o i o t ^ r m " t i 
) i o t I to ilTO i^^t'' S^IHT ti 
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mm m 
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m ^ t i 
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^ iif"! f H n ^ f ^ t ' ^ i * ? O T T ^ torIV, 
H w r e p ^ T , 
mf «it ^ v p ^ % TO^ w TTf ^ u w f^5rr 
" M r S | f ^ i f T ' « i f m mwm 
ti 
f m v ^ ^ w f ^ T j 11' ? 
TOTpf ^ p arr^ TT f t 
^ f T f i m I I w'r I^T t , W W ^ T 
^ H f |?!T l l t ^ T O Tfr t U B T W t ^ T ^ 
3 W T w r % 4»T ^ #>TT»T a ^ T O ' 
m m e f ^ f t 
r f?! , ariT s ' ^ ^ t ^ t i f f ar*=^mT f i r 
W t l W f W i p H ' F i l l r i 
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5 - TO^'WTW HI ^ t 
V - T ^ - ' T t ^ i m f T f i r w f T f ^ r m T I 
- t t i c v 
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W I T % f t fm IWlW I. t g I t f h q r o T j I T O f i t T T ^ t 
t w t t | « r f t I « « m ^ i f m e ^ t t m k 
^ f t I mi mm «rTi?ft I ^ 1%€ ^ m t "pih t t am: mi 
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^ T f w s F T ^ « m l i f t w i / t r ^ wrx ^ w 
fmr mT%t m: mr ^ fii^r«r»T ^r-n^sffra^ ti 
i»m-mmmim'»m»mwnm» 
I •MV ^ wtrr ^ Unmro mm f i 
ft 
iJft'^rg-T w g m v f h t T f w r f * ? i f N ^ m i 
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e f s T f W a w f r «mt * «rTB?ft x w 
^^ ft nswc mm ^ amt wss ^ irrrr % irro 
wiwr t arix " n r r ^ ^ OTI W m F ^ t f t e i m w r % 
TO spie fT^ M p^t TORft M ^ fftp^ t ^ ^^rarn 
% ^ w i T w r # t w f W r 'TT^flr ^ ^ ^ f -
% 
g t r f ^ - w f t x ^ e i l ^ t ^ w f t ' t T f l i f ^ u f ^ I ^ 
s w i f ^ ^ I w w % i m r r 
f s t g r m r o ts^ ^ f = r f ^ sp rs f^ ^r w f ^ w ^^rmr % ^ 
i^mrzrr li wf * ^ tmm " tto n^ r^ n^ifrc ti 
w % TO ^ ^ ^ 
^ Ifl eppT^ % «PT p *IT i 
^ mvn- ^ ^ ^ w r p v ^ ^ i f f ^ % m x ^ ^ f f ^ ^ 
^ f W ^ w r f^we^wf t r t w f i ^ m ^ w t ^ ^ mm 
q r m t o i j o 
3 - G|t|0 
i7® 
«fr gr^  ^ ^ # HTW^  ^ '^^wf^  f ^ tmr ti 
" fTTfTfl " Wm C ti 
Slf^FTR : 
• SRHT % WTO a f f w ^ r ' ' - t r ^ ^ w f " ! ^ 
f f f m ^ ^ t i 
«rr f f TO a r f W « m f i r tf s r r 1 % % f ^ R m m t ^ ^ ^ 
^wrm r w T m 
1 $ ( 
f? <1 »rT| ^ Pmri ti mm ^mr It ftr mft to i 
t ^ s w f l ^ f w a i p f n r wm t ^ ^ r r f ^ i 
snsnc^ wm m^mmrt vr^ ^ spttw f i 
Mt M>«KMlMI»«»«lt«»«a> 
? 
^ g r ^ t f ^ % ' T f i ^ r m wvm mrmt % mrr 
r^ ^ sjfsr «Tt mm fmt wt^ ^ ^ft ^ ^ n^ %i wrm 
e i f r i w f 9T¥r % frwTO ^ f ^ f w w 
t : ypif^ n ^ t-
mr s f w t f s t f ^ w i -
q t ^ l ^ f «f l y m W i w f i ' P f f m ^ i ^ p m P f ^ 
e n r w r r % f w r 5 f ? r r tt 
m m t I w m i i i i ^ q r ^ i O T f t ? i 
irmfrf g-^ grrftr^  
f f m ^ m m r m m 
3 - c i y 
f^J 
1 / 
w r ^ p n w ^ ^ m TOKfIr ^r 
arhr m ^ ^ w a f r % ^'fr*? ti^ppx e r w i m r ' % 
f ^ gsr fWm <1r i* Wr mn ^^^fwr ^ ^ i 
J m f ^ ^ ' T r a ^ f i i l i ^ i w ^ w r f % f ^ 
mn ^ ^ ^ ^ I mm 
H f r f % y ? T ITTTOff ^ ^TFlf ^ TO^ fHf p T t 
i w f a iShrwrfW w w t ^ t r 
mr ti sr^ W *^* TO^ ti 
^ n ^ r r : 
^ «rr ^ n r r p f t i ^ 
f I 5W«f ^ ^ r m % ETiTT ^ «rrarr # " c w ^ 
t - «rraT ^^ w f W s n r r ^ towY t - j a s r f ^ 
«rr«jf % w f r % > 
m m r r r , ^ f ^ B S E f r r o r w g f ^ ^ r : i 
g g w w f T w ^ w IT p f ^ w T I w ^ ^ r M r w T 
f ^ f ^ : g g ^ r e p m r r : « y r n J s s r ^ - o f e i 
r i t | f t ? r ( i ^ > i r r w I ^ ^ r ^ T O ^ ^ r«sr 
i n f t m r : y ^ a r ^ a ^ - t w r ^ i i j 1 
t - f W f ^ I T ^ VtlJvFT ^ 11 
m ^ f r w ^ ( j i j t t ivt 
i 7 f ) 
- % r sfsir tr^ ^ % tot 
jniT mn f ^ % ^ ^ f t t^fr % ot # 
m f W ^ %i w i t - m W m m r ^ ^ p w r f W f l " t » 
g a r f f ^ i p f i r # IITBT X T^TT ^ arfx f j ^ r r %i t o -
f ^ iqronri i fT ^ w WT wf t sTH ^ 
i t I T^'fT # I ' P f l q t t r mrB ^ i m 
TT*r OT ) i jwj iTOr w f ^ i f ^ ^ TOT m'^ i i ^ r a ^ r 
^t $ir«5T ^ I mr mPmr ww m^ %i W 
HT TT * m m ^T^^jfcit^n t i 
t f l t W T » 
t r f t W T ^ ^ ^ ^ ' T O f t ? r R f t ^ i?f1r ^ % 
«rFr T W f r : ^nnw ^ n r ^ % f ^ ^ ^ s p r r t ' ^^pr 
t , ^ ^ f ^ t r r ^ ^ mi'^ ^ a r r w ^^wr 
ti fr^ m % urxr tJ* % : 
' OT^T g f t r p r f | f t ^ f ^ 1 
g w v d ^ A t f i ^ i f f e f ^ c m r m f t 
pm^ 
mi^'" f n f r ^ f % a g m w i to^TR ^ m ^ i t t 
f ^ q f ^ ^ f t ^ ^ mr^ mmt ^ tm ^ a r ' f ^ 
f I w t « T ti ^ % mr^it ^ r f ^ % f ^ s n ^ t ^ m r 
f ^ % f l i ? ^ ^ ^ ^ ^ f » w , 
TT'ff iJj s r r r ^ f ^ a g f ^ ^ f t P t ^ ^qrft«rr#T 
f w r h m: mr " t r f t r r t " T T O T r ^ m w r r 
f W H I 
T T W % ^TTT ^ ' T i W r % ^ 
% STTT ]si»wlif i F w m e i 1 " " l y ^ W ^ w 
f ^ mr l i TOfr ^ f ^ m ^ « T m % f f r r r ^ ^ T ^ 
f , s r f ^ mm # f f t ssr: w mPm 
m: Ptsm rrm* ^r^ i^vi^ n * t« 
s r ^ : 
wr ^ic mi m^ ^ - t t row 
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m^ i r r ^ ^ r f0«?iT ^ f r r m f r t OTP^ rat % f ^ » p 
g r f ^ " ^ % nt^ f w %i a i w 
5Pr#r mm '^ r^ ^m r^i ti 
1 0 - ^ r w R : 
mmmmmtrnmimimmim 
^ ^fmm w m " c t T v ^ ' ' mmwr 
TOift % W H % trrm " ^ s i f ^ ^ ^ w % 
^ rnn ^ m w r i l f «fnr w g ? : j f ^ s g n l ^ 
i f t m - 1 : 
f j w T t i m f ^ p t - f i - ' ^ n i i f f ^ i p i I I V 
I - a i i w p f ^ ^ V T s r i i 
gffsi i r w f m f ^ - »fr a t f 
t r f t T m mf^mt^* W f wfm t ^fm f o t r r t 
^ % ICTf •pjf t ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ w 
TO* %l ^ ^ W IWiT m wm 
% fWT aMf ^ ^ ^ f ^ F w r f r i w r f ^ 
T?rr I t w a f T O f ? y r ^ j j i j f f i f i 
1 Sfl*? W • 
ii««rf f ^ i ^ t 
pm^ ? r ? r T O t s p r m c n r i i 
v p w f r ^ m ^ t f t m i y r % f W m ^ gft^rif ' r f r i ^ f ^ I tflr 
q i i w f r S T P f f tr a m r i T O i r a r f ^ f ^ w i w N i inpf 
• e r f W n i t r r * 
183 
^x^ i f r i f r n f ir«a fnrif ^J fnr i mf^ am f ^ f s ^ r f t f ^ 
t f ^ ^ f ^ ^ w r f ^ w w w r i ^ # i 
m: mr g f ^ mm e r r p r w r r t i 
I ? - g i r i f : 
a n ^ a n i f N ^ <ffT TO SRFwf m^ m ^ 
# ^^mf^m f2?r wrm mrr % f ^ " m^ mc^t 
i f ^ s f i f n t z f r wrmm i mt^: ( g W ^ ) 
t f ^ t w m % f ^ ? ^ 
! r T f i f l w t m t " ^ w % i r m m m f w m m ¥ 
s i t w T h m ^ m v n - "" s m f "" m m Hifpm<Hri t i 
f H * n r r : 
^ ¥t iWrr vf^ f i "^ r*® m ^ 
wr^ mjT mm ¥t fimr t^t ir^ % : 
' q f W ^ F f h r r : ^ i w w f ^ ^ n R T -
TOTf^iw m^^^fmfm fm n 
STPf I 
t o f j o n^ 
242 
mm fwrorf wm i mi 
Wt^mm^: m ^rt^ : it x 
% mm i ^ w t ^ ^ w f W i f^ «P!lr«T i m r 
l i # d i m ^ q s m n r ^ f « < n f r f i ^ ^ 
t r t t r r ^ f ^ r f i * f r ^ v^rart ^ t ^ 
n I mr % j n r r « r r w f ^ ^ # %i 
f W r T T ^ m w r t %i 
wrmkf wr mi mf ^ fm fm mn w 
« T mm f r f W r f : 
mf^ ^  % Hrw iKt s r r w fm ^ qfr ^wjhi^*! 
^ - -—- - — i^kjto^ T15J* ti 
HrddYMTiTT 
9- ffi^l^fff I^JO 
L^d 
m # ^ Tm* f i mrm mx^ % r r r r ^ r o f t vr 
%«r wmr fmr mr m: "" n s ^ * irm j r r i ^ mf 
f t m m M w r f ^ m n m m n ^ f m i 
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j«»T»T n f n t wtf r r # , 
^ slrrr t, rf^ TO wtm » mr t 
Hm> iTPonr, a m r wl i r r #1 T r s ^ r r r N f % jfiiTor 
|nTT 'e^  t t TOT t, ^ t^t ^ 
mvS I t ^ w m % Q t i ^ ' ^ - t T O T ' rjtrr 
% " " Jf JTR: ^ ^ ^ I^TT t : 
" K t^sfont ^ T^szfr jfrr: |»rtt «TT r';? 
f«T m m i ^In ^tm t ir»gtnf ^rm 
ITTT- ^ mr^ nWi ti w'Y TOT^TT 1 ^ ^ fj 
I m n ^ f o t p m t t t f l t i ^ r^z i 
^ ' Y I ' TOS^ t a t ^ " ^ CNTT *iT ^ ^ ^ tm^ 
a i t c t ^ f l ^ r t t ^^ H rvm-m 
9199 
246 
# 1% ^ T O f t p #1 T m l ^ ^TTT fftrr a R ? t ' s t ^ T 
• f r m^m TOT t i n ^ ^^^ nmi nm% % : 
^ ^ m r f i w i % 
| l t i t , c f t r 
zrofr 1 "Ris j»tt ¥Y ^ qnaw t, esT r^ 
m ^ t N r t t r 
' TSTf » i w r : i i ^ ' 
g - P f a ^ m m r m ^ s m ^ t . w ^ t ^ q ^ t 
T o - t ^ e s t r r i r« -p w ^ it %TTOT ^ t 
4m i m'^ #1 
m Tm t n , fTTT, 
aim . t^ rais f I H Tilt ^ w f m I ^ ^ 
|arr t» ^ jii'Tot t eo^ ^oit mmm 
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^t^ % s^ 'Y I t-
W F R r ? ^ ^ n r ^ ^ ^ ^ , i ^ t OTWTT 
p -if t l R f r t i 
f i r ^ T I® : 
f i ti i^ irr ?»rrT m «nrr«t iffp f^ i^ r fv- fnm t 
^ t f T T T - l a , a r r l t w r i t TO ^T ^ 
f t ^ ¥Y «ft t , sf^ qfffli cH^  qt p 
. p a i tx t , ITTT ^ ^wrt «fr q r m t 
t sjf^ qft ^ f l w T m |»rTT mwm t i 
g i r s r w r p r sqi^ I t i f m TS % ^ 
^ t ^ r ^ e H OPTO mwt^ w W * f , ^ s i t r ^ f t i 
4mtt Tm i i 
I - I 
- nizmi^ §0 lo^ 
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nrm T r f ^ T n ^ j s t ^ t , t ^ ^ 
^ p t ® srt t» ^ T 4 m ^ f t TOT I ^ fTTT 
^ ^ f I ar«fi»r-f*fTT ^ i f r f f ^ | B t ^ i r f ^ SF%rr»r 
^ i r t n Y t , «rT ^ T f f e ^ ^ f ^ i r ^ i t I ^ r ^ w t qr^rr i 
jTTT ^ t ^tm I mi r^m ^ g g t ^ ^ ^ WI^T 
arrf?? m ^r^nx wmtn ^ ^ t i H g ^ V r f r r i irg TOT. 
f m ^X W ^ t ^ ^ T TOl'T, 
gr«m TO, mr t m s r r t ^ ^ 
s t n s t ^ t i m w t totT ^ r W % 
TOFT f m ^ c n r n ^ i^TTT s t ^ ^ mx ^ r f f mr ^tm 
^x ^ M T mf^ ^ s i T n mm t i ^ 
w r ^ W b ^ r r ^ f e P i i 
- ^r^mr^ 4 go ioh 
1 
frrx ^ iiTBFi. ( ^jm ) #T ^ ^ Irwr fitor 
m fTTT w ^ T T f ^ , w f r TO rowr 
^Riff^  f n t ^ sRf f!^  ^^ ^ fWr? TW ti 
f m w f ^ * " f m " Tf% % ; j f f r m w t » f W i ^ # % 
OT ^ ^ ti w®wwTT r^ ^ ws^wn* 
m s w r t t w t : 
xf^ : t * i 
y 
wr m f ^ ^ ^ ( mf^ ) ^TTO- f r t o i ^ ^ 
f I ^ W t m ^ ^ ^ m t m f ^ R H ^ ^^iTT i 
x f W l H ^ ^ to: I 
I - ^ 4 ? 
xf^ I 
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f t a ^ f m ^ T ^ t f l i ^ T wk m^ 4rrfr to f i 
«"«r f n r T ^ f q qt^foiB 
•MBattkWMlMakwakala 
TOUiiTff ^ fTTi ^ s^oTt ^ w r t «rT 
w ^ f s T r a ^ l w r " ^ i m ^ ^ f T r t 
i^cr? ftm* ti TOtTO 1 i j w p t f f ^ -
»fr5iT t ^ t r f ^ «iT!r TOt t i m f ^ % 
^m q I ^ ^T ^ o t p r f ^ ^mt t : 
mm: i 
'TO t^ilfera arUPOTPr t ^im I s f m 
<iT m m ^ ^ r r t H ^ ^ T f m m f ^ i * ! ^ 
m ^ T T W T ^ ^ ¥ T f r f ^ ^fm f^rfi i ^ ^im ^ ^ T ^ 
w r t ^ T f r t f ^ : t i 
T i t c t 
q w T t r n i i 
193 
f T O m r r ' s r t ^ T I ^ TO ' a l f ^ r ^ f t 
^ wt^ I * s®^ ^fl! m fnx 4*t ^ m^m m rm 
^ ^ T i t i i m q m l^m TO t i ^ t Q^cnr 
T«nr t : 
f: I 
m ^ r f i j ^ ^ ^ t i fmi ^ T 
TO l i " ST r n r s f ^ f ^ T f ^ i ' ^ r r*" ^ ^"m" ^ 
t - e m ^ ^ t TO t t ^ ^ ' N T " 
^vSOTirr t : 
' i n I " ^ s r i o t n i r r 
Q f H ^ ^ T f i m to t i f r f ^ toot t ; 
q i W T p f ^ 90 ^ ^ 
TOOTrw ^ p q n f % 8 r r 1 t i f ^ ' T po 
9 - TOi^fNW TOT t l 
- x r n l w T F i W f e ^ T i l g i ^ ^ : i 
Bt^rr i f ^ f r - f i p r r g f i ^ : n i r n w w T t i g s c 
194 
t r r i ^ t % % ^ f o r n ^ ^ T t ^ r 
wt 'r I ^ a - w r - ^ ^ T I f r r ^ 
^ f»TT9 wr '^Pftygrfsr ¥Y wftrHtt^  % wi^ wf<Frr ir®!i illrHT 
'^T m i mfm gf^er tr 
m r ' t T F T O ^ : ¥ Y 4 m t r t , m n 
^f^ fr^ r^rwT f^f li anrl t 
% ITTT i^ t^ w rf^E it'll T^ 5rft!<qrr«H 
I ^ O T mw ^ ^ ^ ^ ^ ^ »iT»r 
P P^fTtV, w m ar^ H}-^  . 'i'^Jffi ^ up M % 
f i f i , ^ w o f Y m tot^Y m a w f ^ f ^ 
t e w r f ^ r ^ s r ^ to I l^^ra ^ ^ 
mTO Y^wY | l Y^ f f ^ 4Y % fY li 
f T^rr f^v^ srfit^ij wn-^i ^ s ' m 
f^r^ ^r: f W o r f Y r w f ? ! ^ i i 
1 9 5 
% 
T W T I p i h r i ^ l w % f ^ ^^ CTTT % 
^sj^R f ^ wr xwt f i f # f l r N * 
mr^ g f h w ^ , m ^ ^ T T ^ w f ^ t y s 
^ C arrff^ ) fmr ^ mn 
^ l i p mif it fmm' ^ ^ ^ nrnr T y f C f f ^^ft^ 
^ tfm ajft IfFWft f ^ ^prm ^ % wro ti 
f n r ^ w n m t % ^ f ^ % 
Ttisrf ^ ft^ ir ^ f ^ %i Tt^  ^ ^ ifffif 
I^w If ^ mmff ti xmx^ ^ t f^ V^^  w 
^f^vrm" 1 t w f ^ Wt^ ^ Pm wr ti tf^-
T T ^ " n ^ mr mwT m wn f W w r t : 
timimmtmmmmmiatmm'mm 
^ ^ t F f W n r w r i W 1 
wfhraFTf^ ^ qrftpFrfBl^ l^fNPI^ f^ m^i ti 
f-t^dwr TOqfrf^: 11 irEEftwwi u? 
^ I t f e i ^ ^ i H i ^ ^ v q ^ ? l i i t f W R : 
I 
- e r r w f h i T O 
V- ^Tf lTf^PTt t i l 
196 
w m ^ f ^ ? f ^ f ^ , - ^ - f t w mr ^KVmxm 
qnr f ^ f ^ I Pmr mm j m r t : 
f W w f h B ^T I 
f W s i ^ ^Fgrftw f ^ 11 % 
' * % mj wrm # 
% T T f W ^ T t ^ - T O ^ ^ t m j i f t T ^ m Pm 
nm %i TUT ffr»? f T a«rr»T m mn % : 
* ^ StWT ^ f ^ w mr l i 
^ STTT TFT # OT^ ^ f f ^ ^ W T afTf^ m P m 
wr^  w gtrff f^T w t : 
' ^mr ^ ^ ^ wrv " s m ^ " ^ rm i r r f ^ ^ m 
TOT t t t f f ? I fO UV 
»• ? I ^ UV 
' fT^tf l i iyr^ f ^ i g t r f t ttwr ? t p 
V- ^ I 50 
197 
fs smr % w t ^ 'm* eifx m % =n€ ^  rr 
m wn m m f^m^ ^ 
Ir '^mrfr ^ v^n ^ f ^ ^ t t ^ 
f^mr i^imr 
^ w f f ^ ^ W W f W ^ ^ l i f ^ % ^ 
fJiarr t : 
n ^ p I 
TOfr ^ TO ^ 
w f t % ftp % i f m f Y m f T t - f i ^ f r t ^ % w ^ * ? 
f T W f t t s ^ m l ^ f t ^ ^ -^zr f i r ^ ^ 
TOT ^ sprf ^ gff^ ^rmr % mm m % f^ 
^ f f C nqWT ti 
i 9 S 
wpp^ m f^ TOfr # j f e f^gl^ ^ W # i g p |f«e 
f^w ^rqfw Pmr ^rro ^rrfW % giM epyf^r % ant Tft? 
vm ^ wprr t mr f^t ^ 
g g w w P * «Trw i f ^ STTT T t ^ ^ I t w 
ffw "^rffr ti 
' " T O t w r ^ Tirf # jifirft? eTwn=ssi 
?! ^ t^fiicft t i m m t ^ ^ m-
g n r ^ % OT'-mFt" % • 
s r m w r a i w r F T e ^ a m w * * i r r i TO 
m n i f ( r 4 f f ^ i f r f i r f ^ r o f t t ^ in?? 
f ^ emrfWsQrr f^ i C ^ 
X* mreEtiTTwr TOT I 30 
191 
^ ?r ^ ^ f w f«f»rfT arrf^ j^ tif!" I im sr^ 
^TTT qfr i t T O ^m -mi f m ot J N r p f t # mx ^ 
W t , t I f r nrm ^w^nn^w ^ 
^ ^ ^ a f f ^ ^mx ^ ^ r f ^ fmr 
f I? TOT f J f T O ^ ' i ^ f i ^^T 
n^rr '^rfm i mm % tm ^^^ wMf # t ^ t t % 
«TT5fr f f w t % irait a j fr w ^ % ^ f c a r f ^ ^n^t t 
mr TOt ^ n!! If mn ^ « r m % ^ w t t # 
f f TORft i s ^ i^ Riffir f t arf^ ti 
sFrnwHr ^ ^ TO* t f^ g'^ c^flnrow «r ^ 
arm t^^l^TWW 8r OT^ sRfttr fi ^ 
f i r f^rm % f w I . ^ ^ f^ ^ J 
f W r - f n r t : 
f m % ^ "^fs i r^ i f m w Pmr s r ^ f ^ ^ w %i 
#rTT w % TO^ w nrVmr ipt w srrt mm • ? 
t^w t, m ^ ffi ^ TOTT I gfmt 
'aPIST t m i I j s 
20 
t 
g i r o ^ ^ tp? % mx WTX « f ifJOT f W T 
w^ sif^ PIT i^ tfrr ti mr wf^-
tf P^T «rwff jr^ W %i ^ ^ 
Iff Wt^ wr f ^ nw ti sm top tot ^ =rTfW 
# f ^ ffWif 5rm: f^sm^ ftrx w f^w ftr ti wt 
wrm ^ i t ^ W n W ^ % Pmr a i j ^ ^ ^rc 
irj^ ??? mm ^ W f^rt^ aji^ sr t^ wrr 
^ ^ f W r # lyr^dl^fuiy % ^ ^ 
fR % ^ trrs^ % f ^ «T »mr # ^ ^ t r " 
V 
" f f m ^ ^ ^ t i ^ f f ^ f ^ ' 4 ' g r f % w s T TOT ^ 
^ T T f W ^ If s w w w TTT'' 
ti VT 'qf «rRRft*?Tt?f ^  jpmr "aqwrr snnfl^  
m ^ If tonw »prr t : 
«pi1r grfirwrft^ w ifjfe:^  
w m w m m f ^ x f N n M V w 
mrrhFiT^ mtw - 8T0 p^a m 
9- wm^rifrrfWi: wrmrr: i 
g f m : ^ v J ^ n e T f W p N * i n c c 
2 0 1 
^ mn TO^ ^ r^r^  iff: smrm ^  
XTfTTPf mm ^ j r m ^ ^ ztmm ^ 
f^tift li «I#T Ir ifir ag^ tw ^ m^rr ti 
sigrir|{T»i % TO ^hrm wrft i^ tm* %i f^t^ mx 
f?: # mw tfrwt" ti m pf^ ^ »fr 
mm t# m: mm wr ^tf^ fiv^ wr r^tw ti % 
^ mm^ ^ frn 
«f sfWwrr. f^w, wm. wr jjot, -mf^ , 
m ^^^ f I 
f f wr ^^ ^ *rr ^ f ^ i f t 
^rrPm^ ^ ifr wrwr ti mm mm mfWr 
sfTcPft % sr t^ 'TOT t : 
' ' l i t ^ i^ rpnrTfWW* 
^ ^ eywfWr % ^ ^rf y^f^ fa^ r arrw 
^ f W f t f W m mmr* 11 
• c r t ^ T P M ^ I I w 
^^ mv^tmm K m ^ 
2 
f t ^ nt aBri^T ^ ®?fr pwt ar?fe0inr l^ irr 1 
swn «n|[ srrf^ ^ ^ %i '^trf 
T T f W t i t ^ # ^ f w f ^ 
^ w r , w: a^w fnr # # ft 
f m # 'filJ' r 
wm t ^ tf^ f %r f ^ ttw I* ^mn m f r ^ 
wm % : f T f ^ m m %m t, j f ^ t, gfrc 
Ir T f ^ % w i r r o mr wim^ ^^ j f^ % ^ w ^ ^ ftmr 
» 
I f^ w mm^ ^ ^ f ffi f ^ n ^ ^ t f^ stf 
t- < # i^w jm fT T^ t arfx ftmw f^m 
forf ti t ^ wr^  ifijf f ^ ^ r^f^  ^ f % tNfSr 
^ w r f I 
« 
f^jie"®^ f r r t f t * ^nrn 
f f a e : ^ T T ^ ^ t W t l 
TT^w s^rwT m: mik % nrr w f ^ w 
* ^rfrm wrfmt jf^: " mm ^IWmft* 
s^lFTtW i # ^ ^f^OTtt w TO fI * mtf 
t - tm 
v r ^ f h r m ^ f n t t 30 
203 
nfm " It m f ^ m ifhnrfW # ti 
mft TOifr # =r ^ ^ «rm 
M s r a T i ^ f ^ f^w % ^ ti anw % 'arm ^ m ^ to 
srfie: !PT # «rmr % wtoTt w jilf a^ prrr # fflE % ^nw 
w m % arf^ TOft ^ wrt «rTt ^wc f ^ ^wr 
t f^ TO^ # IR % lof. srrostftw , % JPDff agfTTT 
fr ^srm % nft ^ f n t *yr f r ^ iflWt 1 
f^ m^mf^ ft ft^ % ^ 
«iif n imr wT Tf^ *' m ^mfn im 
t, mit g^we mwr w mik ^ t tmf w ^ ^ 
m TOT aifw^i^ f ^ t : 
Smff: gorqf^: 
wrmr f^isg^ f^ pf^ tiftT^ ner 
twwnrswrWRii 11 t 
mm^ ftrx w ^ w f ^ ^^ xf^ 
204 
# mwt % ^ agmt ^ ^ ^ ^ ^ 
" Jwiyr: a r f^^ f ^ li frit % wf^wr Tt% 
^ R w i ^ w r ^ a i f W w ' ' I i t o t : " g f ? % ti 
^ IPT ^ f^ rerf^ mcr m m f : 
Pm TO^F^ I 
grm m!^ ^m^ i wr mm m^ a^ri^ fCT 
% f^i^ t : 
" TOTtfWr: i 
m 5itrp5t % rrrr fr: f?: «r#T 
«rrr, jnrm, ^ agtwrfsr xf^ r asr^ w wr jff^ 
irm mvn^wm % m mn Pm % : 
^t^twt wrf^fwr 11 
jwmrm^r m^innor if^i^ u i " 
ir p «« «• t JO ^ 
3- t» V Jfo ws 
205 
5PT9 Off % Sftf ft iMt %. 
fm ^m wr^ iftwT li nff ^ % «f f f ^ 
5i<rrr m ^ fnrc ^ 
f f ti TOfr ^m mm # 
afWrnr f ^ "s^ fsjjar ft 
Spi mr WT^ ^ 51% |r«f # 3ifvmfm % 
trfwtf ff^ OTT snrr TO^ % m W^RT % f^wtf # TOWTT 
fir fwr %• ^  i^TOt^  apm ^ntgf^ g k ^ 
WT x% ifmrfir f ^ ^ % wfWr srt^ ^ 
# TO % l^ t %» P^TTwr ^ I'? TO % 
mFT w(m wm T f ^ ^ ^nw ^wr I 
\ HTHg^ m VI30 CO 
wrftt Mr(«iI(jiwIiHi Wfg I 
- qrmtfhrmii 
206 
fr^w, , eim -^ i^fWrflr i|i«rf «irr f ^ mr 
fm^ ^ % fi^ m* alft ^ % ^ Si^f^ 
ll WflW snt^  fllTO m f^^NTjW^fWTt 
% ^frfm vmfmm wmts^m^ f ^ "wr li 
% it IViii % wm mifWi ( aFrfW ) # I f ^ ^ f f T %i 
q r f ^ ^ M W qftWFFT l l fTTt ^ '^ TBSTti 
f^f^ ^ ^ # % mvn 
^sfVfft tt^fsr TriV ^ W ti i^^ T?*'? 
f^n ^ wn % ^ «Tm trtisii # 
«r sml^ Rf ^ ^ fTTT ^mfiif f , % # f^ jiqr t^ ^^nrwr fi 
Vff^ srfef TO^ w 
arrvFfw sf^ far , f W w crT'^ frm 
^ aif »nf i^fir f^ iaro w "PrjR ^ fw «rr» fwr ^ irrf^ 
imf % mm v^n ^mrm i 
2 0 7 
i r ^ m i f^ rsrra mm wrwf^ m m" 
f ^ li f^ OTT w mm ^ ^  smx t w % : 
f ^ % % im wrfmr # aMr^ eraflr wtt 
3ITHT -mm ^it*"' t 
fII ^ g'cEfWWsFr ^ WjR w 
^ ^rt ^ ^ % mpf ^ ^ ^ m wn f ^ % : 
wmrfW fWn^ i 
feffN* 
wtnr y fg^s^ ' i^^ 21: ^ t ^ : 11 
208 
^RTf^r f^^rcTP; % ftrx ^ner wf^ fms ^ sRftf^ li 
^rm ^ ^ m f w to 
nHr w w mvn " wrfmfiv^arr' ^ m ^grx Pm 
•rar ti »pT Ir f^ rwt wrf^ f^tt^  fi srwr ^ tW r^ 
ifT^  X^  ^ STOPi* • w ^ " mm-
wrf^ w f % trs imr # r^ Pr^ wn ^ t f^iw 
SRfT srra t: 
, SiT 
fmWWrm-': yntwti t ^ : i 
w f W r : f ^ ^ TO ftf^ft^ ^ 11 
• TOT Z'JW ^ I® 
f^wrr: r^rogfrr: irrf^^: qfWWr: ii 
^ TPT ^ > m^ mm 0 ^ mrr^ i 
209 
wrm % crrr TO^ft % ^sM % fnf m 
mm farr ^  fnrt wffw wirraff «Fr f^mr 
^ 'snrr % : 
f^ iffii^ lW^H f-r i ^ ^^^BH r -i i 
SrtWrmitr fiFfWifWAT 
m^iffg^f^HTj^ ii f 
% isf f ^ ^ p r f i m t ^ 
% wr ^ ^ ^frm ^ mr i ^ 
yrrt jf^e fWnr ^ TO «it » frirmw ^ ^ f f e ^ ^ t 
jRnWi Bf^g tFnmrfW, fgy^T'rPi % f ^ 
tr m 5f<e % m j ^wf^ rm # f m jfae r?iEf%f ^ ti 
^ •fiTfim'' fJT a»ef t f w a I 
? - i m W W r W W m l W v w g i i T I 
tWi^ymrr ynt gf^ rcwiH it 
'TOfhrrm f^ rgpnttiUr qo lo 
210 
IWr^ fWrtf ^ 
s^^ fl^  ^ Ir fsfiff f r ^ grr jjrf^ Pim Prnmr I 
|inT iHvn fWlfw j t ^ i^wt igmflfWCi n f ^ 
f^ Wtt f^ ff^ TO gfeefWi* t^wft" aitt ^TPJ^^ 
f^^, I^mi T^Ot^ T jfae iwrtf ^ srm-
^rm f ^ w ti 
a r m n f ^ 
»mT t , irrfwwe g t ^ i f ^ t , m ^ t sprf^* 
F^T, fW^, fiwl^ fTft Jfae- f^ ^Ttf W f ^ 
ti % jfiST nmfir vr sr"^ fiiBrr ti % ff ^ 
fWnf ?RT«nr mpr nr^ r^nvm i^jet ft^ ^ jf«e 
Pmx fTTT jfss f^r^ # ^ fI ^ fWqwi^ m w ^ -
f*s?mrT r f t tmr %i" mPm^ v^ m ^ 
^^ "fisTf wr % t%nifW *  ^ si^  sRfff^ w t TTO % 
^ iwcm 'str # f W ^ % fmr arf^ OTwr'' 
srgw ^ # jiflrf^ r mf ti fi^ w n r^rm, to^ % 
w^^i^im ^^ mfr mmr im*r wr wfk m wn ^mr 
% : 
fwrnx^ f «r qrorw: wrnf 
21 
mm ^ f ^ mx^ t wm 1 # fmB 
» wn^ ^ i^ fimr % f s^jw Ir f itr 
prgim % gi^i mm ^ «f % ^ 
HfTt % ^ fw ff m mmrmn 
rrxT ^ t W ^ f^Wf w mf^ ^ r^ »imT 
%i Mf anrP? f m t^wtf w »fr ti{%«T fir ^ ^ 
flfOT" f I 
fiisrrft i f t f WTf f j ^ t f m ^ t 
rPiTf^  w fmm cfrw t ^ 
%f 
mmmfrf^ i ^ 
f^ pswr^  s ^ f r 
fim^fnf-^pmr ^  t 
iPTT f^ rff^ m* jf^eWmr l^ fqisi^ mr r 
- mti^ -^'^ rfeff ^frrft tm t ip 
gefN * TOSTOPT- W? aff^ irrc 
fTTT • TF^mV^ - arSTO « 
212 
^ t^ nron % mr 
mfmrtt ^ f ^ ^ ti ^ TO^ ^ srt^  
w »nfT|tT»r tfirarr ^ t? ^ rm ^ wm^ 
#rrc % 
f ^ j r ^ tftf^^tfff^^ fm ^ 
g^ irr % ^f^ilT? f^ trf amr ynt ^Jf^ aimrsflr »rr f^mr 
wt^  ^ nwT ^ m ^Kf^pimt^ ^ P m ti tpi^ 
f ^ TrfW % srf^  OTtfa^ smrr % sro^ f ^ ^ ^ imr 
m «ifWap f^ WTTO m w ^ tot* TOW arr^ 
w wfm f f ^ ^ # t w # ^ ^^ f 3 % 
% % fwrr wrtW % f^ s^m arf^ r^ W^ t^wt w : 
# ffr OT ^ f? ^ % t ^ % : 
fWswr^qlWiwftwit 
f^mx % TO ^ 
T^T tmr % aitt «?!r iW^ irptrr % mr sm 
TOnftTTW tl 
2 J 3 
^ % srrxT f ^ ^ "33ifii?T ft ti ^ tif 
^ jrrf^ # f^^w f ^ ^ t m i^f^ rr w^l^  t, wft 
^ WiftmrRqrPm f^^r iM^ % ^mm^ ^^ 
% % mm ^ ^ f^ arfWfhr # 
^ifrit % mt^ 3tf t ^ SWT ^ ^ w TOF^ ^ ft 
f if^ ffuff fsfsit ^  mtr t m ^ ^ ^ 
einqfT ^ «!lif ^ # fUr i w •ff nwr I aRi: 
• trffaWWhr: " mr wmr t f ^ % to ^ ^ qfin jf^ ijit 
'mt t srft ^ % iwif # ^ ^ %, 
aifw^ffl fTraf-'TTf^ % srf^  ^Finfrm 
^Ttf^ m f^vm % ^ i^T # 
%l f f ^ % l^ ipsPT ¥T ^Pm^ ^ 'It 
# # i^rr I t ^ r m m f ^ " m ' 
f f^ffwrn*^ m jr^f^ sfff tytifr i mt =srrt 
gjfr tfrrtf ^ aRwrrm f t f t t , 
^ f ^ W i | r VJTFT ^ W T I M 
# f f t ^ t m^TTf^ * ^ ^ ^ 
«rr T^Twr i m Pnc^ jmr f t ^ t o t t arfr 
• ^ ' % ft aifii#Ffh? TO^ fnr an^ ^ ti 
frsaupT 5Rm H fWanlWW ^  i 
214 
figif ^ aSsT WW w fWr TOt^^'sr 
^fm fi % mmt # s r ^ fi 
^ ^ OT»T im sranrt t ^ w t : 
aWrsftpiT I 
^ ^ % T^tT t^ s^ lT IW stT vwwr t| 
ifTf^  TOFft % f ^ ^ gt#arf ^^ % 
mc^ ^ fWfWr wt^  ^ witr m ^ ^ wm ^ 
# m pnnc # t : 
" rrf ^ri Pft^ j^^fifm 
mrr f^ n^rm tt ? 
TOfT % aitr m^ to* I. # t^ 'W 
'anna^  f fW a^fti ^ i 
273 
ft "TTHf # eimfff ^ $rnw f^rer isflr tott t» 
fWr # l>rr «r ^ iff ^ m^ Pn:^ ir^ff^ 
md m m wt-'^ nr "WFt ^ ^ t ^ w fi* i^w 
t, ml 5STf» w f T O tflrm* fi 
^ .. TTWWB*! " % arrrr wr^ r ^ f r o 
wTfi^  w srf<rcfm Pmt mr ti fWWr f^ Fm^ f ^ 
mm % $ni?f«q?r ifr^  % w(or i^ isr, t^^  
r r f ^ mfr # t^ dr^ r v^ tf^ , ^t^ ti (tw?!^ ^ f ^ srr^ 
^ s m ^ Wr w UTOf frrf^ ^ prr % 
jn f^ fnf ti 
m #rwarf % mrm wtm % gftr 
tr xw pfr ttr^  iw % r^^ qpr ^ ott ti i^frx wf^ 
t^ rgr^ H ^rrt ^ ^ ^ ^ ajff w w 
ti tirqi»r ^ srf^  aiwr % iro wnwwr 
f t ti 
216 
mw m f ^ w ^ f? ^ irrw % srrr cff ^ rw^Ri 
^ ^mr t : 
% wflc^ y irt^  5®! x^ % ^ ^ ^ 
f ^ ^ arrfWr ^  p ^ 
fWr ^sfW fnr ^ o^il^  ^  Jrrrr ^^ ^ 
wvct^ ini-?inrf wr ^ ^frt % sf '^ sqfm ^ TOT 
fWlPraif^  ^ snftlF" 3WST ^ TOTT tl 
TOfr wr fkm^ mm w ^afrr 
% HKf^ ^ wurr I afft ffiv^ Tt^ '^  €lr 
f^ jdW^ ^ n^ft iWWf arftSTT 
\ 
irrfriKrf^ gw^^  -
217 
mmr ti f ^ m ^ ^ -
^ SRTtf^  ^swm* 
fWW^ prfr^ : i 
^ uwr St «r 5Pie f ^ %i mf^'^ mi^ mm 
k ^ 'TC'miiT 
ti t^ w # ^wr ^ P ^ # wftreram ^ ^ i r f ^ 
^ %i wiTf^ % f^rr wr ^ t ^W^T # arf'wr 
wr frrf fjf^ WTFT fsrr 53s xw t to^ 
% ^ ^ wmFT w ti 
prx # w?^ ^ m TH^-TrfW 
zmr a'^ s^ nf ffrxt f ^ t w w ti 
Wrrrw w Jf sfTfWr % f^g # gp^pj^  ^ 
fftrfr ^ p ^ ^ ^ mrx % f^ jsn t : 
^^tm^ti firerf^ IWWWf 
trm 1 
fmPm SMt ^ m ntt^afm m' 1 
•• 
2 1 8 
^ JWTT # "^ siTf^  
^ ti •Bznf^  ^ m r «iittW* 
f ^ fe ^mr pi^ I^fwr f» % 3iN»r J? ^tft 
f WT f^ OT ^ ^ f j i fTt t^ '^ fT f ; 
ITBSt gpH't f ^ ^ irffWr If 
% I a i ^ a f t r f ^ "CtT f ^ ^ ^ w r r m r t 
i^ r Tw t, fir t f ^ ^f^ % ^ ^ w 
0(ft w ^ % s r ^ ir ¥1r ^ m ^ 
Twr%t ^ Vtrr ^ ^ f ^ ^ fti?rrtflr ^ «rwr ^ =t anm 
arrflT '^TWqr ^ f ^ * 
fTTT ^Wt^ f i^pft f I f f m^mfr w ^ r^ 
nOtf^mn'^' wrP^ ^wrwmnt 
^mmrnmpi mmfh^ltfr^'^ fWmgr i 
trrm ^ wnww % WFT f ^ fw ai? 
lie 
219 
^ % f^ mm ^ ^ w r sfrf?r i wrff^ 
^mr % ^vf mvn ^ m^m fw ^ m f w m r 
^ vmf^ wrr %• T f ^ w ft ^ % f ^ ^m 
i f i I m v n % m ^ ^ ^ ^ t f ^ ^ 
'^frm <nf aprw? 
arf^ samr # % i^w ft^iTf^ tw ^ mj aif^'^ t : 
s^rm ^^  
sr i^ ^ w r mm # fWr 
i^w <frw «ffr f^w srfs^ ft^ sf ^^ mm ^ 
if"*^ mr ^fftwf ^ fi^ nTsgvT ^ % t ^ jf^CT^ 
t- mn^hrw 
220 
r^pT t s!PiT ^ fKi w i r ?!tr? If % sern? ^ 
^ ap^  iftt ^ mm fap&#ofR»wr ti m 
^ mwt 'mr fanr ^ ^ Bftxmr imT" 
i^t^ ? % % f ^ ncr f f t aiTO mr m ^ 
m I mm, to^ ?ir jrtg # r^Rmr li ^ wm€t 
^ ixm 5rf§ # f ^ iMr ti mm towt 
^ fprr p r % I p wf ifS" f f w r 
wm arfWm t. ^ wrffi pft aFwx ^ fr % ti^lrf^ tjT 
f t iprR ^ tr^  ^Wr^ 
I » f ^ ^ ^ wiw fT't ^ T^ ^^tm % 
^ ( wm ) ¥t ^ arrrf^ t^ sTrm* 1 
«f mm i f^ fW f^ mvm f^ wr Pfwr 
wf^ n m*rr m % f r f^ 4 ^ ^ ^ mr w eifx ^ 
WfWr vITWT % U^ t^ srr flp^  w 
m «r Pm m t m: mm 11 m wn m^ wr Frt*^' 
f^ PEPTPt I tW^ ^^immr 
t^W ^fWrf^ 'Tsti^* 11 
279 
wmr t : 
^ ^Bt^  TOtsr^, t^ n^* f w fWr 
mf^ f ^ : m f f ipftr ^ IFTT^  I 
nfFwfv:, vtttiT if mmwr* 
ti % f ^ I crw Pfwrw ^ jr^ ro ^  
TO SF^frf ^ ^ f ^ «rr i k f ^ 
TO f^ mm- '^tmr nr^ ^ nq^ ^ ^rrm 
f?: mm 1 a i f ^ ^ ^ fir^ W W x^ t, 
f^^ ^ ^ w t. imif % t ^ ^ tirt^  
j f t f w i v n - ^ c ^ t f ^ ¥ r w m ^ "^tm-, S R T : « p f t 
ft nfrr ^ w 1 ^ 
SRTiT ppr arrf^  ^  ^ -^mr mm" % 
f ^ ^ ^ f t ^ 'i^ lr I ^ JRHT T r f W r ^ f W v ^ 
grt^ fiTOT # mrnt aRn^ ^ r^r^ r ti 
9T=wrr smr t fVf ?r»?r sp??? f^snr f ^ ti 
a r ^ i m mm ^ ^ srr ^ ^ t # n m 
f M t ^ T m wrtffr %i tin I f -
222 
TW w mf^ fmr mr ft nr mttfv^ wmr 
t it 
if % tfwf^ r OT % "mf ^ flir sfwfr ^ ^ 
ipfiT ?r ^ Aifi fiPTT 1 w m % f ^ 
%:m %i fff^ tm % w : ft ^ 
t : 
K4k 
m: I 
TO t^ Jpflfn ffx TOi f ^ ^ 
en'r wr? tr ^ mr. r^Pn" % % ^ fi^ 
3rfx vwf ^ % afT»m % efWr % ^tw mx^ TTII 
tr fr ftrr arr^ f 1 ^ ^ mm # ^ Pmr 
fmr •mr %i ^r^w "it w«rr fwr»r % ^Mt %i 
223 
a ^ i w WW, Tnr s i ^ ^fti^ f I 
it ^ ^ • 
tfitim f%ffr try '^^ -fstfci-^v 
•rr t ^ i «rtT ffJi fWwf ^ w t» i f t t 
% # f^ff^ ii?lr Ti* %t # ^ f®^ im w it 
ifsrt % wm^ m-mil ot^ tm fsir ffEi-
t m aF^rrwt *nf ^Fmtx ^ % f i w ti p f ^tif trr^r 
^T i^^ m Tfr ft wswwwr #« ^ wit ^ w ^^  f 
• ifrwi?^  " fw ^  % sn^ rr " Ir # f r * 
»<m tmtfmmmmtmtmmmmi'mm mt mm 
I- • 
I- wq^m^ 
TO** 
sprfip?^ I^SNT m: 11 
• WWOT » JO S.0 
224 
% sm^ irf^ # f^ PlifklT 
^^(Pm <n¥i f ? n w t * % mwrn^ * 
fw^^w^EH'^^Tmr" % •^"snfi?," firawfW ^  w i m : 
i^Tf^ ^ t ^ yrrt wf^ m^^ f f ^ ^r^ f^wr 
W gfBg»rt^ T %l ^ ^^ ^ vWWT^  fTTT 
qst 3i«rnr ^ f i 
mrx ^  ^  TOfr ^r jrrf^ i wrm 
OTT Tf^ ^ WPTT %l tiftWTIW^ ^ ^ wrx ^ f^^^ ^ 
T^ffr f ^ fff ^ jrr^ t^ w p t t ti mfr ^ mmm i m^ 
w 5ismf mw % mmr f ^ qr^ m nrm ^ 
ff tfn^ ifppr I ^ ^tttro^if 
apfi?^  If W* ir'^ lToW Q 
^ iwni W f I f 
m ^ mt^ ^ ^ fsii^ rr w ti 
TiHRr ^  I 
*} wf Pfmmtmm m 
W f ^ ^ f W W W l T iB^l^fFT II 
»imFfhmw CH? 
225 
m mm m ^ fW»r rnvsm^ % 
m^ ^ f w r o w w ^ mf^ fmr %i fm wri ^ i^ rfligm 
m: *rmf wrf^ f5«t f^sfW tiurfe. ii ^' 
f ^ I, ^ wrx ^ r W ^ 'jnt?? F ^ * 
"" % I m ^rm^ f? t^rr ^ w r 
wt T^O ft wr*^ 31' 
^ mST P W ^ n^T 
w snw ^ KTT 
ft Tw t : 
mmFff ^ wdT^g^a^-ilrn; , 
S^fvmm n'i^rmtfmi: ^ wr: ii ? " 
^ ^ % # 5R?rfs?r ^  ti 
• ii^ f^ OTf " ^  f # ^EfWprr 51^ ^ ^ " armt-
I- ff 
226 
amrwj ' "TT "WT en ngsn- f m " i»E«Rr * 
^ W ^ ^ vr ^ft^ frw VTcTr ft WOT W SiOTF^ 
T^ TT % PtP^ 3lt ^Pf^ f^SETT TO" %# 
" arrwrwr* % SCTFTT^  WTOT ^ 30T tWr to* f f^M" 
WOT* 3»T##ff I"" 
nmr w^ ^ ^ 11 
mm 
mm f^iEif^wrft^r-
% 'ic t^ ^ Jf^ ^^Swf ^ 
## f ^ fFf ? f^ r ^  ; f^ M f^ tt wj^* ^wf 'tf^ 
^ ^ fTf»T % qn^ m mfWT t-
285 
^ mm wrc w ^ ^ t^prf 
^ wrfW OT^lTfT % W [^'"'^ tflr 
^ # ^ ^ 'i^tl^ ^T^ 
fir % ^ fwtp TO % 
^ ^ ^ f t | i t w w f^ WtB 
% OTT? # Trt? wif % 
fmc w a-wf I" 
f % '^ j^JfcT sm ^ t w amif^ '•mf^ a^ ft 
dJ^ jhw - ffa^ .^^A^^fjh^ dh^  A — . ~ ——^tk (III. . ..— .^^t 
erm w !i«riim inw ft m w w f WMI^ot T^P? ir 
tW TOrf^ I t^ PW f f ^ fh^ ti 
Ir ^fm sw^ 
286 
i 01 wffe fbreFip^T^ 
TOuitif^purwfiii tim<t m^ i-.——UramimfWrh-* 
^ f^jrtww mr ^^^ f f 
mPm m ^ ^ 
TOTf % ^ mm % ^ 5iwt % t^ ^rof ^ 
^ ^ T ^ t ^ % enr'"^  ^  w mpf mf^ wt-
^ f^^  Wm % iR^ % ^ ^ mmx ^ pif t^ '^  tf atiRfr 
^ ^ ^ ^ % ^ f?r % % 
tf tinm ^ ^ ^ ^ ^ w^rf^ ^ nwr 
^ #T ^ p ^ t w I TO r^ a j f^ 
tftfT % ^ w wm- tifWP? n^r ^ 5ff 
f fii'^tq*! ^  Sim m!^ wti^ nrn tift'Wf 
ti fi^ WT ^ gfTf^ TOf 
# tj ^ ^ ffrt^ ^ inif ^ ftfT- f^ iR 
WTfm # sif iww t , Tlr^ ap^ ft^ iiJrgf-
m^tm^ ertPfim:' i tr^^irf^ ^ ^ f¥rr mf 
Tf^  TO^ffim Tf^  T?^ w ^^m ^ % f : 
t- trrMhrner ii 30 
If ?iu 
22 9 
tffojf f^ #rfi|tifir iftsErraPr f^ wrrft? t 
f^H^  11 t 
g^rer I f«j5 ar^ 'OTfr to 
^ w w r m gffirs^  ff^Nn'r % f^^ jfMt # 
% irnrf ^rrf^ % efWr f^H'^ w, : retpr 
tfwhcr ^ wrtiPm wtr^ ^ i^rm wc ^ isrm wffaa^ I? 
. p P r m ajfr f ^ i ^ ^ tntr^rf ^ ^ ^ r ^ 
snffWnlr % "Wws ^ jgf Ir 
ii'w^W^mw ^ wvn w sifC ^  % i i t^r V^ib 
T^  % inr ^ ^ t^w f ^ ^tm wi^itm ^ 
WTT wrm arrm 4 itprr Ir f?f% 
WTEIifhiTW u p 
1130 
230 
^ ^ ^ ^ # ^ % orrf 4rr wfft ^ 
ffePiT Pm ^ ^  trwf ^ f ^ ^ ti 
^ f^ OTJiftrffTpr--" mrfXi wt 
wrf^ ^^ "Wr wn % f ^ p ^ *iT€ir 
wmr ti 'nr ^ ^ w^r^ % 'aNN % wyf^ 
isff w!^ %i smpw ^ % "frmt ^^ .tr'r 
^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ tt^ nW t tmk^^ 
wrf ^ Itftw dT ^ «rrp?TT % si«qrr ^ 
#5? WIWT ^ fJiai ^  CTTf tl I^ TO 
f ^ Wf ) % < ft^ ^mrf^  > spr r^^ yrr ^ i!')^  ^  
Wlr ^  igpff l a ^ ^ f ^ ^mr ^ glW % 
% is^ r % im ^ Priwm If # TOT 
^ jmf^ f f . i^ r fi^ffqfttrr sf tr^ ?^  
I^'TTO % 'iraf % «rTr stB^ ti 
wr TO— 
mW frrm 11 ja 
^m^-wrm 3 30 
231 
mt ^ »m?fr ^ i m w tr T^ TT 
Ir IfitT f * f % m ff^ Iff isrr^  ^ ci^ f t ^ 
# ip* ^ qiterfW iflnft i f ^ % ot j^ lrjsr ^  Ir ^^ 
^ ^rg^ fT % apwr ^ OTI^ 
f t ^ ^ ^ XTf^  ^ arrx'®'? to ( swt«r ^ > % I^ FI^  
srfm fWTT % ^ ^Pr^ ajfr w f w % mm m imr 
f^fTTffe amrf ^ tfffTSr % fw? % ^ ^ 
% 5?3T ^ T^^TTT ^ ^ % arft f^s afTET 
% lip ?rTf % WT ^ f^r^w fr # ^ 
< 
TTfW ^ '(^ "^ "myfl^ l est- W ^ fI 
'Wt^ fTTT ^ f^ rawT w^gm % f^ tr^ i 
fi? swnr ^ "wt I mwhrrqer t} anl^  ^ Wpt 
ftn q^f^  t ejhc Wh- % srrr i^r # jhe Tf f-i 
f ^ wn ^^ ^rrm «!T 'froi wfWr ^  . 
i KfTT ^ «rT«?r % f ^ arw^ ^ ftrffH 
% tWr % ^Mf % prnr ^ f^ rfaerr ^ jffrr W m s«ri«rr 
«f qftow ifir^ tl ffV WFT ^ w^t ^ w ? 
ij'^ r^ q TOT ti ^fpfr ^ ^ t^ f ^ # «?: 
WTT ^  mtm # gfie vg^ r tr^  irr^wnf % ii^ f f ^ 
232 
t f^ z^rtT f m # ^f^ % fli? 'Pra^ frrt w wrr 
mrrf^ twrfir i^t fr jRmr % f f ^ ^ ^ ti 
If fP^ ^ ^ SP^  fWr 'f 3ft iw '^ f ^ ag^ ^ 
SOT %i Wr 1%anr tot f ft ^^ 
swnr gr f^^ ^ w ^ r ^ f n f i Tf^ % ff 
% t^^ % ^ ^ ^ t^ttf f ^ wrOlH ffTT 
tf f ^ SP^ wnrf^ m^ vt^ w^rrr m m€t % 
m^B ^Wt sm^rfW*! iwm % m^ ^ r^ fm ^ 
ifr msysr m^ m ^ %i 
SfiT«^ ^ m ftrx ^ IWm mmr^ 
^ f ^ iwrt ^^ ^ "iwt ^fo^ IVrr % $ f^ r^r * TORfir-
qrw" ^ ^ trrtr ^ ^ f^ Wlf w 
wr ^nr # f^Pft iw waff <rr ?fofT f W i flhr m ^ 
Ttm wr mx'^ wf % tmrr %, ^ r^ % T^ ^f^ 
aiTT®«i ft mm %i ^ "IJiiT TOT Tm fm t, snrr 
^ ^ 3ft- f^ TT I f f ^ ^ #1 
wiifWm^: fHTsf??; f f ^ 1 
233 
Ttjw : 
1 1 mmrP^enfWf wmmr 
ant f^ M •• tt 
^ ^fmm ^ Iwr % f- 1 1 
I jqdifr ^ % ganf f rnmymr 
jit^ % mrwrx ^^j^mlfx^^^^ f^ ^ 
4m fSfrr r^fe fWWr ^  TOrr» ormrt % 
^ ^ t ^ w f ^ ^ ^ ^ f ^ m wrw ^ 
fWTT % sTtr ^  afi?? snftrFrf % gfrrrorf % 
^ % % Ir * " ^  ^ ^ 
f t ^ ^ ^ ^ W fSfP^ % f f T W T f ^ f^ WT 
TO % f^TTT ^ wftiof p r % wr ^ ^ 
^ ^ irrw » sflt ^ ^ % f?fimT % 
ermg ^ fft'r amtr, g^ mi m f ^ 'r f^ t ^ 
nwr, ¥r IT It i^t'r TOT M t mf^ r m sjtr f ^ 
gt ( > f ^ ^ Sir^ TOT Pfr TR^W^ '^ls 
I JO oc, 
234 
Jfifif % fiFnttw ^ mf^ iirt^r^' % aftt »mf 
% j w ^ TTf^ ^ TOWFf % f ^  fnr ^ <rrar ijf 
StBT % N^CPf ^^  w %i 
f t PIT ^  "asirsr fff fm n^ifVm ^ ^ ^ 
sfireewiTr Wf xflr W W ti % 
tf5r ^ wpft- TO t ^ I ^ arm^ mt 
fflrti? • f f e srwTTt TOTi H^f^TTOT # r orrf^  
^ iffffr % "ttf SR^f^ t^wlr Ii gqftr arfr Bilro 
FTtef » w#f armtwPT i^pm ^t tPm 
^ t ^ ^ B^m ^  arnst*! ^ rrr. f^ wr Ir 
% IH JiH i Wt 0 fNl^ I II 
-immti^^^^riT-( 4 i 
iitwrmfWrn tot: ^ezpzffWfW: ii 
235 
fir # sjswrt iffit i -aanir % 
^^  -aarm # irwr % ^ aiwr 's't w t-
«zrr|r w sst^  » # iwK 'it m w ^ fntf, 
% *itt ®f ^ Hfi 'st'r wrti TOrrf^ ^  tt^ 
w 'EfftiiTO n f^ %i 
^ mx mtfn % ^ " «rr 
8hfrfW: c'Hir^ rPf wmPt % w ^m f ^ % f^ 
tm % ^ ti m i^g^ r % wpif % snrr t f ^ 
f^ sn* ti 
fwrf^ ifr^j^iif % STTT ^ % Tt5r Tf w r^afr srvfr fmt ti 
S^: firnrrT^ m t l s ^ f ro : i 
TOT iifa m 
qWNfXt! « JO 
22 9 
: 
mmmnmmi<mmmm»m 
r^f^ fmr ^ ^ ti % w ^rm m mx 
t : 
' eiwrtwfhWlr Pmvfr mmn i 
f f f M T ^ 11 i ' 
fr^m -m ^ «f mrnn* W^m, m^ w f ^ 
^ SWT mwm ti i^rl^  
f ^ f ST'^  «f ^ 'fRT arrfi? ^ t f r i^r 
#1 fffft ^ ^ t arf^  'flrw mfH ^^ ^OT I. 
mmrx, "mf^ ^ mn m % -^^rp nm fi 
m jnea^ i f : 
t- -ir^ i^^ t^  
pflnqf 
3- mwfhrra 
237 
# fiT arm p^sprf % 
^ » ^ f? ipw* ^ ^ IT f W ^ 
spi % ?inRf ( ) ^'r % f ^ srfiff ^ 
qrT| ^ ^ f ^ ^ ^ % ^ ' r % f ^ ^ t^ mn, apt «f 
f ^ ^ ^ ^ «r ^ ( Figew ) to ^ f ^ fWt -©iij^  
% % w w ti mi m w srrB^ ti ^f^ i^rf^  
<1 mm # ^ f w t ^rf^ ^ 
f^^wf^mPt mrft m^i mm^ m w 
irtwT %i wit 
' fWrtifWrn: w m f W ^ : ^mmr '* 
isfr fifw^ f W ^ M t ^ 
w^sfrflf ^ ^ ^ 
ft srfx f*?tWi% wh % wr<i er^ i f ^ ^ 
sitt m m ^ orf^ wr^if % f F ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
«t nf^ % aeT 'Pt fwHr fT # inrrsff i^fr < i to 
TOtfhim 
238 
» f w ^ ^m ^ ^ f^ w m smr vr wN w 
f i 
m frrx urn* w mPf m # 
tf^  tf t : 
iWtiags: Pftfi mrr jf^psfNm: 
fmi f^ iirrifnTjr: iii -J' 
fiTW fir ftF TWI f^ f t TO Pmpft ^w^ftrx^^-- wfrf^  
ist^  % y w f ^ WPWI % ^ wiitf ^ to ^ 
mTT *nr 'if^ % pmx "^ tfft f f wrmFw N^f % 
'fftncT fit ^ T^ t| 
t- trmefhrm uitc 
23 9 
i v^w ^^ srrf^  ?! ^t iTfW w ^ % n^^  
5RT"«f 'Ifm Iftw t, fWTf^  wtf if fTTt w f ^ ^ 13rr 
fmm ti 
ffTX ^ ^^ W t/n % rr 
^ iC^C fWw # ssft'f^ r ift^ %i ymt H % 'OT 
^ ^ m wrm ^ % fnwT iw mx frrr T^  w 
gqfn*f Iff artw I ^ ^ ^ (iltW»f ^ «5t«r TOT mCT 
ti ifriim ^ t^'w^f % WFT wtPm ftt ^mw 
% fip^ ff^ t|f=twf ^ f^ t^jrrft TOt ^nt^  i^ronrtf \ 
ft f s 
^^ f^ iwc w m aff^ srr^ i % f^ t® 
% sfi? srtWro qx ^ wriWrfNsriW 
w r jrmrfNsn^irr mO'fW' w wrifei Tf^ % ^ pf^fnr 
t i ' 
t^ TTfWr tf^W^ S fWf^TTf I 
^wrrrqwf wr irnmr^f^trt^W i 
2 4 0 
Vm Pmt w r r TO ^ " w r fm- mr ^ 
mr mmt ^ mrmr itt mn fWr jrm wrn *f ^ Wlr? 
f ^ «inr w=rr t w w iifqnr ^ r ^ ^^^rwii'^  ^ 
wrrrmrri % f^r ^ n;^ 
f , mft mf^m^mn tmr ntfwn ^ i^^r^ t 
TOFi ttf^fr « ? 
P P ^ trm % STtT ^ ^ TOTf 
s^em # xlwr wr wf^ Pm %i trra^ ^ ^ r^ ^ Wrw fwr 
1 I TO f ^ ^ ^ 
t, arfx fwpr # ^ wcwT ti ^ ^ MI ^ jn^ HPT 
j f e - ftWror, TO farr fwr «ifTgpfW 
% w t spswrrr t ^ % ist Frowr ^^  »pilf % li 
f r n r %i i^rfr ^  art^fs^ wVf ^ ^ 
^FTT ( rommfr f^ r^m ) arrt^  
^ ^rtr ^ aff mtrfn % ^rtr arr^ 
fW^fWfr^fWn^, g f ^ ^ ^ I 
Hir^ Hrqw vt 50 
psEPiwnfhn^ br m: 11 
299 
mm % ' f c^ ^ ^ f ^ wr ^ 
w(H m ^wfi ^  ff: ^mriB m mm ^rmr 1 ' t p ^ r -
f f T % ^ gsrf % w5rof mm ^ 
^ "tt T5T %l % 2 Wtf ^ ^ ^ ^ 
iWof wf^ ^ Isfs^ srsiTO? % ^ f * ^ ^ f ^ 
^ f # t 'Hft ?sr ^ f ^ sifi aipsi gf f^ p arft W wfhmlr ra^np TTO f^ iiFif'IS TOTf 
mm f ^ wr t ^ ti mrt aijfr 
t IT? ^  ^ m r 
WW^WfWlti errwemrft? i 
- •ap^ m^ Y'P iiw 
242 
m # ^v^wK^^w f i p W mwr %. 
m ^ WTT f r f ^ I 
mmummmimmm 
" TO^t^im * f ^ ti w ^ ^ o ^ # gf f§r«3T 
iTfsrrfW # p r ^ , ^ e^wr, , w^t m 
wrm ^ aRi p^^Rj prrr % t^ fOT ^  ^ 
TOwt t- mr ^mr fm wf 
^ ^ ^f^m ppTc # f?T ^ < ? m^ 
wr* ^ ^afW • fw W(X ^^^ ^ f ^ -
?Kfr t m m r ^ TOT t f^ • TO^ s r w t sitt t^r^ ^ 
^ i ^ g T i ^ T^Ptfifr ifmr fr: m % tw- mr 
? frrfii|j^ rf%: i i^wfi g^ t 
• 's^ '^^ rr^  9 JO mu 
243 
^ 11 mf^ m wcf fg %rr f t t ^ ^ 
n mm % ^ ^ itt^tmtt «ff¥Tr ir OT^ 
fm sRff ^ ^'m w wPt f^ w 
t : 
^ m fimr ^r ?r mx Pm % : 
m ^ mm ^ n^tf TOf ^  ^^ 
wr gif f 1 
i^f^ ? tWr ^ f^t 
^ ^ fT «rr*r mm ^i^wr ft^m B * iifWH 
fW^ wr f i t ^ T ^ arr^TT ti »fr vrTt^ a 
amr W r ^ w ift^^ tr ^ ^ tow m ymx 
qRP^ : xTrNt IWwmmr 1 
antnY w f %rr«frwr: 11 
22 9 
I 
^ t 
5PFTT f'm r^ # ^ 
sitt *iwBr f rqfWt' ir ^ % # r ^ 
^ mm T^  w f^aFr ^ 'r f ^ ti Mr^ r^ttyt ^ wwr 
"ifd CiifVT^ ^ ftf 
f^ t^B g^^ r ajtt aNIXWH^F^ W 
=rrqf j^ r^f^ W ^ #si?nr ^ fi^ r^rm f f ^ spyge % frs^-
% ^ # mm ^ Tft* ^ % % 
wmmm # mwm % ^ 
f l f ^ if f^ ti^  ^  f ^ ^ ft srrrf^ 
TO ( # ) TO- ^ jrf^ ^ f«rnt flrfr ( Jimr-
Mrt^ '»f ^ wsT^Fwwsfwtw It 
» r^smwns 9m 
245 
liWf VT I-RWTI : 
t^t^" tftn se^ nwr ti ^ mn^ wmfmt " ^ f ' TO-
* 
^ k Hi"^  ^  t%f j^?! ffT t t^^ r iwr wm i f n 
«rrliiT m mtr t • 
«T «rrff I ^ t w'Y p ¥t ml ^ ftx ^ 
fi m ti w ^ f ^ f ^ ^ 
fr qf^tii %m nm li fstT ^ " fi^i^ " 
jfr-^ r ¥Y 4Y an^T i mm ^ ^ htt 
?JT IteT ici^ I m w't gramr tlSTi ^tx, 
f t ( ^ f S i ^ ) i^n ^ TOT ti »pT ( ^i^'f?^ ) 
p ^ ifr mm* l^ tt^ sr ^ f ailt P m^m em: mf^ w 
mt msjlk^ fn^ ^ i 
^ TOT^ fBUT? 11 
- QTl^ 'f^ qtrr 50 
^irft ftuflpiT ?f«rr t t ^ 1 
Ttjsisrt ^ f 11 
* 
246 
^ ^^ rrci f w ^ ^ ^ ftfif S gvr mJm m^, miPi aiwm 
^ iwtft I mf^ m la ^ ^^^ I 
^.^tmf^t 1 TtoT frf% ( l^ roTT ) ^ O^T W J ^ ^^ft 
mi^M r ^mx I mi totott ^Irfivti 
• 1 ^ ffi S, -SfToT w srr f tVt 'ft 
f I t-R , silt Pi^mi ^ , err^ ^ irtoTl $ mxt • 
fm iM tJiT It ^fWT qx TO fij^ Ti% wt^ tPT % 
%r ¥Y irro ^troff ^te iwr tf,f*rT ^ wt 
TO I mi ITTT ^j-t^mi^a t, mtfH mm ^ 
i t ^ TOT t, 8j?!: f t mi ti 
m x 1 »|orr ^ I . 
^ frrt ^ ^at ^ wm tot ti rtnr-
^ WT wrr *roT h m ^^ «mT 
mt ti eat^ i! m i^Tt f f f ti ^ ff^ fen ^ 
wqfTfii " w I ^ t| 
ip-wrfqptflrw ^ wT ^ mm: 11 
« wikT vsi 
TO^nt^I ^^ 'WT'Wf QTOT^^ t tl 
I- TOft*m«r 
2 4 7 
«if^ TT i^ r^r #1 
HfT^ n^ T? It 
fVi Hitii 15 n t 
t I < f ^ d ) #r I 
% f^f^"*?! f % sct^ tRi ^ Trpt ^ arwm 
I Mhrf I ^ p arp $ xrwr I Cm ^t jrPFr 
^ ^tlT fT ^ f t t^ T t( jm- ) 
* 
mm I TO^T ^ amro ^ wpr rrat «rof an«i B'rf 
^ ?tf)tf I ^ I I^ T^O t^H?! f'tt 
«inrn«frat ^ I h^X, erfi 
n ^ ^ sffe r^r^ t aftr f , ^ arf^ r 
248 
tgtm arfRfflwite fTO ^TfTt H^m I ^^ wt trr 
mrP! ( Mn ) $ wivr ^ § ^m^ ^a^flvf 
f» ^ f-"s^w fepTT «m ^ f^t^t^^ ^x jaiw'/ H^TSH 
I trrtfl I Wtof <|irrt | Mft an^ rr P^lwr 
qrr^ Y »rr§ c r " ^ I m ^ ^ m i ^ s m p ^ 
TOT ^T m m mosv $ ^ i m iWf ^ ^ ^ min ^ 
ifY f 
mf itt^r a r r ^ W t WT h^bV t , 
m fnz m ^ mJ i m: m fftw - f^M f w n 
u n t t i t 
if Wf ^ fof? ^ ^ t^ ^ f l ? 
^ TO % I fTTT, ^^fTOT, W f l ^ t «i5T ^ o f f 
St % ^FTT ^  l^ qT t fKl^ T ^  OTf-
lOT snr®91 1 
' mxf '^stf, 
mi mmWrfm^ 
wNlerfp^wfl "SiiTi^: l i t ^ 
249 
mm mrt t w w mm r^rngts i 
^TT STT ^ Tt^ f T # ^ Tf«r t^ aTO 
f t , silt ^ q^ t arr^ r^pu? i^ff 
'sfioT p^t f^ rr ft , TO ¥Y 
It wfe ^ "qfr^  Tt^ ^ 
fmtmfW ^ ^fmt^ wrcfrt im r^ % arl^ -
t|ssr m I ^ ^ n l^^ nro wm f t mix 
^ wt- sTt 1 T ^ i^QTT f r ^ : \ " 
fWTf toT ^t ^'Wr^lffe ffTT TO^ Wt ! ^ ^ ^ ^T 
^ori f? ^ 11% I ifr q t i t o ^ t t , i t w r l ^ f^ r^ PFr 
tS||-«?t ^ fmiTOTO ^ I T l^X "^TT t f^T 
A 
fr w t aiCTfl^  'ffT it f t I srtt ^^ ^ m 
ari^ jrrofT •t ^norrfiR! f I ^ imx f t wn 
^ f t I s r r ^ t 1% # 8 T T t i «TT BT^  t 
M t ^ , srsBn ^ ^^ ^ ^mx 
mx t M 0ftt siM I m '^mx j s n ^ 
ll g^fir n ^ p^f i|5tQ tfYt W 
5mrr t air? w f f ^ m f^f JJ «fr ^ nlF^ " a r t ^ ^tt jr®? 
m sl«.TT f t ^TT f ^ % jifr 0t it irt ? ^rroY 
TOsThmir - ¥WT S^T ui t^ u 
250 
mx 1 Qir*r t "" % 1 f^tifl WTf^ 
^ fiB imif 0 ai^ T w i^ wf^ 
i» t^^ T'^ tlm'pf^ ^oTOTfWt t m* I® JHTct 
w m i l T ^T f T Wt I 
jrrr«i i^ il ^ nvn s?iTwt mml^ % KTTT ^t 
m ^t fmfs i®^ Wt fl^rr i fTsw^r ^t ^t ^rt 
ft , mk " sfTonr lapt trr^yro^ ^ ^T" ^ nr-
HWl « Wt^ m Wp^V^ ^ w^fir 
>iwt % STXT "tor ^ T ^ frrti «Ff?|wT I * 
^qrr^  " I #YT ^ " I ^wffT-^  j^ lltT 
tt 
aw m lat tiTOt^ff 
fmm t ttf i TORIY^ m w^f mmi^ 
^ mm mm I : tX t i n w w I «rftrf« 
251 
tff ^ isnr*?! I't*?'^  % i^tit fe Ht i^t ^ 
WTO i ^ t t TOt. ify ^ tit n " rnvm 
mm I uro m ^if ^em i wrn^ T^ ni^m 
^t im iNtiTO T m ^ nfi? TO^'t ^  > fr 
'^Y Ij 
I f^nrt ^T I^TK^ ^t ^ i t^cnr ) 
t w t ' mxm 'Bsrf^ mfr to^ wYrr t 
% ea ji^ tT H'^ gr t : 
iFrr mx arqrrwrf^ ^ ^t t, 
gwr ^ tllT ^T W 
m fi 
jiotf^ i^gf^qf^TOI^T^-
il^tlifhsrgviFrlTf^ wn^ m » 
fSf: 11 
mt TOsiiTO m^ 
232 
^ ^.t ^ sf % mm arti 
tm^ IB ^ T ^of? iiT TOT l%2rr ti z^rrw 10 f»T wmt »m 
mi | | .^-re, ^of i^r ^^ m^ mwm fN 
ft t^ H m f t w ( UteTt^  ) " TO^w" 
^ns r^^ * m f r m n f f t t ^ s r f ^ , »?r«r»T 
, ( f^ f ) ^t JWT TOTT crf^ r 
TO" mf^ m^ w f ^ f r to ft?? fi 
8f#r * ^ ifT^wT^N CT ^ l^ytHT t t^ t ^  t * qT^ iirf} 
WTf t jm?T rri ^ t irr'^  wmm % l^ f^ mr 
«rr®fV ^ ^ m i % li TOT 
f'N 13rfrt% ^T rwf ^ f ^ IsT fiffrro^ wt WT 
I 
^ 'Pinrm 
2 5 3 
tl gil ijiiroTr'' «e I i® wr^l^iw s^t " IWwm 
I BRi^ f! wnfr '^Y wtift ti 
" ft t ^ ^ t ^ wf^ m m ^ J ^ ' t ^ wWr t i ^ t i t s f ^^ 
I 15r#«e l^ ^^ rr «riiT ti ( t tw ) . ^ ^ arra-
l ^ ^ w i f f t H f i l i f t#j • mtl^-m" m Hmn 
r^tn 'mmrrf^ ^ Mtf^ ^ Wt ti m ^ 
^fffli arrt^ " ^ i t ^ f r w t ti l ^ t ^ f ! iQifiHr 
f W r t gftt ^^ m^^ rr * t w I w ^ ^'^rrf^mwft " csl •fr-wmnps-TT 
mmf^t mwm ^ t ^^ wwpi Wmwrr vrfrf^ ^rm m 
* 
'sq^prrft nvifl I nmrnm '^Yfi! ti 
^ aftt 
f^m ¥Y jjffn?? ti funrnr, frt^^ 
wr4Ym, mt m% wft^fi f ^ sttt fif arrt*^  e^T^ 
^rrPr - s i f i m f r IJ jScfrm w'HY 
254 
ti"" m m^ wftnxftn ^fn ^ T * 
X^i^HW wwi mi, "^^e 
^ to ja»T? TO^ ^T msrAm t j f t r^ 
% grft^ w1% li m m^ wr wq^ tot-
x^ aifi-pf aitT iW^. '^ t^ S*Ti 
f-wf, a^ iiTt gi^ '^ ff^  "^^Rtfr w ^ 
s t r r i%r f W ' t g ^ f r r t ^ ^ w 
^ n %m ti ffTi ^ im=r g^ I uuTf i^ s 
jicfr^ ^ f l i f t I 1 ^ . : wVrr i 
«n I 
t^lFTT fi'^ ili nm ifm: ii ^ ' 
f • ^ E t T ^ ^ ^ imn w ^ 
m sfhfitT ^ Ii t i Hwr fTr I^TI^ ^ 
TOt 1 ^ " R m i wl^T t ^ F T ^Fnr iprr 
i f n m ^ t i j f p r^^ t wlwt t f " |1ir f T f f 
t^ m erf f^ T ll 
t 
w f^i? 10 % w r t ^ ^^ 
TO^r mm fTTT ^ ti IVT 4Y ' wt 
wr€lr imt ^ t^iwfirr ^ ftpt wmi 1Hfn ^ 
sft.^ r^cT ^ ^ f f^j t ^ tl 
f t sar "m"^ t mni^ mi'^ W^ft ift« 
^T 'wi^P't^ ^ w k i ^ ^ f t a r r t ^ . ^ 
- *mm>rtw vti9« 
256 
mwr %i m^ ^ % ^nt Wf«t ^  ^ amr wHf % 
mfH »fnf Ir f i 
•ajgrr^T «r!r ^ ^ f ^ t : ^ w f T i ^ % "PfTwr TS ^ ^ 
tl ^ T^^ f ^ t tW TOt f^ PltTt TOlt f ^ 
mf^ ^ ^ f^wf % ft a^ tmr 
ffermt f t p w r , f ^ ^ f w ^ i i r f r ^ IWTW sKfTOt ^ j f ^ 
a t ? mf^ s i r r a r » m f t r r mfm i f ^ . •'lerrfr* 
«*1r?t , IWmi "scrrf^ , w^m 
mmiXt TOFif m^B fWrwr, ^^ srt^  arrf^  
Tszififunft 
'TOimf^ tl 
9- I I O^ w r w ^ 
- VIC? JO Vt 
fWT-furf Pm^ ^ irnr wm m: i 
«wr- WTTum f^ r^mt auHiyrO 
257 
wipn -m % ^irmm 
iit^ ti ^ i!t m^x w ti m ihlWNw [^XT W r^ 
0m I mfrf^ it f ® f r ^ HPr h iftw ^ w f t 
ft mrr t« ffi ^  ^ jmir ^  tt t ^ ti 
rfpsf % ifr ^ fiTfsfw %i ^ ^ 
T^ w imrr %i f«T sR^r w j s ^ # f ^ ^^nrr-t^ 
m f^^ nrr^ tu t ^ fW # • '^iftr 
ft TOf^ mm % mr "tei"**! |»nT ^ w*^ 
ti ^rro-^trr^ % jm fmrnir ^ m* f^i ^ f ^ m ^ 
^m^m t ^ % w gwfr ^ tiw ti ^ 
H t W ^ m ^frmr f t r r TOf ^ 
Tf # # f I w ^ w ^ ^ ^ ifM mr % 
mrr siflrtw % sltt fW^ f m ^ ^ f ^ ^ ©grror 
jlWNrt li frrx ti f^nrr w w IWt t€ t, 
IVg T^ ^ f ^ TO • fnwF^tWttw-
mffnWMWtNr: mrwr^i w^rf^ r 
^ ^ t f ^ ^ f i w f m c ^ ^ ^ fs} if 
TOcftsrrm 
m-Tiwfhw^^rfWiT wr 
- itn 
258 
ft WW fW <1 te # 
WT AR ^ ff^se^Jl^  ^ t^ ^Ftrr % mw^ mx^^ ^ 
tnrs^  w m^ m wm % iflncg 'frrt ^ ITFI -
f^rr»T t^ mr m l^w ^ ^ ^rrr ^ 
# ^ I fm^^^ TOf ^ ^m 
t ^ i w f ^ t t ^ f r gff^w % 
mi «mrr wj ^  % wtxt 
# JRfTf^  Hf^ tl wr^ "JTTtJn " ^ gIpR gr^iT ^ 
"pm % «mrr fm Ppitvf ^ w t» n^flft ^ ^ ^ 
t j t ^ ^ t w f I ^ f t t % ^ f f t w m ^ 
TW t f W W af^rnw gF^ smx ^ t^ iHtJr w tl p f 
^ ft T^ ft y-'^ y^piiiifrar ^ nm-f^" if? % #fr • 
* " % wrp i^fw f ^ t ^^ wrfw % f^ '^ 
Ir # gf^fwr # viitn it xit^i m: mmm^if^ 
259 
m w^ ^ %i ^ir mrx ^wnf # 
t, wf I^Tf^ ^ %i" iTO tf^jfi? 
t^rf ^ # ^ n f ^ t ^ # imft" % % faRT # i^Jtig^ fr 
^ w fmi "mn mm ^ 5ff*?T trmr^ : 
^ ^ g f W f r r f f %i SRT: w f ^ # s^ttw 
ti 
^ mi f^ wR mr f ro ^ w sR(t»r ^  ^ 
witr f j g-^itfsr ^ # % s w r f ^ f f ^ 
^ ^ ur «Trf% ^ sf?ff fW ti TOsfr % ^ urn 
apqpr ^ # f^wrr ^jwrr ti m mm t : 
x» wrecftFrresr e igc^ 
f» tm 
260 
mmni ftfp'mfv: H nmt^ 
imfmwMWir, f H f 
m ^ % wrvn M t t r f tm t » ^ f ^ «tlr ^^ ^ w f 
ffmr I ^ % f^pa wdt ^ % ^ ^ 
^ ^Tftrr I w f f t t ^ i^srmr I 
I Wift 5wrt 'TO ^  ^ TOT 
TOT ^ ^ I t ^ TO ^ ^fpnr I 
m^ m mx % fWff ^irw 
p r f s ^ ^ s r f ^ ^ ^ f I w r ^ ^ m m ^ m ^ ^ m t ^ T W 
p r mm-1 f^ ^ f ^ I f? ^ inclrt ^  ^r?^ 
f # ff ^ff^ % fi^ ^ ft mrf wt^  
^ Ir f ^frr ^ ^^ Ti p I^TFT « 
TT^ W f^ w^wwiti t 
If larf fWrwHhiwTO m 
i j ^ r s f w It 
261 
w r f I w j w c ir^ t!fm "sf^m ^^ ^^ ^ ^ ^ p w 
f ^ ^mr I f ^ t f ^  ^ f^^ m 
m'n ^T«»fr w f W n - ^ I % mv^ 1 TOT f r ^ 
fkn W1W fw ^ arr^ f^rf^  # 
% WTFT iTC % gppirf^  
i^ffif ^ i^rtrr % ^ 
% w f t OTf w f^ t : 
t t t W f y w r M ? ^ 
«r f r t w ^ # ligtrf^ciw^i"" s^nNWr ^ ot^ i l t f ^ t , ^^ 
w ( m ^ # wprfr W T mw > ^ i n r r r o # ^'Mmr 
( f^m ) ^ m^ m ^ ^t^ wr TOT # 
"^ p^  wtt ^ i t f I prt wr® totc^ 
t - swnpnrr 1 f ^ ^ c f V i g f t ^ i ^ i f i W W f r x r t t r f ^ % f ^ I 
t^ prornr I m ? 11 
• TOfftWra 
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w^t ^ iWir # p r r ^ ^ t 
f ^ ^ TO^ ^ OTf ^r^ f ^ I ^mr m wr^ m f ^ ^ 
JOT ^ f m f ^ n I I V t f ^ ^ f^l^r® 
t w inpf ^ ^ TO^ % %i 
f t ^ T ^ ^ ^ w 
srr^ ^rwffw ti TO^ ^ ^ 
if ipfir im^ « r f r ^ ^^ 
t r r ^ f i ? ^ J m ' % mrr ^ 
t(X ^ t^ # mr iH ^r t i ^ 
tifr-ei tfTsr ?! t r r s ^ ^ %l 
^ Bhavftl>luti* 9 deiinftatloia of ttm QantSaent of Fnthos 
i s simply unparalloiliUA • 
* Maltimadhava* Introduction p. 15 
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t) 
" * t} w «r«T mmt 
m ^ !rwr r^nr mr ^^^ff^m^ ^ t ? 3lr ^mt 
_ ^ 
I m: fymm ^ir^ ^wr 
wm TOfr ^ ^ ^ w mFfC^ 
t - a i f r i ^ f t f r , I SOT? I % « 
fwq fiTT ^ ^ ^ * i f t w mn ^Rif^ ^mr 
5l f tTPW ^ ^ ^ ^PTT f l ^ ^ ^ m l ^ ^T^ 
% p ^ i fK^rt jrtiT w t i m t j f w f 
«f "Hgrn sr « r r « f r g s Ir ' f m ^ : t f t ^ i ^ " w w m r r 
• i 
wmPn g z m r i i m r f ^ : t^^rf^Kf i 
W t ^ f W f i T ^ e R W ^ t W r II 
264 
n 
f W ^ % ^ ^ % " " m^mr ^ m ^(itrct 
1 1 f d ^ ^ f f m i ^ TOm w ^rtwrwt wr 
r m f a r m »?ir w r ^ i f c ^ T O 1 1 f ^ m r ^ 
5?iT "f^^rrr t ^ ^j^tj j S f W 'asjf^lljrf 
t r f tOT m f ^ f ^ m r ^ ^ m f ^ w r ^ f ^ 
% a r m ^ T ^ Trt! to^ % ^ «f![f 'Pfr 
% OTH* 3 w r f ^ % tn? ^ % f ^ t i 'aflrw ^ j i t^ 
f t ^ l i 
% jrf?! q f e d n t f i g ^rf^OTt i f i r f m i p ^ 
f t r f s q t i t ^ amvT^ i^qftr I ^^S^TTf^  a P F I ^ 
f f ^ ^ T ^ ^ IRTtf^ T t^ t^ ft* tl 
f r r TET: 
swtwT »rr ^ T^ fTTT ^ ^ f 
r g n r W t t i t i j o 
•• 31 JO H e 
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ifrt w w ^ mWr^ Prnft li wmnr tf giisflrtiro: 
mrr wm^ w ^n tWr m mftvm wrm ^ f"''^Wir 
iPl^nr f ^ wm ti ^ smPTTO? f % mtr i % OTfr^ 
wft' tf aarr W m^ f t ^ ^ f ^ t f^wr % i r f ^ 
^f^rn ^ % # i^^ rr ^ ^ f^ rwra ^ srr*?r l^^ r^ i 
^ I t w # ^ % OTRf tr w a Q ^ r m % f V ^ ^ T ^ ^ 
# j f ^ ^ f ^ f t % # qnrw 
^ m^ mwr i I 
SfeRFTfrjfiW^ -
fi^s^il-^^a^spy^^ 'f^ ty< Pf:W^TT II * ^ 
mm «f «flt Tt f^wr I f ^ 
266 
wit mrx mm % mkf ^ 
'mifeflr i ^ f^iw n^Hssr t^m ti ft fmn 
% s r r r wrsr ^ ^mr ^ wmwrr mt^ m w^Pmr ^ ^ 
% w ^ wm I ^ im xrm % ^ irpr p 
^ ewr I, irmf^ f f ^ ^ t^wr ^ % sifr p -
irffT w srwWT f W ^ t i 
a f m r l ^ ^ % s T ^ ^ w ? T« i t w t i 
fsw^ % srfw trr^ ^ t tm w # jsratm ti 
sfrn* ^ ^ r m ^ ?rrT s p ^ TOT, ^ mvni 
% % f ^ f ^ ^mr t» wf 
g w i ^ f r : 1» 
26 7 
jf^ f w w t t : m i 
e f W W f m i : 
^ mf^ tiftirre: i r f W ^ : n % ' 
w i r ^ M d ^ - ^ - f b * ^ ^ : 11 ^ ^ 
m < N f i^t^^ ^ "Mr 
f I * f «ITf Wf i^OT" ^tfirr ^Mt 
rrrrm tw f t ^ f r j^ t i i^ * mf^ ^ 
r ^ f r f f ^ ^ i iTT # OTW w m a w T w w * ? 
T^f^ r ti 9rTl% % tf?^  sr^ lrf? i^ lftr fi 
t t m ^ w^ FTxtrr, i im, s r r f w f 
m ^ arrf^ w r { V TO ^ wCt 
% sTTT TOTff^'' t p ^ ^ , i|itft| w ^ h n t t w ^^ 
326 
liOT' i imf^ Tnmtfr w %r s^rtro^ # p^fer mm % 
^timn ^ t m: ^mr ^ ^ i ^ t ^ ^ ^ ^ tst 
i r w I " % arrwc 'it ^ i t W W w w 
^ % w W i t # f w r f t H ^ ^iwr i f r ^ 
fW*ni Jjor %i itf^ IWratr % snrrr wrrrf^  TOfr ^  
fWw "pr w ^ itN^  f^ttft ti wmwr TO ^ 
# ffw^ wfir TO ti ff tf wr^  w sim? ^Mt 
ti 
fisr « m r wr m j ^ " smir f # 
^ ^ % cnxT i j m r % ot w f ^ ^ wrm ' m r %. 
w w r f k m m f f r # ^ n t f i w f t t ^ ^ f m l f 
mr iitfW f t €im f ^ ^ w f i i ^ mr m w 
f r : f ? : mr^ w r f t «rrw t i irt: w -m # s r ^ t ^ 
w n m r m TOTOW : 
269 
^ % tflf w^i Tsnwm m TOTTO iNir m^-
mm * TOi # fsty Pf % f^ iwTT ^ jisfrw % 
TOT ^ S^fTfer , t T f ^ t ^ W W f m 
Tf^ ^ n f m w f W t f W a r m ^ f ^ %, " ^^mPm x t ^ * 
i^f*} t¥i«?Tf ti fOT ^^tf^tir t " s w w ^ ^pTTi 
f ^ Urn t f ^ ^ ' T O ^ - w i s r ' ' Tinrro w i f m r o # 
sr?f1rf?f w m ^ ^ f w t t i 
% t I V f ^ i^r^^r i «r ^ms mtm» tfs ^ 
«frx "pif wr sprm «fr ^ n f w |grr Mn ^ ^ ^vmfm 
fWr»r if ^ 'r ffcswi^ t i i s f r^nff^ f i r f¥« r m m r ^ 
% fmn ^ fftx vs ^ wm 5MFr«frrtt st^^ tm ti 
ftrutT ^ ^ % f ^ w 'r wf'iw m ^ ^i^t^ff gjt f^r»«r#f 
^ % % viroT w m j m ^ f w f ^ f t f n r 
x g r r r m w m m r m m w T i t i 
aRtt^BiSfWcor smirttr t w ? ^ : 1 
270 
% tisf fstf^fr wrr ^ ^ mwT ^rfW frr ti 
# mrm m w w wm^ 'fr ^ r^ ^ q f w 
t i aRi^ m^ ^ m w^ xw w ^ ^ 
a m OTIW^ ^ s n r t f * ^ W I T ^ r^ w n * 
^ TOT %i ^ % i W w p n t % 
mnegrrWr ^ f ^ t i % f ^ w ^ p n w 
f^wn OTf 'J ^ m mr f ^ ti 
ng^ m ^ m ^ I^'fr Tof wftn 
w wm Pm li ntnrn^ ^rm laf ^ ? 4 mi^ mrmr 
P^ % f^ mrmr Tsr ^ srmrof ^ f^ f 
^mt ^ T^  % ^ f ^ ^ I f W ^ ^ 
^ ^fj j^ 2iT=inr wi l f % f ^ - f ^ 
mmr^ m w w i f ^ % ^^rmFrf % irrrr 
" ^pfT W W nwrr w^* ^ ^TEnrx 
^ ffm^ frrx # sfwrsrt f^w fyrr 
wr fPT ti ynr w sr^ t w " r^ f^ itmr % 
^ ^ Pm I j m i r f ** ^esrrff^ jw # grf^^ia^mr 
2 7 1 
f W r mt % f W r f r f w r w ? ^ ^ 5rr% ^ ^ %i 
"CJ ^ s r m m ^ apiff s r m r «st ^ t i f t ^ 
f w f. m " ^ ^ l^wr w %i jfm m 
^ 'r ^ f i w % wm t w l i 
2 7 2 
^ a r m ^ 
mtm mm*t mtmmimm 
273 
* w i f ^ 4 jfonr^ w w ^ f W r 
t ¥ i r mr f t i m r # f f ^ f r f s f f ^ # 
f^spf f^i^rrf i f f I 
TOi n^r f f f f s ^ ^ # ^ to* tpnn^ 
«f w t ^ f ? «f ifr f f i r r % f ? ^ sp^ufWwr f^pw 
fTT^sp^ % ^ % Sft # # tJtft tl aitx Ttarr 
snrrr ^ ^pinrrf JPFI f ^ ^ wir f^f^ r^ fm t i wmir 
wtm wr mrm fwr mr mt"^ ^  m ^aurmt Tfw 
tl ^mf^m sp^ WT t ^ nrm wr f^ 3% ^ wm 
^ mmt ^c^ ifi' w tl ^rff^ 
«f TORfr jfff irw ^TFT f t ^ t ^ % STTT f smir 
t , wr wrt ^ THT ^ wrm # « f i w # 
'TC^rr tl srt ji^ yrt sot i^ tr TO^ «f aft^ jmr # r^mrt WW 
^f^ xfr mr ti tilnff jprm anw? f w r arRrft?r t ^ rif^ 
% If? # erf^yszJw wt^ m n mr 
mffrvT tmm Pr^rPm J i i i t ^ ^ r f ^ R ^ f¥n-1: 
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SRtgf : jpnrn ja : t r f W i s r o r n f l w * 
WTOT f w ^ i r i w e r i 
C T w n i f W i w w f ^ i w T O ^ F w r V 11 t 
# f ? ^ w terror : 
^ f i W ^ f T iftWT % ^  J W 
f t wtwr f t s w f t w f ^ m sprtf aipjEi w j * rr * 
fin ^Iw %i m'^wfr tc ^ wrt fi Jw % wwc ^ 
fm arnrr % usi j i m w ^ is^ twr % f a ^ j t w 3Tti»r 
tmn* %i ' r r ^ ' i f t ^ m i f t w % p : f r : m^tm 
r^f^  ^  spv^  awfwr ^ 5rr^  ^  ^ ti ^ft^ aff ^ ^ 
t ^ f ^ «f T w 3TtpT irmr I j^nif ^sm % frrnrr 
t ^ ^ f ^ ^ '^T^ % f T , %3r» mra ^ s n r 
pEi ^ ^fWT TT»r f I g ^ m W ^ 
TOW ^ ifterr f t TTT II^ I t t t f f t r 
•etsr ^ % irm % m n p wmr I f ^ a ^ 
9frrt ^ ^ r t e t n i f t - T O sff^ imrr ^ W T T T I ^ ^ 
V^ ^ ^ f^ '^ Mjmwrn I i • TO f> ct 
I - « irN^r y r r f ^ ' f ^ ^ i 
9 ^ f f i f W o l W W i a i t TTT 11 
26 7 
mrr mm t t^wm ^ ^^ '€m t wm' ^ ^ tw wm 
mrr ti sfm t h fpic i^ t^ r w ^ a g m ^ifm ti xwfru 
^ TrT Ttf^ 'stwr %i ^ ft TTf ^ 
%r tftfrr I , tm «?fr ti wmw: i^ Ffmet 
^ wTtrr f j ^ e C j f e ) imft* %i m ^^m ^ mwr 
mttfv» mfm% n-frm ^ a ^ r o % r r t r 
^igiT ^ f j % * r | f f ^TPff # ^fr «i#er5arr f t 
f^^ OTigl^ fWFT ^ wm f¥rr 
ffSf % siff # aif^JKim m n t m # # 
f I -ssKiwtsf sjqrr rorrf % f n r f r » r ^ f r f ^ «r ^ 
Spt istwr t . wf e^ fr w r c f ^ $FF«fW srra 
I * ! O^Tf tl gf^ q w^n ^ % flr»R «r ai^  fWrt 
wo m < : ' arft l i ^ 
wm^rt ^ TOt w r WTfrni i:ti % q n c w t i i m t w Hf 
f f ^ "lit TOT %i 
i 
- imnmnFfV y* 
^ fmi w*f ^ ^ yp^: 11 - j ) 
R^RT^ Pietf f r f t p j it w n : i 
TOvmiiTTrw ® w ^ ^^ I T i w n p ^ T 
276 
^ ^innf f f f i r t % mfk f i i ^ i m n mn Pmtf 
^ W€ ft?r TO wmr i p f p i % ^sim ^ w r 
^ mmr ^ l i yrrp«i w ^ t r w i TfliPiPr ^^mfmr* 
t r m w P i l w : I"" i r a r r w w r l i t f ^ Sf? % % f t i f 
t» «rFr % mif^ ^ ft sfpi % ^^ rcwfw ^ 
f % TFT ^ ^ t 
% twr t^ Nt'T I^fwr ti 
ajft # ^WT ^FTC TOTf 
ti fsf % 'ftiff iw «r % rrrr fi % 
f ^ ffr ^ % farwf -wr ti wrm m ^ % iw 
fT?rr t» f ^  sw ^ % TO # mn ^ 
t, mm wmtvm m mtr % stu t^ srrrr 'ftwr ti 
^ TO^rttfPi^ f ^ f n f t ztm 1 
^^ f^Ci ' fC % i JS 
I - iT^ftT WfTW^i fWr ^ t 
ipnrair: ^ t i 
T w m r w f t f»i?r H 
«?TWSPTOnf p .m 
27 7 
w arrwT mm ^m I w^wr ^ ^ ^fwrfift wr w 
f ^ gRi i ^ f frf^snnr f ^ P f r r x ^ l i f ^ ^ ^ r p 
f t ^ x a r f W ^ ^ e o t t ^ m r ^ f ! ^ 
f p ^ ^ smcT mrr f ^ QRI v m w ^ mr ^ JPTTW to^T 
t i t l sf i ^ t % w e # TOT t i i W w a r f ^ 
^ «} ^ T O % SWF? ^ - m r %i 
f i l l 1PTT w e f ^ I : 
Pm^ wmft i r ^ W t w 1 
s r f ^ ^ I W i F m r 
«rr e ' w w I % 
^ f ^ f t r f l s f t % ^ n i n ^ p r f cttt 
ws? f ^ ti irer t ^ J^j l^ rwm ^  tittrf»mf 
flrrWT^ l^ttf f t ^ ^ ^ ^frt ^ ^ ^ W % f ^ 'ifS 
% fier irerr. wmff «f wrtr f t ^^rif^ m 
f ? I % p r r ^ s iwr^ ^ m * t m f f W W Ipwir 
"arrsf^^T i f t ^ ^ t j w t f^fsm f ^ 
w m f h m f f 
- t^rtwl^iim f^gfTTft itmxfi n 
27 S 
Wl'^wT % a r r s f T f ^ w w r r ^ w i T ^ '^zngw ifr ^sszrr^ 
s r r t ^ f g r m e t w ? mf^ m !mm i^rmmr 
f ^ ^^ 4 ^mfmn npk mpr ^ ^ 
frfWn' f^WT wrr mwm fim^r sp^f^ nmr ti 
• f ^ i m r i p ^ ^ ^ mr ^^ mn ^ x^frfn* m 
wqftfrr % s i ^ ^ ^ "WW mm 'sairmr ^ tot ifm ti 
TO* f ^ ^ arfW«rr>«rfW af^wf^r 
t w r f % ^ f i R ^ ifr gjTR f ^ ^ swfitiT % 
ft m^ ^^ f^wm*" iiiifT ** *Rf ^ atfiif^ f ^ 
TO* f t f T f ? ^ 53f 1 f ^ w ai?3FfW f t ^ a '^^ i^ lr wfT 
TOT w t | arrtra t m^tfm t m ^ wff 
ipr jne mm- %i mfmn smrr wr ^ 
wif T w r I f i f % aQSTOf x f ^ w r v r si^zm t i w p * 
w i f t ^ ^ # $ m w I t wrnt l i w w ^ a r M -
p *f fT ir^ % J f;er eprwr ^rrflT '^fq ' t^ # 
• S T O P l U o 
279 
(J # 
f t 3iiifr ti ^ wsr IW wr ti grf^^ 
tf w i w 
JPW^ t ^^Tfwr ll atft Sfr^  T^fJ^i % t^wt I«% 
w m f ^ w r f r 
arwtif w ^ w 'IT TO 
t OT t '^ t f 'T iff W T O t 
^ ffTtrr ^ jift f n w ti % # ww arw 
w ^rttrr nm- %i ^m^ W f i r ^ m ^ 
^ TOT iftW tl OT'rt ^ % ^ t f ^ ^ 
I^tn* % 1 i f TOT I «r f F ? t f ? ^ 
^ ^ s r ? ^ ^ w f r ? ^ lit OTTC m w I t i f t w f m 
ir-rarfcwr % rw®^ % ^ T W t r r * ^ ^ w r a % lai 
P m r t ^ ^ % f « P T * ? w m m ^ w m m w m t i 
P f r f f ? % mPMw^^^^^ i^JTTW f f ^ 
siwi w mm ajft l^ TiOT I an^i^ •m ^ f^wm ^ 
# wmmr #i1r«e t fti ^Rffir ^ 1 w r 
m tiqTOi: ^ i f ^ e 1 f w r c r # m w f ^ 
f OT m TOW % ^ ^ m^ i 
%m g r f W g f i T O t snmnir yi f i r f^ : i 
•• tiWRft^rTO* trfspTO f^rarr^ ^ f f l r i ^^prm^ . 
ttw Hi 
qrm w w 11 
III® 
280 
^ i r ^ m % s t t t f f f % ^ ^ m ^ i T ^ 
m mr S f ^ Pmt gpsi mx 
«itrm ^mr w f ^ w ^ « { K f f g f i ? # !!«i5Tr n ^iwr i 
ff^ ^ wm ^m^ fmr 1 
fSff tpTFT # ^ r r r r t w r i sfr # f s r « f f f ^ 
% w e ^^ mm ott t f ^ fVrr w f t H t ^ttt f ^ g 
If ^ w ? iJ^ r TO* ^Btm % f ^ ^ t w t sfirf^ TOwt % f ^ 
I p f OTw t tifT iWPf "^Tiy ^ iwf^ 
m % wrf^ ^ WT^ f^rr? ^ 
% % spftir f I w f W Iff % % srr*?? ^ ^ 
w sitmm nif mm » wf^ 3wr ^ 
W r ^ TOT t i ^ ^ m m # t t ^ ^ 
TOWiwtW^^W It 
I t I s a study of the poetic p o s s i b l l t i e s of the tm* 
aisclpXiiBct passion of youth, but no othop Sanskrit 
pOQt, v«ilX v&vneA as hd i s in the doXinoation of such 
sentiznsnty has b « « i abXo t o prosont I t v i t h f iner Channx 
and raor© gonuino oaotionaX infLatus . 
- History of Sanskrit L i t e ra ture by 8.K# Daagupta and 
&.K«D« p 895 
TORThrro- t m 
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SR f t w a r r w t ^ i 
mm # ^m m' mm mm W 
mt^ « w r f f ^ mm ^ ^tr m ^r^inFT 
f^twrrm t ^ ^ ^ siim ^ t m i mf^ ^ ^ ^ ^ 
mf i w N ^ tr* m mm ^ i f % fW^ wrsr t-
% 
STTTT ^ ^ ^ SWT "^RT 
t : f f ^ wm % ^ <1 wrf? ^ i ^ 
# # f?Tr TOT ^ a r f ^ nr rrPm tmrr t i 
# sftprrr ^ ^ ift^^ f jy^r ^Tip f r f ^ ^^^iWig 
WT m mn ^  : 
q II ? 
1} i p f % trm emprft^ ^ M t ^rHif^-fT'tj w f ^ s n r r 
iffjrf w T f i ^ W r r : ^Wf m r m i i 
m&^twtm * wmr^Tvr jo 
I- m^mrn 
282 
fT • mfi ^ gfef aifr? < ^ wr rnm* ^ mfit i 
g f f ^ ^ UT%T ^ 'i ^ f e l anrft jiyicf^r % @rft 
ft^Pm^ ait^^fifm tm 1 3 O T m^f^im 
ipaffs^ rp i^ff^ fiRf mrrr Ir i^ lranr ti If ^ 
^ ^ f t ^ fWRW ^ ^ ^''Wer ^ ^ l i 
^ «rrpf f W f r f ^ a r m ^fff VCHT - % s n r r j r ^ -
^ Sf SPm w e t ^ 
% w r % ' ^ ' W r ^ tf^n* "inr^ 
l i f m ^ TOTT'?trT»?rf%f gtiTtf % f ¥ r r 
imiT wrnrf^pp i^m # ^ ^ r P c ^ ' l f ^ m f i t ^ f ^ i ^ l v r 
TO W aRrr^ FT "Mf^ ^ ^ tot tl 
fm < r wn % t ^ ^ tr i 
0 % ^ Ir wNTf srm ^ ^ t % ^ ^ 
^ immr 'efr TOt ^ wm ^ % # 
^^ ^ mrr %i 
iSTr mm mfi ^ # ^ ^rr m^ % 
WW ^TTOT t - wTfti ^ # w w r qrr ^ ^ 
arrwr f ^ w w r f N w g i i 
\ - iwnr; ^irRtwrs^r ?wftr i 
• irvMtifr«« f^rgtr f t s f t w t y> ^ 
283 
m ^ i M # s f ^ f ^ tirpiftjUti lit mr 
imx % nfiffm v^m prf^ # m ^ mfi 
f I ^ g f r ^ # m vf^trf^ ^ffrnt pi ^ 
^ f I ^ m ^ m '^^ fm t ^ OT 
f f ^ JP? 2 
^ mfx vr ^tw ti j f ^ ^ a f f ^ I 
gtwrf^ Pm f f ^ yfm t ^ P m t f ^ ^ a f f ^ t^wr ti 
•mvafrn mfi mrf^ ^  W k t tm % aprf^ ^ i r W r f ^ 
Iff s n ^ f ^ pETRf i n r r n w t i 
wm "s^ iiniTT ^^rm m T r f ^ ^itFit 
f 9 f 3 t % f ^ ^ ^ X^ f I f^T 'f JJf^ p f t SifWr 
%nm ^ jfBg- t^ af f f r t w m ^ ^ ^ f ^ ' C f ^ to* wm-snwr^r 
wfTT arrf^ nfr wmt f arfifsjifii! m m |arr 
' m r % : 
" w r o i f=«rr ff»e: gfinatigrf 
j i f ^sT^ ^ ^f^qnf^ f^isnrft ^ '^ Jtw^ r 
e r f W i i t T ^ t TOT: P r m f ^ ^ ^ t m ^ 1 " 
tJmr t f tm ^ 
^irqrrn^: j f ^ : P r ^ f r s m t w ^ : i 
m^^ f c w ^ IWsrS^ r it 
P m : i t r s i f^ fawft Hftaimnf^  | § irrarsmH « ^oc® 
26 7 
tsrrwr t i ^ ^^m ^ wfH^ " » m w * w w l i # j m 
WW «frr # ire I, «rfW fr grf^  jf^ e: »|r ^ 
f I # % ^ f w ^ # ^ j f " ^ w f I f t i ^ I 
W I W t f *} jfiag: f = f w n i^r t i ^ t x orf*? # OTTT 
^ TO ^ onr^ l l w f ^ ^ T ^ifef Xf^ ^ t^TW t i w n -
srfTO €t arf^ RRiT '€t % apsff^ wnrrf^Tii TUT Ir 3rt%ft^ Tf^ 
ii^rm # ^ h " g i ' ^ in f f^ " % ' P i ^ w S P W T ^TW 
1 « n f amt ^f^arf^m i?^ # sfr? i^f^ ras^ r ^ mnr ti 
s m r ^ j f ^ ^ ^ qn ^^ ^ f ^ ^ r 
^t^r wt€t t i f ^ ^ v f % v j f t r ^^ PrPP^ €Pff j o t t -
^ i^jrf^ r w m n c % f f f ^ ^nift t r ^ f t w f w * w 
wm^ m^n ^ mfr -^i^mtf ^ ^ # & tfw 
1ft i^TW li 3H TO i w m r f ^ mmir # mrr^ ^ m€r t , 
mm ^ fspiT itwr gn^ w nf I f^ii aff«i?frf»m ^ 
vrm vr f ^ ^ m t^r uq?! f j i n m i n t ^ f # a r ^ s g m 
t , f ^ vn:»T w m m f ^ jwaarr m ^mff t i f ^ r * r w l f 
^ i3(t??lr t m ^mr PrPm mr t , fcm* ^ w t ^ 
nx ^  imrr % Pa m f^mx ^ ^tfWm ^  ^ ^ Pfmj 
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t «tT Si 58WF3I ^ ^x 1li?r«r m i ^ m^fwr »fr ^ rwrr mH 
mm ^ ^ T M^rmr i r r f ^ m i i t f r f ^ ^ 
TOf^^ t ^ mil ^ t^QT ^ t ^ % grqfiflf 
% m jjorol^ns^ri^w % i r r r f ^ 
m ^ ^ T t i m mwt ^ mm^ ^T ^ ^^ jcrn?! 
t» ^ * w m S fp^ sgt f f ^ : m m^m^ 
f t i f r t i m m^m % p i ? j s e i w r ' i T t 1 I crr^ f r 
ji^fm ^tBT §1 ^m TO I ^ f m ra t i m mt-m^ 
I » » t ^ ^ i i t i 
T r ^ mt T T f ^ T ^ ^ w r tspor-t^-^f JI^TT 
w t ^ #1 ^ r r f w ^ ^ t^ Trm m TOfr ^T ^m t 
TOT w'm t m r wm, ^ ^ f ^ qsi f t ^ 
gsqft "ftrfSr??? I ? ) p f 5 i 5 C i w -
g s s ^ Wtf^S^i^TOS ^ 11 t 
«rTW m w m ^ftv^ 1 mrnfi^ ^ ^ 
t - TOtfr t i t c 
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gr^ f t ^ T t i m ^mx t fl. ^ t f ^ t TO^Y m 
^ ^ ^ ^ # id^T f ^ v.t^ 
ipig- 4 Ii-fir jifTtfi ^ ^ f gsiTO ^ t ^ t l 
m r n j ^ t ^ ^ TOT ^I^T Sw ^ 1^3? q f t ^ w r 
t l T f l ^ T ^ ^ ^ I ^ ^ - j f t t ^ , f m TOT aft!? 
, cp? arrt^ f aft i tr «!«IY 
wtsfr f t 
If? <fr wrm ^ m mz^ ^ =rm ^ m^ 
^ M^fm mr 0 m wt TOT t m T??? ^P^RT 
^-m^i f t ^ n f r t i to f r # r r t ^ q t o W 
?pr?fr t l TOt ^f^^l^t^ t ^qne u f^Yfr i l ^ t : 
mm fhmn t % «rr3?fr *irr 
n TOT t- mn <f»Tm to^t f«T wm^ # » 
Kfr ^ *»TTOT n stpf^ ^  PfTf^^ p r r l ^ m tJtFrr 
#1 f!rg lafr f f i ?? f i r ^ f t f w m ^ ^ n ^ 
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wir toI* I i t ^ F ^ t ^ to^ Ij TIT? 
wt 1 l ^ j f T f srr?! , ^ Wm " f t i t ^^ wY 
siTiT ^ <frsT #nrT ^ T^TRY t i ©H tw^t arrant f. ^sfm 
izf t ^ ^ 1 ^ fmr fT ifN't ^ ^ f 
t ^ - m m ^ r T ^ T »RiTti ? ! i f r t i wr^ m^ % 
ifh Wt^ T t q'ft'a^mt'^ Wl' TOT t srtT 
sffH I ii«m "wr I ^ qff^ oTH irt r^mt ti siir 
mm § TTI^T Ttsiii f t , f f e I 
s i ^ ^H'f? ^ f f c ^ t HI 5H ^ t t qr^-qi l i t ^ i ^ 
QTO m ^ ti 
i iT f r f l^ ^ f^rprraff % qrew^q mr^nf^ 
JR ^ a m r ^ wtift t i g ^ r w ' f r i t 
n ^itrr t ^ t ^ ^ ^ rrst wVr 
t % ^ TO -
f W ^ i ^ t p r ^ m w i t h r m t 
fPT'Tt: ^ irr4 w 11 % 
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J n ^ cTrr OTP? "ht isOTfij : 
^ ^^ypl art^fsj?'?^ 1km l i Iff OR 
f snr^ ^Vi wm t nt i jt lrf^H ^ 
rm m siiff^ui m wm ti %' ifr^lrr^: 
i iOTTl^J " ^ T mi It wftr m - q ^ s t t t ^ T ^ STTT 
wt orrft t mm rr^ft si^ t ^ ^ i n m ^ "^t mm 
I IW ^ ^Wr n T^ TOT t» 
^^ mm t m mix ^ m ^ f aitr m i 
i x f m ^ 5!ftT ^t lP TOT t m i ^ffrr©?? 
^ i T O w t ^ ^TTT ^lirr =rff «ft 5iT 
m^ # ^ ^ p r w ^ p r r ^ : » f ^ m TOT t srtT 
^T t 4Y ^ ^T T^HT ti ^ 
S i ^ m f ^ ^ T i ^ T f ^ ^ 
vTPT ? r r f r f ^ toU^ ^T t^^oT ^prgt^ ^ siPifp l^^rr 
# apr^ ^l^ffjff ^ ^ fdY sm«iT «T ^ t o ^ q f t ^ f f m ^Iwr t : 
28!) 
ot^^ li^cT ^ mm tjl^m'Mf^ ^^ 4Y ^t 
imoT «rmT I ^ a i m ^-tt ^ ^ t # 
TOT t o t r " ^ " f ^ i i ? ? ^ r m r ^ m 
sffT q r ^ i mx mx ^liw "KW ^ ^ I ' r ^ til^ a w r 
t . ^T »fr ^ tt Tmr t l^mt^ ^ ^ 
mm tr m^ f t i^n ^pmpmx^ ^Fsm M^ 
m f ^ ^ wtnr- OTO vrmr t ^ t i tl^nr^lflrq c^rm 
w r ti f r r ^ us t # sii^ w f^rsi ^^ t 
wm ti 'pt mm ^ ^ mi t ^ 
mix '^ 'T " Ti^t'TOiaF n to ^ ^qw ^tm t : 
f^^Fm^nf^^F^Pfl^ f f j a r »t t 
JF?^ f T ^ ^ = r T ^ T tHt^sm : 
rrm ^ TTI^ 'T tpftwrr m ^ ^ ^m 
tmfr^tm t i n 
ma 
348 
% « m s r P i ^ f T t % ^ g a t ^"r 
1 f i ^ m r r ^ TO wt m m 
t irru^ t % m w f f ^ ^ cfsrf^^qi^rr 
I f«Eii ^ ' ^ T 3rp«r-?r?f ^r m mm mf^ ^^m 
m ^ m t r f ^ ^ ^ n m flRir t i ^ ^ f r f i r t ^ ^ ^ 
^gec v-, m ^ to^t w q ^ m x lanr t sd^n 
^ T s f i rn^ f i^T |3rr f t t g ^ T w i f w ^ ^ m ? 
I fTTin- s r r ^ ' t ^ wt^f^iT apq f f f t i 
wriTO ^ TO^fr ^ T '^^ jpsr-jjFq^r Qft srr? «rr m to ^ 
mn ^ TOt m OT^I^ioT |siT m «rfr W P j i f s w'r^ nr 
Tffrr t i I ggsr n l ^ ^ f T p t TOmt ^ f l r o t t t -
m ^ i f r t i m fTt^nr g f^^ ior ^ x t ^ i r o v ^ v ^ 
prp? c ^ 0 m ntm ti ^ t ^ t ^ -
^ tob-jjw?^ ^ uw at^ i^Ti^ TOTP iicPm wIbt ti 
m f | i T - H w r r - ^ to hY m-w^ 
t^'rrr '^FfT t m-m m^y a f^^ S arr t^ wt TOt 
j fm- jSIHf : 
jicnrsj Mwrf^nsif^?! t mm 
w - j f r ^ ^ KTTT af^ -aj^ T! BYmr ti ^ scPfjmi % f^SrszTSH 
f m % % ^ t laS SFF^? «iFrr 
ti <rr=TO'WTjmT ^ ^ ^ ^ htpt fiffr ti 'w^ j j i t t ^  
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^•miit ^ mm OT-m wm mm ^-^^ht 
f ^ ^TFt ^fti ^ mlH ^T'op^f f t mfr t i " 
H T ^ ^ t i t # t f^nwi^"®? 
t ^ ^ T i t i t , ^nfftl^ i ^TTT TO nmn 
t i ffT'^w ^ t -a m m m f m wtirr t fw i f r i 
w i f ^ ^ ^ t w m t ^ ^ t m m f ^ i - T t m % ^ i t o f t 
t ^ f ^ Tr€r toI- t ot^ # r f u wt ^grli t m r 
m m p ^ u t n t t : 
f s i t m f f w : w ^fmmfr t 
w w f T C i w i ^ i t -
T r t ^ T ^mrmm 
UTTWT t , w t f ^ o T farr ^ t ^ # # ^T 
fijf«fjr iiif% sfr i fT t^T " n " f W r 
t i f ^ i»TT I I" arwFT ^ t f r : m ^ t 
^ ^ TOT t j^irr TOrY^t m-m ^ m^r 
TOift TTwr 
Z92 
ti ^nisrfr f i nVt nf ^ ^ ^TOt I ^ 
f ^ T l i ^ ^TTOT to I t ^ r f f r o w r ixm 
m ^wr^^fr W T 'iTOTrefTl'^r wt TOIt t i m: 
m ^ W r ^ urrQ qfir 
f f?t '^l^t^-^tlSr j p p i f ^ e t r r ^ 
' IT f^T ^ t ^ ^ r ^ t ^ f n ^ a iT^^ l t ^ ^ ^ wl^TT 
^ 'iwnjft IT JBTTO ^ ^rm er^n 
^ f f % m^ m tl'^rr t , mi TO^t «mrr I 
Q-m | w r - q f r 'sift^f if n f ^ ^ t l i 
iTTT ^ J^g % ^ sjTt w r f « p 
I ^ Ir fitn* ^ g-T^ FT t m ^wnwr 
l i fcFr-#rf?T pffi'ut w v ^ m^, qt ^ sfm f^mr^ t ^ 
29' ' 
«r??f-ittlf Wt fTTT ^T anWTT t i ^ ^ . r 
cCr ^  arr^ ^ ti eft I fntT 
ijrr gr^TeiiT MH^ f i f - R - r o T r f t 
t ^ ^ 2ifr e^TO f t ^ t ^ I w r f ^ ^r^n-
t t ^ l i ' s l l^ ^ mm ^ x i t ^TTf^m- f t 
sqtfr 1 ti ^ T ^ arpcTf^ ^ TOTOwrsjt «r»T 
le^  «rm ^ ti ?»?tt ^ t 
mn ^ s t t t f^rapt t w m r t r - T O n ^ m"^ 
I m iVtlr $ Btn €r m ^ uttfr es 0iif ^ GTTT 
Tlci-»m TOT «iT Tt^- w ^ erN^ w q r f f 
^ r i r * ^ w r t i ^ ^ irfTt? ^ g t t t tft ^ w t ^ T 
t , aitt ^^ ^ ^ w r f ^ wtHT t ^ ^e^Ti 
8RrT% ^ If ^ arf^?! ¥Y TO^ ^ 
E t r r m mx ^ r n n t : 
I 
TOF^ wm U 
294 
s w ft 5 m » a s w wr f ^ w n - : 
^ ^ WTX m f s n I w f ^ WTi s m n n W i r T sfiErrf 
¥t afrt f i iRfr ti ^ w r ?rr?<|jf t % ^ 
«f armr ^ ^ tt wm t fm f^rfcrft ^  mx 
fwr t : 
TTT 'SPT WTfT^pfTTT* 
^ w ti mm mm wt^ ^ 'prf ^ % to? 
m r ^ SRfR WTHV %i awf^ W T - ^ i ^ w emrTT ^ 
»nf ti w ^ % mvn m t i ^ 
wm «rrBtfr «n tmrm q^f ^ sg spr w gwrr ti 
% mm m m f ^ # ^ ^ w f s m ivmr f f ^ 
% TO I W p f 5PfTt €1r ^ - ^ i w r t m ® ^ t t ^ T ^ m m 
m mPm # ^itwefui' g f ^ ^ f wstr sr-tft ^^enii ^ ^ 
TORft f^rgfCTft ^ ^ ^ 1 ^^ 
295 
s m r # T t i ^ i f ^ i f m r e f W r c 
" 'nroi 8f f ^ arr fwr t i 
w j f i r f ^ % wvn s w w f t f ^ i w : 
TO STTT # sfftf ^ 5fTfWr 
ifr ^rrm % jrt^ arfjis: vfr m ^ t i n arf^-
- a j i f ^ frnf m # # t : 
jis^srr i 
gtTR jfm'if f ^ TOfr. ^ T t m f i w % n ^ m r f 
& g w n r % f^w? ^n^ *?!*f ^TrTTrx afitr-^dtf % 'W r^ 
WTSft-f^T ^ OTqPT # ^tf^mWTT ^^ «f 'it %| WT-
sm?r t w f ^ " w t otT t i f r : f r : % ^ t t h * 
296 
mrnm" m f^rcftr ¥r ^ smi ^^ wwmr mF^ 
t m r sm % wm # rm m^vff^ ^ 
ff s^i^T m- mf^ s i^^ i ^ % ^ t w # a r ^ M ^ . m: 
ffi^rm ^•ir^f wr w f W ^ iWr ti 
^ % '^mfm # W W : 
^ f w f ^ fm w a rp ^ f r 
t i ^ # t ^ 'If®! # w ^ i f W #rf«rr w r 
1 9 f w ^ ^ t^^rrt ^ ^ w ^ stT'r |r?ff f ^ 
t i m ^ m TO srmf f ^ r f s W' gr^jisr f m r f t ^ t i 
n r r i^ti ajtt % ^ wf^ ^ 
OTi f^ iTO ft" ^ TC ti im ^  ^ trrWrsnrnr % f^ w«} 
II 
n w ^ t w r w w r f w a r w i t f ^ : i 
w m n r f W m ^ i i 
nr ^^ I 
- ^wmrm «« ^ 
297 
igisqf!^ ^ s fT il^ fT ^ W ^ 
^ r®>i*r t w mr t wfrf^  ^ ^ w? m' rr^ m ^ ^ 
WTOt ^ ^rrw I w irarr m mrqn ^ srra t wtb^ 
^ Pm ^ m st^ m ^ I ^ t ^ ^ mm 
% ^ w n r r r ^ ^^ % t t o r t g f t sm a f ^ 
% ^ w % mm ^ mvn ft- ^rrsifr ^ ^ 
Tsrr I f^w ^^ f ^ # ^ ^ m frtr^ rr % : 
^ Mr^itiMrH^ : w r f W r p r : 11 ? 
r^tRrfrr-f^ rrrw W : 
^ t f t ^ - W T f "HT ^ TT^-fWfW 
srrr vm ^rw t ^ ^ ^ ^^  gro 
f i r m ^ # % : 
yr^wr^' f^ gmr^ TTwW li i 
" jaf^ r f^ 1 {m»K-imHf^^ttl m mtfn-' 
»» t l U 
298 
w f tmrr en? 
f r u ^ ' i f f ^ TOT I s g t w T's^ r^ ®f w m ^ ®f ^ 
'^tfiT t m m t m r f ^ j f ^ % i i w f f y ^ m I m : a ^ m 
gffqfasifsiT yn'fefi^f^ $ ^ f t r o f t o ^ wvft^ 
arrrph-fw 
jpn^iimT w nrmm ^ ^ 
W r W f ^ n N THi: ^ 
wr^ l^^nrw ^ t^r r i j # ^ 
itx a ^ m i w ^ a r t ^ f ^ ^ snrcT mr t i m r ^ f r : 
gienmf ^(t SJATT a f t ^mt ^wmr m ^nrar Jin^^t ^ 
t : 
mx ^ ^ TO f^ ?rfWr 
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w Tm ^ % m w - f W ^ ^ ^ ^ m^^ 
5m ^ ^ ^ "Jit^ ^ % TOftW it ^ 
fCT^ ifst^ft 1 r t T m r % f^npns f r o Ir TT ' *^ 
f^mn ^ f ^ f t ** TOfimm'' ?f ^ 
^^r # sOTT TOKft ^  fmr fsw % # % : 
f m m r f ^ 9 m II \ 
TOcfIr ?mr ^Tiw % f^ ^ 
f m xmm ?? f r ^ a i f ^ tot ^rrter f , m-
^rf m f^r^rt ^ ^ ^tn mr ^ r ^ % f ^ ? 
W^-rsfrm ^^ ^ TTf vfTT^ fTT ? f^ T TO gfir-
TSTOT ^ TOift ^ Pm % ^mmrt ^^ Pr^ ^ ^ ^ 
fIr p r ? mr ^ Pmrm !§penfr ^t Pm mf ? 
m r r fVvft % srrrr t W ^ne # m w ^ f ^ im 
f?3rr Tirr % f^i p »ir f r eRrr^ 
nwr «Tr «i»t!T f^J* fssfrf?! t rsmf^ r ufnrr tt®^ fmn # fcrffrr 
300 
I 
% mr ffr % m r pa (^Pm^Wfr ^ m f ^ ^ ^ ^ ^ iTtwr ti 
f ^ ^ ^ ^ t f t ^ f ^ T O w wm^ % 
f m ti nf^  f ^ mwm Tm ^ mPm ^  mm ^ 
# mrmt i ^^f^mt ^ ^ t m- f f s : 
fmi^r f m j mm^^ wm %» i n % i r n 
fr c®^ ti 
^ ^ mwt ^nm ^ mPm # i r ^ ^ m^rr: 
2if%r TOPS ^ TT^i f r % gr*? f ^ ^ # w m 
# ^f^sw pitw t smr rm ¥r wrfwr # srrf^ ^  
smft^  ti 
^ # i f tr ^ % arnr T T f ^ f n f ^ 
OTTT? ^ JPTT ^Tinrr w 1 ^ r n w % fo^llf % ^ f i 
f r f m r i i r ^irfr i ^ ^ ^ ^ I F * ^ 
Trm % mpf # ^ f ^ eirf^ ^ f ^ iftrrr mf^ i TOft 
W T i ^ w i w r ^ irfET f^qfft j^TOOTtt f W ^ E t f r ^ m mw: i 
a r f ^ f f t s f ^ TTf^ltwl: I 
- ^ f t r r a qrrlnf e r w 7 
3 0 1 
^ writ # mr ^ i t w arrf^ frff % 
f*$nWrfWWm-N f^rf^ it % 
mf^ TTTT f n f jfTti ^ ^ r r f W 'srr 
^ f r r r f ^ w i t t w %i f € g w t w ^ ^tm-^^ p- lRrrr 
TOT W r r % t w ^ l ^ g i ^ f f ^ ^ w t h t % 
WTft? m tTT^T fm 11 
p q F r n f TO T ' : 
^fr^w^nw: wr Prjir: 11 ? 
<• •» UK W a**!* IIKMkWW • • 
if priff^w-fifqiif ^ ^vitfX'n -
^f^ »it=rf ^fr srrmr "rrrr wr q^sfl^ w r ^ % rnmrr 
7* wrc^^t^^^ 
302 
, ^mx s^pcTT # ^ j^TW m «rttTT # ^rrrr wr 
w ti ^ mm ^ w f ^w 'ra 'it fWt 
WT SPTO I n r m w f ^ ^ ^ mwr aif^ ^ ^ 
f fN? Tr fWr 'jit ^ # a i f^ iST^ % ^ro awf ^ 
w^ ^ mffm ^im SRTf ^ mr It ^ f^^wr 
m m ^ gfTW- ^ % if e w w 
t 0m wm ^ f n ^ frM i^ tj ^  ^ Wrs • 
mm *rfwf1r ^ i ^ m l i # m f ^ 
y t i B , wqfmrr mf^ m nmir % frfej^ fymfW ^ grtmiH 
# mr ^ s f ^ ^nrer f^ ^t w^ ^ f a ^ w p r % 
o m r % TO p r r w <3ITT*»T gst^ ^ f i , i y f 
If ifiMf m^B fnnrH ^ r r t r % 
mpftr HTTO ^ ^^ v ? ^ % TOCT wr Pmi^ 
mr tn-1 sicrr 5r wn % fW w Pfiftgi fmr ifr 
irr fmn incn ^ ^ irm w f W % ^ fmm mfr ^ 
303 
•wm ^ff^ f ^ ti mm fr ^ arf^ =rrf^ ^ 
srfi^fsT^ r m If ^mm f ^ ^ t ^ ^ ^nrn* 
rm % ^ 5t f ?mm ^JtJft t « 
# qf^tirf^ : 
4B 
^ ^ j s t r ^ s r r a f ^ t t ^ f^mi? ^ ^ ^ j f ^ 
ti WOTiR ^ ^ ^ I : 
• s p r r r f ^ f W r m p ^ p r : ^ i 
5rr^ ^^TT f t t w e f t %i SF? % f ^ m * 
fT«qn! irmr ti f g m v ^ ^ n r ^ - f ^ v ^ 
n r r r ^wrr %i ^ ^gTPr w ^ x w %i T T ^ 
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% SPiHr % T f ^ Jpf-sr^nrf vfm % mtfm wm ^mwr l i 
f f f i f ^ «rf-t}fiT vtm l i i f ^ g r ^ t f 
% fm «H-*mrr %i fliim f ^ ^ t fm ^tptf ^ im 
f I ^ w w r r a r f ^ f^^Tsr fi*rr s l ^ s m r # f r f ^ ^ g^^er 
m wtw't % : 
SPIT THW ^r^Err ^ ipijnr 
g f « m T : W M r t l ^ ^ i 
Wmr mf w I t t t t ^ ^ -
w W h i f W g it ? 
' f t f t t w r t ^ TOf m f ^ 
f ^ %l «n? ^ # f?rwTf epf, apip w r 
o m m ^ ' i t ^ wpi jp % ^tr t? '^fnr ^rPm i 
f O T K ^ ^ ^ O T i f * ? m r w T f i r w I 
i f r a 
305 
f ^ t, ^^ mn ^ srf^w ^ 
^ ^ fwrr %i ^ TO?fr ^ 
wm-nt^ tn: fV ^ % s r ? ^ % s r r^q^-
% t^rdtr w m m ^ - t r ^ siqpr ^ f ^ fT %i f^crw 
% f i T T TC yfr ^ i w r t f r w m w t w i t 
mm mm-^ ^ ^ r o W ^ ^^^ ^ ^ ^ 
g!t ifr i T r ^ ^ - r ^ % CTTT w f mf^ 
^ %l f ^ T f ^ Tft ^twr. ORTTiI-YgTfWf ^ »i1r ' f ^ 
11 m fOTTt ^ I, m^rr ^ ^it % "^ r ifr 
r^'' mmt-mm «r i?? f f ^ ^ mf^ im^rrf^w % ^^ 
qffr qj^^-vm ^ OTXT sTfc i fw ^ m f^ 3 -Wf^ 
fWr t S^T air^ %i TO^ ^ ^ ^ ^ 
wn ^ T f ^ ^ ^ ^nf f f ^ If ' i ^ f i a ? w'Tn-f^^ m 
TOP imfTO ^ jft" s iq fnn^-fWn? ^ 5rf?T«Err t^r %i w n i m 
1} mfm^-'^m mr wr w 
Ttjf p r j r ^ ^ a r r r ^ ^ ^ f ^ 
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f^w ^ ^ wm w t^iOT" ^ % f ^ 
^ T vit ^ w w i € f w r t %i ^ ftp? 
irrwf^ ifflr mm ^ tct # T^=nr ^ li grrr-
f ^ IgfRi fir srftrw ^ f ^ f ^ f ^ iftfW^^rf % ^ f 
'^mr % 'ETs OTwf ^ sr^ ap^ ^ i r r r f ^ i jnfff t^ro 
SHRT l i ^wsf^ ^ m rrm sprrf qfti^rPr^ ^rr 
m »fr # ^ i 
^ <5rr f^ i^ rf? Srrf^ to^ # mmr 
^ TO fir ^ mm t i ^^ % SFT^H » titTTf^ms ^ r w f f aitx 
sw p r f ^ ^ f^wnF % ^ ifTT f ^ # 
s m t f ^ m^gf^ ^ n r ^ f ^ m jUMirm f W n s m r 
w^ff s m j ^ f W r f w f ^ P m t i 
fmr ^ ^ % t^^ trrf^ ^ ^ twr p^m ^ 
s^w ^  aifWf^ TO TO 'r fgarr I fM 
wm % TO^ % f r sm i^mt ^mr %i m^^f^ 
t : 
m f ^ r m ^ m w ift-ijoilf 
K* TOcfi 
3 0 7 
o i t j w TTHF ^mt t t V r fft^^l ^ ^ ^TfTT ^ w T 
(^^rrr ^ a m ^ f t % f s p ^ f O T T f f ^ - ^ W i f ^ 
sratj-Y ^ i S ! ^ % ? apTf^ ^ TOT 
m mm-Pm fr lii fm ^fr «rT ^^r f wm tr wmr y r r - t t ^ 
^ mw mn # w** ott i cjfqppj 2m t f^ 2!T«qf?!f-Sp? # 
W W TTti -^fmtr ^ t f N t t ^ mr ^imx-
gfrnr mwr^ ^ wt^ Tm ^ '^twr jrcgw 
Pmts % ^tr^-^^T t ^ 
arfrw ^ m ^ r r n r ^ w r fi^ f ^ ^ t ^ 
srt^ f ^ f t ^ ^ jrnsf ^rtw t ^ i ' r i t . t f ^ s ^ ^ % ^ 
TOP " g - ^ T r m f W i ^ ^ m ^ i i f ^ % : 
f « r ' r r^ ^ ^ m ^m nfw^wnff i 
i S T l m w T r m r W W r t W 
366 
wf^ r^ % x^a i wit wtx ^ wf W 
Ofi^^iT f W I : 
^ i f f ^ t ^ r f ^ : ftjgr: f^r«mrBfW ^ i c m t W 
w n T T f ^ t F f j i f T T w | s i f 11 % y 
^ t w r % f ^ « ' J # w h t 
w«rnr ^ fTW t f ^ jwtt "J^T wmr 
ti w it mr %i 
Cr 
^fW'nrf^ «f f t t i g-mrCTOfF ^ ^ fir 
m mx a r f w ^ t w I : 
f W J I " " I 
c 
J 
t : 
m f w f r ^ft^mmwr 
mr =r ^m^: mm: 11 t ' 
f r w p i r ^ ¥r mfmr wt^ 
f ^ asf^iif^pfjrf ^ f w I mm ^ 
WT^ ^ g p ^ ^ t m If % f ^ w r ^ m ^ ^ ^ 
^ ^iisn ^irfr w wrmm ^ f w i ^ fWr IH ^^ ftsar % 
«f w s r w g f f t ^ f^rrw ^rf^r % ^ TOft »?rr fEm c l t 
^ m r % c m f t j f ^ t w t i f t TO ^ w f ^ % srf^ 
# ^ j r ^ ^ r f ^ ^ f a f t ^ r ^ ^T si^tw f ^ s iwt 
TOitfr % 5rffr a r f ^ s ^ f ^ % OTW to ^^ # 
f ^ t| sprr?? ^ % f ^ ^ % m ^ ^ fTTT m' 
a-'if^ l^arr w t ^ f ^ sqfiMivr 
p ? ti^sr f^OT* %» F T ^ r n ^ f ^ ^ w * ? ^ r a r r r o f t ^ mf^ 
f ^ mr I f r g w i ^ ^
3 1 0 
m i ^ r - f r ^ " ^ ^ t m % g i n f ^ »wt t i 
^ ^ l i f W w t M r # f r n w T ^ n ^ n f ^ 
f ^ m i r a % f ^ n w t i m w f ^ - ^ f w % ^vf 
^ ^ v m wr anrwr TOi % 's ww f ^ ti 
5r»T?i % f W f i 'f ^ t T w f i i w r f ^ - f W « i f t t W « w f ^ f ^ 
f ^ mn Pmr m' mrr ^wtH m'fc^ ^ ^ 
f^Tfnw Ir # »Rf ti 
31 
HMdlTl tfl «T fP'Wnr 
c r W ? ^ n T f ^ jrflwTSi a r r f w m 
^ f f m n JHTT W t # irqeffg w f i m r f ^ «r 
«it=nr i m x ^ to^T W ot^ %i m: # 
nxm^ mr # FTf«?r % wmf^ i^rm^^  ^  ti 
farr 1 a i r f ^ TT'^ sirn? ^ g r r ^ IJ^ ^ 
^ # gsfrr ^ ^ t i w f w p ^ ' t i r r ^ wspipr-f^T?? 
WT nmf ^ €r ir^irrsff ^ mr ^ ^ t , 
w f q r ti^TBqrrr^ ^ % ^ ^ f ^ f w TO!^^ 
f t f f t €1 
gimHT r mim j r ^ f t w r ti 
- i F w r t III® 
- g t ^ ^ 
J i f t r w r ^ ^^^ ^r^m: 1 
tTfg 5| i f f w m r ^ 11 
- linrnr^ HH 
3 1 2 
#i|?r ff § v m m w r m ^ mrfifPr m m n 
M m farr f ^ 11 w i r m f 4 t m P m f T j a g i w e w m 
i»nr I ^rmm ^ mf-mf mPm f t m wmm f , 
a i ^ P f m v ^ m r m ^ t m v m i ^ ^ m ^ I « t t r m m amr* 
7mm ml^ f ^ t i mm ^iwimm rr w nan #r t , iptt 
m T^isr f «fr fTTiiw T^ irf%«ir«H ^ ti iPifi 
TOft wf-wf ?rrl^ t w «!T fmt 
f f # ^ w i f TOWTT m^n % ^^  * 
TOi 1 w l ^ t T ^ H I^IT t , ^ t w t 
«tT #T ffror %m ti m frm nx 
<ifW«r ^ 1%2IT wrwr i 
^ f ^ w t i l ^ f t ^ laiTsi I 
TO^ mm % an^w ® » f m f r 
«iwr IT fimn % I^ nr ti f^tw ft 
I j»f>r I ^ • f i irtw 'di ifeirni 
i n m «r«in% i f ir i f t ^ r o t ^ t 
t^ rerr wjiwi "ili «ft f ^ t 1?r«iT i 4*t 
^ftm^ n^mvn^ fp^, w , ^ aifwr mt sigfl^ f MM 
ft ir*?! f^ arr m i ^v f^ , slfrMt S tiifY t : 
313 
i ^ w wtni i p i w w r e i i 
V l ^ & f f e H i t t W ' f ^ f f : I 
ijiijft: iTWipwrewiW* 
^gys r f^ t ertt 'sitflWfiff ^ l ^ f t l I 
« f r an^ stm nm t . «pm If f f 
f t I * f w ^ ^ t m yHn I «i?!T mm t H 
J ^ H f ^ # r QTttTT JWflet TO 
^ 4f W r m t f t wmnr «rrr»f t ^ ^ «r» 
wm % m m % jm«nr f i % ^ ^ mwl^  
^ l lwt <113 p t f w ^ f i s f f r t -
l^tftl^ M " fSl w «1WT t # 
i ts nfWfmi % arqfl w g f e i t%t% 
t T fmn f S m trr t i f n w ^ % xtvp^ i f ^ fm % t t i -
tjftw Wf irpoT ti t arlt itfTf^t arrl^  ^ 
I k ^ f ^ m f t m 4 w ¥ f I F ^ ^ P ^ T ^ ^ X 
tlirr f 1% It I iQl ji?Pm whnti 1% i fN i w r -
I - W 1 I f t T r n t ^ r w r o a i f r o T ^ 
^ IWP'ttIf t • J^'^ JlUfSIT 
- t i t v 
314 
«i8l% t f t ^ i r i taw 
% i i * * aitT W f f * T " ¥ t 3ift w f 
c r i 1 j ? ? f m f i w f l n jfi^-m ^m^n^f fmfm wm 
^ A 
" ^OT w gprnfof? ^ ^ WTmirrYoo^v^ 
mm 
n w ^ f ^ o T ^ T f t r r 
TO??t f ^ f % w MWt ^wt f f ^ 'WifY i f s l ^ 
«t«f m enNWr irltrr W '^PT f t 
i ^ o T * y t t f t , i l s u T w i p n sitt 
l^ prftnr f mft ap^ f itfrr ti m nx t^ rlw fsnritrr * TOmlroar' 
^ l y r nvm 1 i r r o t l w r i 
' f t i m f % m ^ f t w r 1 m g n # t i f t t w t m 
««tif f t Wmx ^ w r ^ «r i H F f g-mft 
' ««flf ^ f«?f #T j t n wrr ^ t • 
fwrrl^  ft f I KTIT iRtIm wt 
^T «rr I kwm fm mPm -^mWt mm ft p t 
trr w « w r ^ M ^ t ^ w r «ft i w t i ^ f t 
Af 
« i m " ^ trrft^ifNiif l y m t l J ^ 
• KTtT «WT ti 
3 1 5 
6 flrftB t OT onii "rts^ B'TW wmr VHvy^ 
» , 
^ I w m f m m # t ^ m m ^^ ^ x 'I^ T 
t , ^ v m P t ^ I * t iTr mm fi^fY w ^ ' arrifr t i 
" ^ n^iT iRT®T t m mix ^ it^ % ^m %mx 
fW^l* ?fr I # f f t ^ ^ TO^ grwtr^ t- erti 
tff ^ 4Y sf f t I m f T F T ii^TT I i r r n -a^ m 
f r p "^Wf ^ % ^prr '^tFti i 
0B 9m f t s m m : ^fwr t i i®ft «ni?fr mm ^ 
jappr f t « F w T f t f r m , w r TOIF^T f 
p t ^ v p ^ I t f f N f m I mtr 11 
fi ^ f r r o ^m m p t f t 
tstrif f t r r r f t t ^ r w f t 
ISW I W ^ T f w s ^ % WJ^ fit l ^ t f "^aiT m X 
f T mm x f r ^ x ^ - ^ r o w OT^t 
«w«rflEiT t^rr ww w^ft ift it«rr t v *t^ H t^ ^ 
t - «TT ifT «rnT WW -
* 
tIt'Rf 'TT llRSi^ IJ I 
^oT'BzSFftfN Wr t'ltf?! tl 
—- .^ .a^ jK J^ fc. - II Jg i^^ ^M- M^iff^l Ml MJ^M JWL •  ^^ _ 
w F i l m i s t t v R r W T ^ *i¥mTfTm WMfi i 
• mw^imm mn 
3 1 6 
i t s t^^ t^ BT % apiTO-^nrarr f t ^ t : 
i l T ^ W T ^ I t * ^ ; J S f H j 
QWWIWW I 
fiwm i w f g r s t t ^ i l ^ m i 
f f I # t ff ^ "rm I gf 
ti % flip?<TTfim m m% 
^ e m % «JT ^ % l i f « m t W ITT t^ f I flWTT 
i m g r i t 
¥¥ TOT I lt«l an% f I t «!tf fT ITO t, 
i t fmvi f^f tt *Ti»T ntm ti 
mm: W iml^ i 
7 
mv^ wrr t # t i m 
% mmi ^ t, istt t t^ r^ i? f^ 
ft ansr ti mn m^ mm % tsNt 1 fr 91 
fW^^ IY % tT^ rf # aplltff % Wt SWT t # 
^ ^ l i F f w f t tm fftnmm, ^ 
^ ^ ^ s m W t grTOTT aiT|>? * t ^ 1 f i ^ F u ^ % 
TOm'tipt fm I t^ t t i f 
nrm nm m mum nm 
^ i r f t I ^ ^ f t ^ r r m r f t ^ - • i r i ^ t i 
IN % IITT^I 15 f t W f t T f t ^ f t , m f t 
TPnmtsI^ «r f^T-qt f W w r r 1 
f s t TT y ^ W b ^ r Q ^ t i " ^ 
fipri^ M -^ rwr?/! fT m t» f ^ t «rr#ai iWNr t , 
m , t"«r artT ^  f t w f t f r »rfr I , f f t « « 
sfiwt f t "Pfwr t , w p irt xrr w h Hw f t » f t ^ 
s fWTT f # t l 
318 
in MtiillWf** 
3 1 9 
m^^t-wm t q r f F i T f ^ i m 
t n x ^ m ^ ^ sitt g-qW i m 
s n i f t ^ t i w m f M n w t H^r iB t imi t 
¥Y ii? BTtfr ti % sit^  TO^ ftt w n ^ 
fr^TO ^ B w ti ml wmfr^' t ^ u t t ^ l tt^^^ I ^jrni 
«i>rfsi arrt^ w ^A-ff »irr#??f ^ ^ ^ f t mn » 
^ 'H^t^ TO t §» w 
frrqoT mJ t i 4Y OTt ^T to 
^ f ^ «rT I ewi TOT mm I TCT n^^T^-m 
^T f?? mf jnsrr is lismrt? m ft mm 
t , ^ I 
TT*? HI 5FPP?^FRF 
s r r ^ f ^ % m a f ^ i 
f T ^ f r i p f f i t ^ r r ^ swfr 11 
- «rm?fr'-*rw tti 
3 2 0 
t ^ r ^ f i t ^ m ^ far? t : 
w w n i TOT ^T V TOW 
'^ zrr^ff 'I I 
nitlf w r t m % w f W s t ^ t^? 
M Y "^rt^r \ 
^Wf f 1 gnr^ gsTcnr 
% ^ft^ sTtr »fr ti-^ r ^ ^sjnw » 
^mP^ , p arrt^ ^ t ^ f f ^ 
^ «fr mft^-M' 
tjtf^-fy ?? r rmf n 
t^imcnr j i f N i f T s u p f ^ p H T H ^ ^ I 
«f>rtQT ^ # f t I p t ^ s T ^ g r ^ ^ 
m t fimT mi nm i 
379 
^ c ^ t F ^ jiflfigT 
f r p ^ tm st^ fm^ f t wm 
^ tl5St®^  TO" ^iWf Mf^wt wf I srtT®i 
f t t vm t , ^ mmx t , ^ 
« m t ^rniT w f U r w p i m i%«pm 
t ) TOff n fmf^ M^m p r i f r i s t r r irfi!-
fNSfr tf js^ TT ^ l^i-pef f t rmr 
TOT arrf!T ti I- f ^ t^ inSN tr 
m v ^ «it i f ^ t , w m w f f i f m x 
wmi m t i % '=i»Trrf ^ aiqtinjta? j y f t f ^ " 
TOT t i 1TOT t ^ T s i r « T iif?ff»efi t » t w toti «it 
^ ^ i t Tsft t i m arqt?nrfr«r f w t 
% KTtT if8 f 1 1 ^x a n f t F " 
^ "fitl w 1 9 f a «rTit5R« iTw l^iY ^ q f ^ f # % w r f 
^Titfw»vrT ^T fswr t i 
" €iq(t|nir?l StWiEET m W R " ttUT I. 
% %m tr -RRT TO ' I'^offtlp^ " «rr i 
t - TOfJWr eilWS 
3 2 2 
e i n ^ i P F f I ^ T f ^ I H t e i n f j ^ iset t t 
^ f 1% I iit^fBT i ' f t l ' s ' t ^ * r r f t s r r ^ t i orf-
^r TO ^T T R 
^ B r f t ^ P? spTl t -^ «rT i m : ^ w n m r m a r r 
^ f t ^ fql^r^r?? ^ m I STtr f t ^ % l^^rr t i 
% ^tt ^t mix TOrr tt ^ TO ^ 
«TT ^tf tr € 9 t t 5rrf^2ff f i ^l^mm 1 
t } ^ ^'Vf ^ JiTOT ^ IHf^ jmx % ^eamtl 
^ ^ ^ ^ t ^ e f r ^TT xf^ t i ^ spm ^ 
^tott ^^rr I ^ ^ % T^Tcnr f( mrt^ to 
f O T m M'm f t s^T^n* f t ^ snrmFT % 
f«r if i ^ m m m t i f smi i s t e i f ^ ^ s w r r w t II^TT ^ 
9 t ^ jjsTT w i ^ ' m Y l i irf«=r ^ t^e fj^rs to t ^ w ^ 
If i^ QTT ^ t n m m w r ^TT f fw n r m m P m spm 
tPt i ^ m si '^m ^ f f t i ^ ^TT T T ^ r r^ 
awrq ^mq=r'Ppif"Tqrd 
wwflftrrfto^ m r S n 
irrofr to mtft ti tiq^-Ri I t ^ to jjiI^ wxm 
fiti ITS} t 5fr ^  ^ t ^ ^ tSFTT flWTT 
" QTt 1 w^rar r i " ^ T ? ffif f r m ; "" M TW t^  'hivn 
tr €qTT «TT TOT TOT t TO^t f T ^ ^ qitfT t ^ T T 
mn t i ^ jr^tHm ^nr^fi^T gftjinrr 
m ^ i h ^ i^Y t ^ a ^ T f ^eTT ' ' I s t u 
imr % I f " ! epTTB «if«rr1% 
m'M f»ff m fm, ^im mx ^ ft^t^cr 
f j f r t ^T fcTTFT ^ m ^ f r n i f ^ p i : ® arrt^r ^Hsr 
^ r i ^ i f < ) m I utifT l i mJ 
m ^^T mm ti mn 'eto, ^ctff^ mn ^ itt 
^ ^ ^ t ^TT m ^ I f # Tft ^tWfT TOH^ 
t i F i ' ^ T O I ^irt rf^H rm^ f t , 
vmlk mix I w r 'ft ^ % k t t t ^ % j ^ q t t 
araiOT sf iTiiTT stft m nf^^^ ti 
vTRrYfWY- "Prrr t 
t - TOdt-TOf - wmx go 
32 4 
% 
I % ^ mm m^trf^ 
'^m I t^ Iffes^rgi ^ ^ mm «rr l^fi^j 
m m t # n m nm t , 
mr mni^ QTOf t m fm iprrt «rr i 
mk M^mt ^T mm c m u m ) Ktrr ^ftm ^ ( tm ) 
f t ( STTT ^ ) «|f|9fH M'^ ^ ^ ^T TO 
^ ^Ffrm'^ ti n^m mm ^ ^ ^ aifm f t i f f an^fr-
iWt'' t^ «rr mfi fi aTO r^^ fhsTor ^ arwTT «it t^ «nr 
t^ t th?" arFWlf^ 'Y " wr -^mrm ti I 
qft«ropr s^jm" arpftfn^Y^ 1lr«nr ti 
« ^ ^ ^ ^ > .. t 
• IWFFT » • » , W T O 
m i i f n i w t i 30 w 
3- lr«rrrw ^ T go ?? 
- g t ^ T §to 
fHfrxTom 
ir i ' P ^ ' r t ^ t l l ^ m 01 t i ^ 
c -
fi^ra t n i o 
383 
ntrm ^t m'm ttm ti jrrf»»f fsiB Jt T^O 
fJTOi m wm^ TO 'Pr«rT, 
f ^ ^ , j m n TOtflnRs^tt, ifltFsf!' srrf^ 
nvft ^ m^ Mf^ «iT #1 
t^ 'eiTsff ^ It ^litn l^ r^r ti fm? i t o 
fr mm ti 
#1 sm t * j m o t : d r q f r w t t 
a r F z f t f W t t^srr 1 j a ^ ' O T T g ^ r H t w r r r l ^ ^rf'ff % 
arwrt «iT ^t m f m iiff^ Hi'iT s h r t t ti 
f5!ii i ^ s i R i t w r s i f t 'ITTTO' ^ 
% KTTT I^ PfPf BTO T^ S ^ t | 
m ^TOr % firrf^ fl^ ^cmn ^ ^ fmn H t^i 
t i m t^eim ^ w i w r f j r t a i fmn 1 i m^ 
Hyiftya on® tha var loas names by which tb© 
• — • t f k . - . - . a W f c . . 
w r ^ T m w 
V&8 dosignatdd in us l o g i c a l a spects . 
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f^afm- im3#r frnfmxnm^ft^ r m "mm 1 
326 
"^Ts^ f t I s T l ^ w f f t .jnwlf 
^ ^ ^ sfr q^^tr cm m j m t ^ t , ^ 
t ^ f t % PI TOT 
BTO ^wgwi t i ^ I (jpsrT® ?^ JOTTWW I R f f ^ 
•Pn^r^ft jsrmw? »fr pro^^ TOTT TOT Si ^PIS? % ^ 
m tosT? % HX SfTTT^ ^ t f T % HT^I t j 
m % irf^TOii ^ wmx q i t ^ ^rw ^ jrfS^irr srq-
trrcftfnnMiT TO? el^-T 30 € 
3 2 7 
% 
«TT«nr I f ? m mrm # f ^ - m ^ f W ^ m i 
H w'wm ^ f m f t TOWTT % ^ ^ i m I i w o t m m m x 
I f f n m q ^ I ^ t t w t tot t i w t s ^ o t " m 
t i 1ir§TTft ^ ^ B'^aRj ft mm ^ i F T f ^ p i ^ r f r -
I f ^ " t i TO?ft BM t i r a f m t , 
^ tHlspt (i^ r mmx t aisnfe ^ f l rot^ ^ m t 
f t m ^ ^ "Prf^ t em n l ^ r m f t m x f ^ i ^ t t , 
mm mrf^ n'^qf^ srfiMfrr mrt w l ^ ^ ^ i w i l ^ % a - ^ f f ^ 
m ^ M f t Bl^ T tr TOft T^ TOo^ sFiRf f ^ w T f r ^ 
m fT 
i s l ' ^ T i a f t w i ^ ^ ^ F f r r 1 
W T w n - ^ f N i - ^v^l^^fm^ifr?^ 
I fmrm po n 
^ i B f f m y ^ t l ^ n f t ttn^'i i go 
386 
mrt^  ^ I p ^ t , m j %m t , ^ero 
t atft m^ h m% TO t 5r»ii 
u-^T ti TO tr WT g ^ ti tar, f«me, 
* ^ t TO^ i ^ i T »i2rr t i * <k 
f i f r f T O t N iirt¥«T mii: I ibtt t i f T m ^PI 
* ^ f t t g % ^ r S wt 1 
m M f» ^ f r f r t a r i ^ tot w r # : 
TOT I mx «Tf«l «TT«3T t , ^^t^ TO W 
r f ^ 'stTT t i 5m: ^wt ^TOT-PPf* t g cf^^s?^^ f a r t i 
329 
inracfY ^itrk^ ^Ir ^ 
t ^ T O w Y g M % 
^ar*^^ w r » T ^ ^mi^ TO ^T ^ t o t i 
% fllt}"«rB: Sill TO^^f % t ^ ^ ^ ^.TT ^ t 
^ftf ^^ I 
iCk M* <Mi aw 
w ^ ^ ^ ^ 4m r^^ t ti 
qr^"^ if ir ^ t s i ? ^ ^T Wrlirrl^e rq ^T^ 
TO^t % s r f w # T - ot^t ^ f ^ 
'fnrr ^^ 
4Y ^ ^^Ti W t^^Toi ^m^ ^Ir^ m t ^ 
q m f Y «nuf - p 
3 - TOIY T W ^ g o 
O 0 
n't sF^i Ht^ rr ^ mm tr " t ^ " ^"Y 
f f ^ t l ^ l t u ^ J f r ^ q a f ^ I g a t g r ^ 
ti 
m^ qPt afr ^riTifm I srs't ^ t ^ mm^ t , 
luin ^ ^ ^ ^ ^ W T Htn t^^m ^ s t r r ^cftcrs-
OT!^  i f «Ti?rT n m f ^ ^ w m % m^ ^ ^ 
^ m l^ar 0 : 
OTm TO-^TT 1! ^'TOT ^ t ^ t o t i ^ 
qr;;% ^ f t u ^"m 
j f tWH V 
TOffr-sfTi^ TOT ? t3 
% % 
389 
^ TO- 1IT -IT % .^T Ht ^'tr 
f f ^ t ^ r ^ QSft^ ^t^t ^ s r m t - ^ ^T jfl" nmv^ 
t 
I t ^ T ' i m ^ fftrfmn " t i f f « e I siji^ ^ 
f t f i f f ^ % ^ 'wi^H^zi ^T q t i ^ m ?3Trr 
til " c^ f " w # r - ^ t j f t f ? % i^? 'f^if?} 
mm OTT^^r ^ t m m^^ nJ «r#r T^O ^ mt^ " ti 
TORit-TTU^ ^ T go vs 
V 
mni'^ - go § 
332 
M r irmrcRi ^ j^^ -iBw^r-ssi ^T frofzi 
mJ mm , mm ^ f ^ cpT^t n ^T j r n n 
^T f^t^zi =311 m m t i 
-rTWt TOT l i f ^ m i x t ^ f ^ ^ ^ f T T T T l ^ 
^^ OTofT m u T T m ^ c m m m ^ w I ^ T T v . 
m i m ^ T i m s f r »fr ^ i w ^ t ^ ^ ^ ; STTUTT ^T r f w r -
ifY m iSfrNK=T W # ^ t ^ ^^T^-^TT ^ f t 
ffcsr ri?rr m m ^-^^s^rm-^ frofs? "^^T^^-cit^q 
Sft i HY t^orfsit ^ .;TTT 
tftvi i w t ^ ^ T ^r^fT t i C5fr i ^ j T ( f t q t^r t 
cizr% mf^^ ^ ^ HV^Vi ^T s j p p T TteY ^ r ' ^ i r ^ 
mi^ m I s^^l* ^ qt^ '^ ^TT 
qW^T ^T^ ^ t ^ ^ vl t?Y I t.tfrsff S^ t qt«5TT 
m f i " ^ ^ ^ m i ^ w n m i ^ n e T ^ ^ Ktxt rr?? 
^ •ms f f lOr cjpqtT I ' OIUTT 
t i s n t m t i 
333 
ansrr I <gtTcnr lur j i ie f | # ^ I F T PI f W ^ 
sf f t ^t f :?? wt I w f : « I 
wm mm f f ^ #1 ff®r % " fmin'' m m Mn 
#irr ti 1¥rfn ^ e-m i f t cor ^ ^ »it grm ti m 
* ^T n rmw sfi^m m ^m^ ^ 
mm ti 
# r n t ? ^ f t jrfl^rWT t " i%ari«T * 
«iT l^nfp ^ m ^ ^trr ti rr«rrl ^ ^ * 
^ g q p ^ e v i w p f I W f f t i q : t 
-fiprf^q^Tf m W n r f W ^ t ^ i i ' « 
'^sfH 'BUTW f ^ # ffe ^ ' f l ' f t f^ TlW TOQ 
wr t» iPifb ^ wt t t^ wfrr tt j3T"*n fimr 
ti m ^ m ' •PrrfoT' m »fhfr ifr ti " jmt^or-
- » go tu^ 
« i w f n m i T • TOT e ^ T « 90 itu^ 
I - f t m frfiT HT^ 
334 
l ^ f f i I oiyrTO mi * fr ISrfirr w n p ^ I 
ST®? f W ? ? , HTRi f t¥rf«»T iryr ^ 
t ^ fmin m i tn m ft #i 
^ ^ t| f ^ o n r w r ^ m 
% 
-^im sfBtr f r r « r r f i » fi^rfor i fmim w 
TO t i # f i l r sfi^m I W k r f t "sjrrwr ^ 
wr ft ^ tr ti f?^ fr i ^ w t 
fprfut Wt ^T tl 
Wrfonr 
tsiffoT mt^mn'^m t^Tsrtrr OT^ mt 
I # f^ g tSi^ tyr iTWt^  tl ifeTT 
^ tl m^x ^  ^ HW TO^n 
m ^fn Tsqfir f t 3f5 ^ ^^ fT fI ^ ^ f^^ 
T^ ^m tl ^ l^ rfonr t sum ^rf^ m t^ -^ rot 
393 
mii^ % ^ ^ t i ^mix m 
t o r lyot mrm nxnii^rmvrm ^ t ^mmi i 
t t w m f l arR f t ^ i t " " " mr^, m 
M ^mn ^ «rTOT m f ¥Y ITOTT i f r 
C t e ! ^FT f t tl qiT 
f w f n I p f t f ^ mrt w ^ t i 
l e T f l f ! « t ^ um wmm'^ ^'m nm^ WTOTT jRrrf«?? 
f t ^T m t» tfr^srl ^ t m I , f^wn t r w ^ 
t silt l^rrfer wY w p li j^tl? % ii^ Wf 
t a r r t ^ ^ H i S i T ^ wwtm fi^m t j t^rftrr 
t- TO^fttmiT 4 §10 tn 
ti3trr mPf frm^ HJ^ %m t i 
33fi 
% mm ^ ^ ^rm ^  f mm mr^ ^ ^ mPF 4 m^m t^ 
<1 m^ % " ' % mr ^^ vm # ^ ^ r f ^ m 
^ w f W l i w ^ % wr wm ^ f » 
m^m t ^ OTT ^ 'rff t» 
# i f f ^ ^ TOTwr Tif m mrr i ^ 
| f * e w f w iifr*r ^ ^ ^ ^ ^ f ^ w t 
f ^ ^ w ^nrr m wm% fmm f^m^em 4m ^ 
ti tfff^^ ^ ^ f ^ F ^ ^ ^ ^ ^ » ^^  fWrwTf^ rwwnr* 
t m r s p fm " ^ ^ m^^^ w mmpr 
^ ^tm w TOT, mrd^ ^ i t ^ nr^ wr 
iflr wmtf 
^ w w r I ^ t f ^ m ^ aiilrw adt 
¥1r f r " % m n r ^ f w 
^ m ^ f^r^ arf^ ^ % wnnwt ^ t, rf# 
f f ^ i m i f m p t # a r f ^ %t ilr«r ^ ^ f i r ^ a i lw %» 
QilWsrr aRftMar wr^gfW % ^ f t ^ f ^ ^ SRI jwrrt 
^ mf^ ^ ^ m^ t i fT«f % ^'^mitw^ w n ^ i 
^tm ^ % mvn ist ff^i % ^ f ^ mt^ ^ f r 
( MflMt WW (WW>t* 
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^rnn n f ^ f I # irm ^ ' t i t f ^ i m r m «T «fr f t 
m ti "p^ t i frf wtmm 'Purt ti 4 
^ Wt ?rf% # fWT # »nf t ^ ^ sip w 
ti # ?8f«ir ^ ft m f ^ mwr ^ Pm 
f t m 9fr f ^ t «ni wrr ^ ewr ti m r ^ %rr 
f ^ ^ %r ^ ^ iwr 1 , g f t f iwT t f 
^ ^ siff i i s r w m « iwr i wr w * ? ^ 
t» fait 'si^ "r ^ ^ w ti «rnrr % w^i ^ 
" jfTte^Frntw: " f r «rnT w %i f w r «f f^pir 
w %i 
t W t o s T R ^ # i W ^ %l t W h i f fBs : 
f fit "^^ .'fictrr ^ I f ^ s m mwr 
«fT ( ) Pif^ mr^ ^ "mPmrn to 
wrm ^mv % fm ^ ^mrtf ^ ^mt 
«rfwfr *T i^ msf ^ ewirr ti w f t % mcr 3% wip ^ t . w jmr 
»«B«m>«P«l>««kl»»<aM»<H«<W«M*alM»«»<r*« 
15- Traffr*?™ 
• TORftirpfr t jfB 
# Slim ^ wr€t ti m ja?^ ^ f w f w mr mm f i sfm-
fm m • s W w i m 
5Pisrt f ^ w ti * 'Bft 4 ^mnt * m nf ^ ^ 
* f : i m f i tf5f a f ? % f i T O mr''. m «i#TrT w 
w ^ ^ ifr t^Twr ti w i^mm' ^ ^ # 
- f W ^ * % errn' % f ^ t i 
^ m ipT ^ vr^Pm ^ f W % s t t r w^ 
fmr mr ^rwkr ^ sf^f^w ft ^ ipf f<e fhot ti 'spf^ 
^f^ f f^ «r isinrr m: irmfW ^mr 
« f r l ^ f r ^ ^ ( f W N m m l W wr n 
t - frl«ir«iT ^ xes 
yifumrnfin iiuovt 
I - tyrohtTW f^fgfrrft iTlW « JO 
o. 3 9 
X t affr fiwrmf^ i mm ^ iff % 
m ti 3T=T ^ ^ ^ f-tra # mn: srfNt^ :* 
W® fwf^ if? * ^  ** afT % ti ^ m r ^ ifTfi 
tirf«: wp( ^nM wm^ m i im ^ mt 
f ^ w if*" f ! f I iwlf nmr # srrf i 09T ^ l - ^ r r nf 
t i 5fPT # w ^ % wnoT ^f^rf «!fr ^ 
f W F i ^rwr i m r f ^ ^ m t ^ * jrrlW-
1%?pT " ^ iT • ^ I 'wt f ^ l i " jsnrftfMril^t'' mrwr^ im 
t» !f t ^ % fTt»T wT-rmx ^ aWT 
«r ofifr ^ ^ s r W ^ f i % ^ s f r to m % 
# ^ ^ ^ m t w f t TO % w m r f ^ f ^ # i f r ^ 
ti oFT^ w fWrf ^ mrr fw w^ff ^ armr^nf^  pm jmrr 
f» m ^ f^  ^ mt^  ti wr^ tmm'' % f^-
TTft tft % ^ ' if^ 1IT ^ m mn ir ssf^^ fW ti gpr^  
I f ? »sT f W T ! < OTT'r ^ Us? ^ ifr s m # mr 
tm 'srrfs^  i ^ sttt srw^ f^rn ^^mm mBmr t, 
^ ^ ^ ^mrr ar^ siviT ^ % mf^ s f V t «rT ^ 
^ T i p mr^pf % s t c t ^ j r r ^ f 
ii f^r jwr t f^ ^ jrj^e - wn^ w f« ^ 
wm^ mm* i i t t 
mmmtn ja vi 
T"TWTfWft SRTT M 
• WTw^wnw - fWgrrft ^ ^ ^ 
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%!fa f ^ r w tm x w t i n f wr? ^nrfrn^ g t f W t W O T ? wtt 
f i 
jmfT TOf^ ^ f ^ ^ a irwa/f 
s r ^ # #1 c f ^ tr f«?r«Ef ^ ^ ^ m ay^Q^ g n ^ 
-B^ Rpr j ^ g ^ ^ f t j i r * ^ # j f ^ ^trm ^ 
t ^ «Eir ^ t m i ^ r a i f w ^ ^ ott t i # t f f-sfrarf 
^ x m f t i r ^ f r ^ p ^ 'r ^ i t 3% f 
ifr^rr t i ^ ^ f 0 ^ imrr » g r r o f ^ wrmr 
% i s ^ T ^ ^ W F T %t w ^it imuifT % : 
r ^ r n f r r N w t e f w ^ I " " 
^ WP^ t ^ Bsfffs^ %i w f ^ r f ^ fr^n ^ f ^ ^ 
w ^ '^fe r^r^ fr f f ^ f f ^rPr »ft ^ «jnr f p ^ i 
wr fwfBTT f^iTtrr %i iqf ®r ^ f ^ e ff^qrra mw^n 
v r I ^iTif^ l i in»i: f f ^ g } ^ : 
TO^Mm f^igrr f t t i p 
341 
i i M r r II 
TTft % ^ m Pm %i »if am «fr ^ m ^nifm ^  
$fmr % anrsnr ^ ^ ti 
ilr^ Iff t a{c«Rf I f m r 
f T W f sCTfflr^irctyT r^ % ^ ^ I w m 
iffe tf ipiirr w im wm f ^ X'^ t f ^ n^r 
^mr J ^ sHTit T f r r ^ f^mmr ^ wtx 
^ ^ % f ^ t 3 W SrtWT tflTT f « f t TO^ Jf^gftr T 
tifr fWr ti ^wr 1 f j s m ww^  
f » r % OTt % v t a m f r ^ ^ aw^r f ^ i m 
w m m ( i h r ) isft nf % ^ j m ^mnYn^nr ^Prr w r 
ti TOW ^ srf^ mm ^  if ^ ^ ^ «[f«r «i?r jwtf 
fjjisrr »Rr t i 
w w w M k w m immtnnuimtm 
s r t W r ^ ^ IWWrt^'stcnfW ^ i 
m^f^f^ >irfm WWiwirgFf: -
- ^rrm mto 
3 4 2 
f i f t f w w : 
^ WWWr fTT tl " f^ W^^ dT ^ 
ifeji: ^ I fwf^w " wif^ ft* li ttf^tv 
f w r w f^ w *  fr I t m li W^J '^r # (y® 
s f i w r ^ OT ?iT f r W w r t * f ^ w r 
wnf % ^wr Mir ^^  m f f w ^ ^ wrr ti m 
TO # t : 
n f % irr w j 1 ^^(fw ^ f W i w f l f W % 
r r t r ^ spfnrt # Wtf^ififfT ¥ r ^^^ f t t W t i 
i -
TOfr^mif - f^ f fpr f t 
- m^n TOit^ t t t w JO 
^ i j f ^ s i f W r fW^BTTFTiMi : 4mi 11 
m % % mm mj f ^ t f ^ Sfl^ ^ 
t ^ OTT i m ^ f ^ mmm ^ % mvn fmtx p rnf^ # 
^CT f ^ f ^ f I 
t p r f W f 
itjSLiMnwniwwiMi 
w f ^ # r % i ^ n t f ^ # t f ^ ^ TOW 
TOt # ^^^ # fW^ir ^ mnc % f ^ ' i f m f ^ ^ f I wimt'^ 
p i t ^ ttr¥lT % # ^ ^ t i W TOT w f ^ T O 
% f ^ wrrw ti mm ^ ifnf4 nn mtt % ft 
t - Hff^ 
I -
sfS^flf T "^ffW t 
m mv^ «r t f f f tT I * p - i i 
f i^OT ^ wrm wt I p Sft^ # ^ f f ^ % ISSr* 
w «?«itr«r «rr«pf i f f r w r w r i i i : i 
eif^lFr I f i l W w t i T : iss^rt u 
344 
ronrt # s ^ l ^ t «ifT SP Wff^ ^ f*r|fw i 
% rinr^lr imr^ vr wmm f^ mr%t^iif 
f f f t^ wfi sfr % % s ^ jpf srfWir mr ti 
'fffpi % a g p ^ ^ gRr t » v e m w %j 
TO- f ^ i r r f t w f % # i ^ i r w # 
"P % w 5 ! ^ f ^ ti * f i ^ ' ' ^ w 
f^fHT Tnfg f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t * 
i fl^ pj jpfw TOT FqtlfiRI I f € JOTT w s r 
i f t w ^ I t 
qfVafi ' i ^tm" I < n T » T ^ # nfjtrr t i w i ^ siij 
^ n ^ wn iprr mm ^ ' T O m f ^ t ^ r f ^ 
% ir<?r ^ W ^ ' Jwr Tlf»r # wrt aKnr^ f i 
% 
m r m : 
i f T w '-^WT ^ f ^ "^m l i 
% w f i p r ^ Pfm m rt^ w t w ? f i 
^ irt' a m r m « m i r m «rn«T t j sR«r 
g f t f i m t w ? r f W % h 
3 4 3 
f t f i w r w W^TT TO ^ i^^lwi 
mr l i ^^fr ^ r f ^ ^if % f f i * ? m i m' s r f ^ w r 
Pm mff^ ^^mr wm ^ mr f^ t ^ 
w^om atfipnnlt m f i r ^ ^ # Pm w r ^ 
n^ ftw f^tw ti 
mm • 
W t ^ ^ ^ W I f T l l 
* mm • ^ i n t t ^wfftr f ^ ^ f ^ ^f^iHffr jiofiRr tj^r 
f T TO- I i aprf f t 
ti^ nm m Ir ^ I W r l r ^ 
f^^ i^^T p ssmr ^ ^ 
«J#ff % 'il" ^  ^ ^ fW I t^ s'U , 
m wm % " t e r ^ f ^ F r f t o ^ % srf^-
^ ^^mr I f f %t f i w f ^ | j 
•T'r qt ^ aiit^ ^CTT t " ^ w s f l ^ % 
346 
f a w T t w f ^ ^ ^ trrf^^im 
li wit gfag^iyr ffir 'r rr mi^ % ot? % tVrr ^mn 
^ f^r^jnr ^ it wm m s r f t m l ^ f^Bir %i 
^rrwfhrrm ^KtiPmm^^ 
^ft l f w mt^ wm ^ f w w %i % mm 
fp^er % w ^ ^ ^ f f ^ f ^ 
frr sufT^ ifprr w l i iwgf^ w f ^ * % a r f W t W ^ % w f 
% : 
^ f ^ ^ r r r e g r r r t W H srr i 
TOP^ v ^ m r # W i t# tm m x 
% t s ^ f h i i^n t i p ^ r f ^ f W ^ m f t mt j m r 
* 
347 
^ iNnfrai^i # f^rN f I TOT gfiijf # s f f ^ r o f r tr#r 
t i gfiger ^ e t i t o i f IT % f 'w I P ^ 
% r m r n ^ n s r f ^  ^ iprrr % g f e f % wnc*rr 
i r '^ . jfTTO arrf^ a N t w ^^ f f ^ ^ s i fWTiT 
%• " ^ icrmmm: "" wptt 'im to^ % 
m f ^ TOTIf OT tl # Jrn^ t f^ fH SRIT 
% ?i lM ^ I fTw fmr % ^r i j ie w i w w t i ^fsr 
fwfcP? TO* TO* f f ^ w r i i w % ^ ^ ^ f^prw 
t i 
w n r i w f • 
" w l m s f j f w TOitu spft^r sspt^  w f ^ f 
^ ^ f W f I ^sarmr # ^ . i f f ^ g f ^ ^ r o r ¥r w r r 
T ^ # ti 
we a w i f T tPT W f ^ ^ q i ^ j ^ M 
348 
% t^r ^ mvn ft'r tit i^rf ^ irftr 'sflr mm 
i tj r m i r m u t f W r tr j i ^ m0 m^ t f ^ ^ ^ 
^ twTi^ # TO^'^irm w <trftofi;!ifqr ^ to ifFf 
W " f ^ j ^ f I 
aREf l fW m^ % f ^ ^ ^twK ^ 
wfir ^ fm'^ sfr f ^ ntffr ^stpnp^ w Twfn i 
% m m m ^ ^ % f ^ f ^ OTt ^irm^ t# ^ sft«r| 
Sf % ^ 1} fiijjjr %, m m ^ TOfir % f ^ f t t ^t? 
^ f ^ " s s n ^ ^s i i f^ ^ ^ t r r ^ r f ^ ^ 
«rr, f ^ i f ^ ^ r ^ W t ^ f w f ^ wpf "stt s p h w l » 
t^t f i mefrfW % srtt sfW wnnwv' 
^ tr inffWT # f^ a^^ t* ti 
a r W f w r r W ^ I V ^ i i 
• t r ra i fhmi < y> 
349 
wm ti ^im^ «f f ^ sww mr mwr %, ^ ^tm w ^ ( f ^ ^ 
ti # msf^n ^fm m mi ^ m Pmir yrf*if ^ m 
Vifmrm ti Ir iftgyf ^ % i t nt wrt ^ tn ^ 
f f W ^ ti trfTbfiPt^ f % Am wrrm»rf" 
Wftn Ir fffi wfWWr ti 
inr ^rrlfff f ^ ? ^ ^ j r ^ 
P m % fr^ o n f ^ ^r w ^w? sp«e trtw tr tot ^ aprjrf 
urr t fm 5rm=*r wm ti ^ft^ vt mf^ m t m 
m wrt % wt fTT-TTtrf w anrrr wiw ti fitf^ 
f n ^ ^ : 
' fTTOT ffit wm: i m t w f w ? 
f^^TTT f t f f ^ ^ r r % ^ TOf^'? ^r^' f t f r ^ 1 
mn m mx m % aisT: % fWrw m if^rrt 
TOtf w ^ anw?^ t i mfm ^m^ ^^ mfm ^ i^t^ 
«KT sr^gff^: w H F f i s q f ^ »n?r ir: ti 
• ir'tff - TOT ^ ^ ? JO 
srr^rr mx^ trrfoiw w F ^ vm ^ 
- OTB TfTF? f t §nr*i 
3 5 0 
m^w %i % f W W mf^^% i^rr i 
# % w irrfcfT) ^ftw w n w ti 
ffi^ wrx fiff^ fwfvT mrwt ti fNanNr m tow 
# OTf^ ^ ^fH # mm # arrw t m 
mm t Jig ^ w ^ ^ ^itf^ aifwwcfw t t ^mrr i 
f W W f ^ f ' ^ t ag^ft 
^ wrf^ # m w # %i «rf w^frr^w ti ^ artr SRwr 
If Tf^ EfhfWprwr m m ^^ ^fm^^in^rnz 
wpf ( mi^ 1 mt^ f j % srftr^ s r ^ * ^ w 
w 1 m r ^ ^ s r r f ^ 'JT ^ m ^ i i f r 
t . t^^rra % ^ f w f ^ # p li 
Vifm^ ^ ixTTX % m ^ TOfir R^rr f^ tfia f ^ ti 
% f W W «fiTr ^ ^ ^^ ^Iwr t i TOT ^ # 
W W % m j m a r m f ^ I i i r n ^ «rr«Rr % 
efhnwclr nT ir^TtTOTf ^ ^ arrmpp f ^ r s i ^ # i f t w s r f ^ # 
n r » ^ S ^ s I 
f imrra ^rrftf n^n? pgr i r -
3 5 1 
^ Art f ^ %| wit sJtffw ^^ t awf^  vr srfw®^ ti 
m ^ j f i r * * ^ % f ^ ^m Pm mr t i s jts j ^ m l W 
^ I ^ ^^Tf^n ^ % i r rFT w r f W ^ w 
mm i T f ^ I arit" ^ W m^mmt trw-
wd # p n ^ ytr^ %i ^ t^isrftrr ^ w mf^ ^m 
TO Hf w T t w w If apf Pm TOT 1 i w t x ' t t r r 
IT %i f ^ fi<rftyT vr wf^ ^ ti m 
tr 
f i t w ^ t ^ * ^ ? ^ ^ If f 
# sr l i i j f^r s r ^ i t W ^ f r w pcf 
TOtW^ %i wn «?1r mn inr %i ^ ag»?r i 
w v g ^ ipT a jp? wlTJr Tr»fir % jrm tc ^ttrr t i ^ w ? ^rr?^ 
it ^ «rr=w li ^ qm^ armr ^ ^ n^nanr ti 
m 'PT ^ ^ j n f y i f m # ^ r r r m j p n t ^ 
t m 4 m 3f ^ '^twT i t srrw t f s ^ ^ ^ m W r t m 
t WT TW t llf^ fifPl Ifm I «F1W=9fT ^ 
isTjysT *!#r OTftr W i ^ iFTwnf % ^ 3WT % rfWT tfttr 
< flrtt ^wnr 3!rr f r : p : ^ r w «f tarqff^ ijr 
TOtflniTTW Vtltoo 
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«?rwr ti ^ f ^ m ^ ^ ^ m w f f ^ ^^ifra w ^ f i m ^ 
f ^ l i f i R T W H - m wfmfn n^r wm ^ ^ 
g ^ i j f t r # 0m ^ r ^ ^ ^ # 
m mr t i 
m fm •eOTTT ti m « m to ^ ^ irm % j i fWf^ %i 
f fl^ c w w ^ w r »mT t a m r rn^f 
fsrrr t i tfrr t s n % aRr: i i r w f ^ ^TJI?? a m r w % e r t r 
xfm h TOTT \ mwr f t ^ w w 
^ j f s j r^ w x r r - s r w r itwr m: n^m to aitt 
M ^ ^ p f r t i w ^ n * 4WTX 
WT m^ ^ % f^ 'W fT arf^ rtH alw mnr vm li «mrT-
wrfm m % mt wm f^mx ^ xm %i " w i d w r r w -
if irrfW^yfif % j ^ f r a p j m v i t n ' r r w r f ^ m t wr^ 
m ^mr v m ti f f mm i^fH m wt^* 
mf^ f ^ w q armr ^ f # w m r yfr ti awftr jjnwrr 
411 
^ ^ % i ™ s r w r a f t 'cnrpT ^ f f w r % ^PTpnr f s m 
ai«?rt fl^ 5J^fw it^ l i 
SWTf^ zrf fT t % 
irt^  m mtiwm^m^ w m ^rw t ^ ^ 'ywr ^ r^ro 
t i f f a s t t W i f ^ 
T w li srWW^ 5PTr»T w TOT ti ft^ srm 
f^fj^ f^ T^ f im ^ mw ^ % afTWT w ^ mwr I 
firiT9rrf^ r«3T=r w fHH^m ^ t str to vt 
^ r w r n r f W H ^ j f w j r ^ r f ^ f * ^ s r n f ^ ^ % mn 
tlr^h' t i faRT " ^ mv ^ IITO 
|arr ^mr li "" esEfWr^ FTW ?^ 
r r c t f ^F f^ ^nrf^ »rwr i f t -
<nrc(?r i t w tir^tri m | 1 1 ^ w e f ^ 
w r l i 
tmr t i ^fpft % fm^ TO^ # ^if ff^^^r ifr€t f 1 ^ri 
aw^ T TO % ^nf % t^rm # turft nt t ^ ti 
^ TOfr 'r mPm ^mr ^ Pm 'rrarf^^ f^ 1 
vtm^rmm* v f t m ^ fiMT=e T i f r i • itnrr % 
3 5 4 
m mft i^pror twl^ # wrprr ^mt I, ^ ^ 
^ !} trro ^ TOT^ Mir I i w % ^ f ^ yfm w m 
p Iir ^ m ^ 1 ^ f ^ ! m 
^m prm f»f m^ % crrr ^mt ^ i^^ -^^ 'idf 
m^ I f ^ * aif^ ^ f ^ i W m ' O T t M ^ ^ ^ a m # # ^mr 
^ J ^rra^f? p f a t nti^ ^ ^mr ^ f r f t ^ff^Rff 
# ^ %rT ^ W • m * tct^ "it c r i f ^ ^ tr 
f ^ f^flr«r ^rsf % TOTTT ^ T f ^ I f ^ f m p ^ 
^TT m- ^ f^i ^ ntr ^mr ti p silt • % 
If ^^st^ en? 
f t ipnr p ?r s*? w s g * ^ , IR % smr «IT o m f ^ ^ 
f^ OTT TO* l l f ^ fWm # f f i t w 
irt^  t^ isT?? ^Twrf % t wrmr m 
tfrmr ^ ^ f ^ ii wm m ^ '^m ^ ¥lr ^ wr 
^rpT l i W T f ^ %i f ^ % ^ ^ ^ ^ s r f ^ 
'r T i ^ mm ^ spn^ P I f ^ ^ ^ r m r w sfr^ ^ ^ m r m v 
^ ^ q ^ jepi Ir ^twr tp ot* ^ N f f ^ % 'm^rCt w 
f^-^ ^ g w r l i f ^^ f f ^ ^ s r w w ^ wt^ r 
< t m r ^r fir ?rrr f ^g ^ i ^ r r %i ^^^mr 
wr fftw mr i f f ^ % ^^ ^mx «} ^ i t ^ s a 
• iftireRST* V 
3n, 
gof nff ^ t f 'mr li ^ sfonni m ^ m m 
# ^ # mfi "tttir Ii tf 
a i f ^ i r r ^ a w % w 
^ m t r f I mm % ^ ^ ^ ^ " s w w ^ I , 3% an? 
TOfft mm ^ f f 'Tfw ti % otf 
W TOT t^'r If f t ^rr^ ^^^^ ^rra # r^q r^r 
gft 'frtr % ai^ : inr ^ a w ^ ^ fanr tott I f^ 
TOnft" ^ I ^ i r w f v n w i f r 1 
35T) 
• s r e cj'arR 
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K t r r ^ f m f i f t t ¥Yitinr«rf : 
i f I 
f t a r ^ f i ^wmj wmv( 1 % «TI i ^ t f s i t i 1 s ^ r r 
% t^ f ^f fenp^ tT t l w 5mrr w i tm-m 1 TOfr^T f i n n r 
f a ^ fT^T «TT«8r •wmr t : 
^ WmW^ETHf IfiPSfgT'l l i t " 
Wr "" f t ^ t^mr ti f irot s r ^ I wr tl^ % 
i f t t »r5i«? u iFilisttwr t 
1% gsrr ^ sfli ft -Pwrr arm^ u^  ti «m 1 
f^TBTT ^ llt^ f «n% fT tWr ti m $ 
m iit?f«im n wt" TO™*' fT arr?fr It t rn^ m 
1 m * ' t M t ^ m f ^ f t l«r«rtoT % m 
TOft j f fp l^ r^r ti tyr I crs il^ r^^ cff * t ti 
416 
ar«rmT m n n irt«rrfr, t ^ n f r , tflHs^fV, 
m ^ y att orrf^  TO i ^ i ?^ f t ifi« vl^ rr ti o^ 
^ T TO srm % q m m ^ ^ % m ^ i I 
1 ^ qrr f i i t I Q-cp jfT-^-m 
I f t t r i mgi^nm^mmwm 
n m w s «nra5!fr|1r. % l^e % tnir tir 
W T l¥k t i 
nmt ^ mf^ mi is^ m i tmr 1 m f m t 
n mftx f f % mmx ^r fi mx^ n^m 
I t i s t o t M s Goddess tba t a i l l»maii s a c r i f l c a s aro 
ma^e by Histta* On<3 of the aneieet MedX ^rma t l s t s 
Blaavabhuti, who flounasbed In tba 0th Coutopy, liuUKhte 
«iirama of Malt Ira adba^aj haa made pdmvfvO. ua© of the 
Agtiora l a a scene in tto© t€sapl® of Chaaunda whoro the 
toroina of the play i s decayadi In-order to be s a c r i f i c e d 
to the dread ooddeas ehuaunda or Kali* 
• Tb® People of India, by Watson and Jolma 
Williaa Kaye teaden , As i a t i c Reaearchos. Vol* 
IX PARE 
2, The b e l i e f in the b e r r l b l e p rac t i ce s of ARhori priesthood 
i s thus provsd t o ha're ex i s ted at a very remote period 
and doubtless r e f e r s t o those more ancient and revol t ing 
r i t e s which b^oneed t o the aboriginal super s t i t i ons of 
intlia, antecedent t o the Aryan Hindu invasion and conqucai 
of th9 country. 
- The People of India by J , F . Watson and John Will ism 
Kaye leaden A s i a t i c Researches iTol* pafs«» 203 
3 5 f ) 
TO I «r % % s t t t 
t l J s ^ a p E i t i ^ 
f i l l aiirrf f ^ # s t r r f l r f - ^ f f ¥ t 3 f T O * f T f i l i it I w T ^ t i f f 
^yff ^ I vrr t r ^ f * at?"^  f s « t ari t 
fSjTi wtfr f mm ^^ frw^ ^'m ti 
t^r^ I j^lw iflwr t II 
WW! «m sTTOfT m gnc^s «Hiflf % nm t» 
m l%2nr t , m imfiT r m T r i TOW 
wmif f&s'pTf I m n f r i m f f n tg l^ % wrwrfbi, 
# f ti If t i ^ m ^ m % m f v ^ f m ft* 
wm ^ t f ^ I f 'I?? ^mm t t ^ t o ipi I 
ftlTT tl 
%m Tlis of S fea^ l of Sbi^a under tfeo t e r r i f i c 
foxns of e te^ndat ehlilnnaBiastatca and Kal i are GalXod 
Kerftrl ana represent the k^hssf Qhsnta and Kapikundala. The 
word etmuida aeeording t o tiord^ I s f r a a good mi 
MUnda a head* she i s sa id to he ident i ca l v i t h the Goddess 
Haindl. 
« The people of Indlat Watson and John } i i l l i m 
KAf9 teaden t As i a t i c B^aserches IX page 203 
60 
ift^roTT f f t anwTO 
I M wrt^ % % 3#r ¥Y gwPit m ^ 
IJI"^ tJltTT ifteiCTT, s l ^ s J ^ * ! ! fiTTf^' % f t * l I »iY 
j^ltr t m ^ TOT^ wm- m f m ^ ^ftm 
f t I anpm ^ i t l ^ f t i w f * * ! ® ? 
ti artwwf I BWi®^  p r ^ ti 'ziVr-
U t t s(m f ^ i F ^ ^ Itrf ^ TOTT 
«iT tft TOTO srr»? ^ TOW ti 1 Htfe % 
mvn t¥&i # m m^ ft irfi!«Tm nm ti 
fifttr ti % 5H ifhrWf ^ Tt^  jn^ 15tt 
mifm f t ^ f i m qrmt % TT'^urr % -mifm 
I ^T ^ "^^m t i OTWFTHNT ^ ^ i m f t 
w^^^^imm f 1% ™ m m t ^ f t ti 
g r ^ I ^oT q f r g m ? ! f : 
l-Wrt^Hm^Ji : n: i 
q f F B : i t i 
irra^^iTaf v i t 
419 
i l ^ W <l«l f J I W f l f f « f l t t ^ W 
iWT fit HOT irn» tint ti t"" tfimiw: lyr «t afr 
ii^f |«T t arl ^ t ^ t» t ^ " «T SRI s t r ' ' tow-
rm: It w t % ff toi^ ft«rt f t t ^ 
irflwm ^ti If BTf^ fsPTTtn l^ 'Err ti" " 
sifT " TOH «rm: m ^Wf w t T ^ i^i 
TO i f ^ f m ? 9tf!T f t f w r ? - s T w r t r m 
i i iwn % mmf ^m m ^ fm^ ^ f l w r 
t, m fHi^ -wPi ft sm fl-PT ti 
f m t i nmv^ » f r f ^ n w ^ t K<i to^ ^ t t s %m 
«r I fT mnfm ^ w i i f f I s l^ l tm ^ f f f li m s ^ p m 
t ^ " TOi^ f t T i W T T HY trr i t i i t ^ ^ 
n i l ! ! t t f T ^ T T % # m 
mm m % fftl^- ^ toti m Cr i^Tsrm^^ 
^ft %t sito %m ti ¥t w r f ^ l^ t^ s^ f f t 
f^i fw ^m «nr i " ^ f ^ i ^ " n m€tm ^ t l m f m 
t # af^ ?Y tlitifjff I strr t't 
a m t m ^alt i a r w t t w t ^ T ^ i 
' i f ^ f t i : * ' ! * § t apf t €sTf "g -m: ' ' 
«T apf f " I mk ^"feif^ Wfi ^ ^ f tm 
mi HVi'^m^fn^ I ^ UT pTT 1 ^ 
^ T ^ g f l T * f t srf t t f ^ - W T f ^ T t ^ t i mw 
m tr^f^ ^ sxf^i % etwrtC m^f^ 
^m f w " m t 
f f o u m m 1 " nv^fmm: " wm m s^ 
%m # ^T mmtn W'Iwt t i ^ giMi^i^mH 
f t ti "^iw^ «H S gtn^rf^H 
wmf^ ^ f t t^fpr I guBtf^K I f ^ ^im m m 
iP«^ r*foT f itlf f ^'Yf^ w wr 'wr f ; 
^ a j f r f ^ a n r t f * ! ^rf^fT**? i 
mt w " ^ f 11 ^ 
fm t ^ i m r t^ rwr?* ^mfi^ I t ^ s f r i 
lir«m s^anffr I wt ^ w q ^ T i f t mm ti wt mr 
frrw^tT ti f r m t t Wt I ^iwt ^^T sim't'tT ^ f t 
mm I m n nwfi^Ft I «trr mm 
3G3 
w e r t i * 
^ art^ um ti SF^ fT TO ^ s tn wY f t 
iTPf s ^ iWtmi t f%»?rr1®fWrsf»i 
^ m f r f l r I ^^ 1 
qfWY f.'r 4m QiTwr S f ^ e ^^  s t r r 
TOTS Sltf^ fTf 
t , mr f R T T f t mm «Tf?r ^T 
m f m t f ^ ' m f 1% m i fr f i m * t i i jCti^i ?ft»fr w t 
* : * f l f ? wY b'lTHTf^TT ^ T t l 
f t far t» ^^n ^m ^ n^wfr, mtwft-, t^Nrft, 
(gfs^arfr, twra f r , r r r t ^ f ^f^^dft srrf^ 
^te^ff mx ^ li wfe t^t 
422 
SJHI^TT ^ ^ I f i l l e t ^ TOf! ^ ^ ^ T 
mmnv^ Hvm^^ ttm t i m % ^ ? m sif^s 
I t ^ t -mm f ^nnm nm t , 
f ^ ^ " • ^ - g i n i s r ' ' ^ f , % mPml 
^ \ trwf m fj^m* t i 
m: ^ ? j f f ¥ t -s^TwsfT n a f ^ T i w ^ ^ 
^ f m f mm ^ ^ i 
" eTcarrfn^ : ' t 
m^ € t m ft?rr t «mrr fiP^rr ^  tj i 
itTT w e tl " T^TeB'rTOf OTI^ fvirtlft^ e f ^ t 
qicr^liy tjfiig^ ^^ ffY otI ^Irsj ^ ^ ^ f«rr f |B ^ H ? ^ 
s t r r ^ w r r TO t ?i«rr ' w m 
ip;^ ^wrs^ m »WT h t ^ T f t % ^ 
I mmx ^x 'wst^ ^T" ^ mi % ^Wfewm ^ 
tr, ^ T w ^HT © I ^^srgf^ m af^jsrrfr ^ ^ gitr 
aii^jpfr «fr g a t U s tot t i 
S^TOTT ^ -^ST®^ -aaiwr 3 € t I srruTr qr 
mf^ tl-fe^ ff M S ml MN HT^X^ Cr sxgx 
z^fm " -ml^ t m i C r -
" STT-Pr m HY T w f l W WTt®^ l^ Tv?! t l 
m s rr f i , ^os , t m ^ 
^ «^rr=f ^ • ' r ^ Wtm ti 5i fi^ '^Y gofrft 
W*^ f I sjftT^l^sff ^ S^ STTTPTt^ l^PI T r f t n 
fTOwftifn^ ti?r gfxn t^Tsr ^ w I ^'t if^tlm 
^tfi iwfr C ^ TTll^ qf f > 
^tW srtwwTt^ 'T arrfr TT'^ zrf TO* fmn mfiJK'fic? 
f «n1|irt gpriiaf ^^^^ ^ j a u r m ^ aitt 
tm w ib-JTOtif^!*! ^ n^nn u m r t ^ r smir t 
nm snnrr, . ^ mm ^ 'mm wt srrfr t . M 
^ ^ t^ps? f I w r ajjfhe T r M t ^-^fi^Jf 
atwq^mr ti f ^ rqrr ^ m i ^ Hc^ r^f ' f f t wt 
m n 51? wmx % f ^ t : 
3615 
w r ^ z r f 11 % 
^fm ^ mPm* mmr ^ • a ro t i : 
H tt mm t % ^wsflr % ^nnm n 
^ ^ i m ^ i f r n x m n ¥Y'«fr i m : ^ ^ i r o t f ^ ^ f c I s m -
ff^e^ff t l^eoT I TO!f>nw % g-i^fr ^ m 
w r ^ T C f t TOT t j 
t i TOi^jTOw f t f i l l m % mmx ^ I fT^imRrpi 
^y? ^ w r f t l " ^ f m m ^ ^tirr t i ^i ism f m f 
13m m f - BfT f T ^ fli^r ^T 
ifty ^tffr t i M^ li w t ^ 5 % ea 
^rm 1 i T f ^ J T O f T «l5ttf TOTT ^ 
«fr; I T O ^ f t ^ s t t t i w h n n Tmvt 
^ ^ I ^ srofr ^T 
^ ^H^m TO t ^ % «fr w'Nrr 
3 6 7 
^ % m ^TOTT mih 1m 'I t t mf^ ^ \ W R ^ O T 
^ ^ is^it p I , m ^f? f f ^ nx ^ ^ 
Sf^ f t frr § III Ii^ r ^ tf TOflmw" 
ft 4Y ^iif^ % #rirpfT«nr s - ^ i t ^ nm l^sr W^^T ¥ t 
'TO w r w fT terr ti 
^ q f i t r ^ : ^ i^Bt^: ^l^mir??: it ^ 
^^  qq «f C^t"" l^ OTW: ^ W "JWIT ^  t , ETTT 
4Y tsRc! ^ ^ f ^ ^ m t liirufT ^T t i e l v r M Y 
^ ®rr TO % sf»rft ^ wmx ^ mm fv«m f r o f 
-PFf mn ^ f t iprm -^ '^ rr t : 
fT f q w r i 
m si^ TT ^ ^T TO ti h t p t V t ^ ¥ t irffTErr aitT 
t i t , 5 
3SS 
m %imvm nx Mf^f^. «fr ^ ' t f^t ^ srfinsT 
mrl^M «fY I f r o f i 
n " ^ TO I f r ^T ^tu it^ir h ^ 
f^ ^TT ^ uTrr ^iwrf ^ ^qroTr wtinr t 
fv^^t a r P i ^ ^ i mPm mmi ^ ^ t o ^ jg^rf^ «ft 
a f ^ ^ I f ^ T ar%«T0T f ^ t ^ ^^^ ^ 
f t n yrioT f ^ f^l^sEjf mf^ ' • i t^e fTt|2ff 
^I'^'P^f I ttf^ I ? I 
fB^ ^ m tm ^iBT 1 t i wt f J? 
^I^mm ^ ^mrr M ^ jmt^ # 1 ^ f ^ m rm 
I f ^ f t jif^ WRf %m t , w t wt^ 
t r 
% fRl uTFT #3Tr m 1 mx sne fii ^^ 
t i ^ ^ f f ^ qfiis^TO ^f^^ m mm ¥Y 
l i f t ^ % arts ^ T T ^ W f n srf^wf^ 
36'f) 
l i % TO W H ^ T % ^ ^ j^^m t , ^ l^ rPfWT 
t^^ f n ts^  % i ^ f t ert^ tifr » Tnr, to, 
f f ^ , <h$FTr ^ T T m f i ^ r e 
I ifr-*!!! f t ^ T t i ^ T % ^ mifm^ ^ ^^ k-m 
g f ^ «Ti«nr m » to^-to? f^-^riit ^T 
^ T O ^ ^ t t m ^ l f r « m ^ - ^ jefi?? 
tl!iT ^^PiT \ w r j f t afq?r grf^ ^ f^ ^ uiTonr ^T 
j jm^d ^fina ^ ^ ¥ t ^ twrr ^ ift jn"*^ i?rr «rr \ r^rarO"-
mm ^ ^ % i m wkj % m '^ ^TT 
m m ^ m i M t OTI ^em ^"^i^r wx^enr l^ 
^ ^ s T i m f^t mJ s ^ e t i f r i r ? ^ TO 
irltfHiff %'t ^ TOTT Ht t« HfTO 
If m ^Ikml a R f ^ t ^ «rt, lafcr? ^ t ^ m w : arqr 
A z^i ^ ^^qlfgr^ |arr i w?t 
% c F ^ o T ^Pt ^ Slit ^ 
sTwl: fmrm: ' ^Wf n mi ^^fin^ ft^rr 
t i " ' wm ^ wfm ^  " I ro " sn^ "ffW 
#» f ^ ;j«m=fT m t^ TOT m mn sfftlifT t i " «nRmt-
trm * ^  ^f^-mrfil^^^^mm^ " ^ f¥rm 
% ^ ^ T C ^tm I % ^ t l ! % ^  ^ T W ^^  ^ t 
Ht ^^ TO^ it tl * " ^ ssn? | 
i t n r t i H»mf H f^ 2<t»fr % i S w r ^ ^T 
m^ m ^ wm ft U T O 1 m^m^ ti 
^ s w Mm % qipr ^T HJ Q T ^ T ^ T T m » 
wY I m Hi?! ^ ^ wi t t^  ^ '^tifi «fr»fr, wrt^, m ,^ 
^ W^-m w m % I TOST TO ^ Sit fcTf 
JT^ rr?? ^ m ia^nt^t^i wrt ^siiwf^mitf % s f i rr ^ ^ t 
f ^ m m'm f f , s ^ t ^ ^ r ^ f q ^ 
^ I TO^^lTOi ^ e ^ W T TO? ^ g-^ifiw m 
-szrTMT fj? gr^fr i r o arl^^e i^m t» sail 
utffr # TO^TT m P m , ^ zi^t^f^ sil^msff 
m W n tiT I TOr^iw ^ y ^ M ^ m ^ ^ ^ ^ n 
ar^iH f • f r x i rPm ^ ^ f ^ f f r ^ n>m 
m t i 
'^l^arf ^ s s w i i t i 
^T a r r ^ f ^ t , tmn ^ ¥Y f t m'M 
It m TWff ^ i T w m i ^ ^ 
firr^ ^ HPSTT'^TT f t ? ! ? t l ^ ^ ^ t ^ X 
t a f r Q p ^ 
^ ^fw ftikW'^ ^ Brn^ f^^r i f w sfTT 
^'t n n i t i Y t art? ^ n «iiT«if?Rfr i s f t ^ - f r 
t^ l^ ^ Mitsui ^'HY t l i^^TOT il^aF^r ^ KTtr f 'HY t j 
^ ^HjfiT f^ f^  % m^ ^ i m I wl-yfr ti ^FTO tr S 
" ^ w r ^T amm ti th^wt ^ w r w to 
ariiRiifY mm ^ ^^ T - t o ^ f t t ^ ft?rr t i t f ^ 
mifm f wWt t ^ T f f ^ ^^TT^ eiT^ fT^ ^t ^WH 
t l ^fti^ ^ ^t^m^fr cr^ t f ^ ^ T ^ O t ^ ^ 
fitnr t l t i w ^ ^ srf%? f«r?i llnsrr, 
wzTO ft?rr t f ^ t i g w f r f ^ n wt 33?jt t : 
i ^ T ^ i i ^ T t m ^ f f t u % 
'v^ n if l^ Hisff fiT mm t, mffk^ sit^ mm ^ ^ ^Mt 
^ ^ t 111 if?^ s r r ^ w tot t i m f ^ ^ 
sTOfmi l^ TOT Zf^T 
372 
2it»r Qim m n ^Wr ii m^ w j s l ^ t ^ ^r^ 
wrai ^ w w zfr»fY i1"?rr t i f a t r r ^fr ^ T O m ^ nf^ 
4)r i W T i t wlfTT t i ^ f t m mnv^ 
i tBT t i # i t ^ TO I n ^ m 1 ^"JIK ar^ -^ilTO 
jir-^ t i ^ i T I ^ ^ ^ w e 
TO t : 
^rvft ff^ t^-B: M 
f t l l ^ vT^ ^ m f r f i f f : I f ^ T , ^Ti , 
TOT^ ^ T^ ^ I fatf arT^ Tsfcnr f t ni^ f 
ti snfi?? ^ m B^ if im'm f"mr t iilr OT ^ ^ Wn 
I, i t I ^ ^ w ^ ^ ^T 
i^TTfET ^ : 
«•«• MVktiKaBW mtm<m m f ^ OT 1¥%, vm, 
373 
jfT? ^ ts ^ ^ p f ^ y t l r nW: t , l^m ^ ^ ^ n f U f ^ 
^ m^ p l^-m^ m mm 
l l ?|ft" W f t p ^ f ? ^ TOT t , f ^ T 
t i ^ ^ ^ H j^? ^ TOT t l 
f??^ t ^ ^-^ iTirr^ m t , ^ ^ vtp tmirr-
^^ § F^ t TOT I g^ T Pf^ ^ ^ff^ ^ ^ 
HTtss^^ ^ S W T ® t l err^r'Y-'rrfc^ ¥ ^TTO-
fF^ frT : 
iit^ mnsf^  f I ^^ irt-'r w TBT r^^ i^  ^  ^ ^^  ^ cpq'twjrr-
cttTT ll ^ ^ ^ TO ^ 
*T cnrrn^ HTW tl TORfmrtll ^ ^ jqBiToff 
^T % ^ ^TTs^  mf^. j s f i f ^ 
f T f^ tl f^fe?^ ^ m sfTO ^ ^  MY 
37?/ 
mz^ wfm srNT4 % ^ p TOT t i 
fs^^i t rwi KTTT q f t T O wtHT l i 58 i^-^r 
t ^ ^ ^ ^-wifr f T O q f p l ^ ^ t^^rr i t r w h r r w 
t §of i^oTi m ^ I t 
ai^T ^T ™ 
A t^zrr r^r ^ T t i ^ t l i ^ ^ ^ f ^ TTl%«rf mr 
w^ TOT «pf, f ^ T f ^ r ^T wt^rr t$ r r t ^ ^ yqrofr 
^fm^ , OT vrmilk ^T tJtm- ^r coY-
"^I^t ^ ^ ticrrf^^i' sr^jW ^ t 
5H5Fr towh ^ |arr i w r o ^ TOTf^-t^l^sff 
^T t r ^ p t t t j ^ 
375 
tarr^r RSTT ^ gq WTFT ^ ^ ^ i t ^ m ^ j ? 
tm f I?} «r I ^^ aif^t «roit ^T "mm »fr ^r 
wliwT «IT I '^Y '^ fJiwr ^ to^ TT qsfisff ^ f^t 
^ a^wi KtBT tf sTrr 
^ T w r m t f n t i ^ ^iW" jj^tt^Wf arTOTr 
t%irr ^ I ^^Yf^  srn ^ '^T 
« r m t^'jrr w §i t ^ ^ n t % « sitr ^ 
376 
TO ^ , ^ i T O f^^ ^ m^T ' i» 
f ^ ^IH W 5ITCT ^tu wtrr t j ' ^ i ^ i o e t Tm-
% 
sg m ^ j f K t err TO m f ^ ^ n s r nm 
Wt «rr» ^^ ^m r m r r r T ^ 
Bl^m ^ i ^ n p ti ^ t t v i t ^ ^t miTrnvt 
% tJIt f ^ l m tel^ ^ m " 
rm^^ ^^rraT^m^ it ^ 
ti mftx '^Vf ' ^ t iWH %m ti f f ^ n 
* w «?tT: asfri: mwm: ^ m m m^ wlmr ti f ^ 
epi i i^fr anitr ^t*?? aw B^T t j ff mfr 
f ^ v T m Hm^ w m nf^ t , m m 
^ f ^ larr HWTf ?rsr <s^ asj'^T «rr mr S T O * 
TOcflwr u 
377 
wit HX 4Y t^ isr m «rr i 
P T it-m^rf m i ^ wm^^f STTT ^ t m^ 
(fr i ^mf^ a^^qoK m rm t f r r ^ 
sfTiff ^ spfi^ «fJt «fr tfrrt^ ^t t^ qft t» 
UTTOT ^x^ ^"r ^Tqrrt^ mi wm m i ^t 
w ^ =nfi»qT?i u t p T ^T^ i m t ^T ^"tu w t ^ t i ^f^qtH 
u r m T P T O i r ' t ^ t ^ i m 
f i t q i ^ : ( g)-^ w r m T W - K T : » 
JfT^ TO ^ Jt UTTOT s f t I m ^of |Tf r t fT 
^ t ^ r t f n 
436 
% 
tIsiT nm t i i s ^ f r $ r m i i <17 ^^rrar 
f j ^ ^ w ^ ^ srrar 1 ^x ^ ^vr ^ f r 
TOT W 11 t ^ ^ t ^T ^ w ^T ^ RT ^T ^ fiTT 
5r?f t i m r r f ^ x ^ j^Tt w r ^ t r 
TO f ( § s f ^ m t HTOt ^ T f ^ T jrrorr^?? ^ ^ 
p wWf wfr ^tfr i m irrx^ ^x^ ^ 1 w ^ t 
^srrait U l ^ f w #t?Pr mv^ f Wf^Y ^tUs^t BY 
t m m r #1 "STF^: ^inmfr^TttwiT ^ t^c ^xr^r mfr 
s r ro fY^w %{ t c 
379 
'4f '^ sfTO m t : 
i !f®itfBf m^ t%»f «sifs trtm i 
t^ ^ s^T I ^ ^TC jlffte ftflT t 
" im*? «fr Qfr ^ ^ p r I , m^ 
m ^ fhm ^ ^ ^tf^t m ^ Alkx 
«rr I 
* 
^TTT sitt m w T w Hwtm « % tfrw t r ^ 
jfTO m i r f x w ^ ^ q f f w i R f f ^ 1%2rr t» t%?rr 
i f K m ^rifr?? w m l 
0 
n t ^ q r t ^ m^frt ^^IT: I '' «if t : iP»TT ^ ^ f ^ 
mmx^ : i^m. mr^m. m-
f'Y jSRfrT %m wm t i api^ttisr f t s f i^i 'I z'mx ^ ^T 
m ^ m ^ w ti gf! Mmx % ^ ^ m^ 
f t jfftrtiK^ t^irr TO f t f m ^ m m i l ^ «"r«rT 
JF^ T^ f^oT I, t^f ffllfr ^ g-HT 4f 
ti m sFn •^mm ^ fiwm ^t wv^tlUfe ^ 
# iifof^ $ m m ti %1f H^rr tm 
mPm ^m^ ^ i T O f T f t «tt I i w r ^ . s f i t ^ ? 
^ m ^ # I ilfBT t 1% t t qt 
iTOTft^ w r t ^ # mfk 4Y m^m 
f^l I 
: 
1 I # ^ ii&Tot r m i t 
^ r m i f l i m m m m t i r ^ 
#» T^ TOT I TOTf if^ ? f ^ 
3 8 1 
^T ^ ti e raT^t " sf f Hta m ^^ fstm w^p? 
^ n ^mm itfTT ti Wf-m: Wr f t ^tto^t n 
^^ eiti I f r f ^ Hv^ m s m 
f g r t i ^ mWf ^ w w f t i w ^ m % j p p t 
^ HY arq?^^ f ^ mPm « w r t 4 t ^ i^^ T ^ ^ TOT-
' ^ T m TOTf^ t i % ^ tlif ^ri^r^ ^T i"q?fr»r 
f , S W T <n«mT7 fiY qix ^ T O r f ^ t l 
^ Hu m^i ^wfm TOT «rT i arwr4 ^f^t?! % r r t ^ 
m ^ r m t^ ^ m jf^?? ftmr t 
sTtHT ^ t^fii wwmx ^  irH^rr ^ i 
(^ W : 
mummtrnm 
^ ^ ^m TTWTT % ^ 
nm # t^ i^-tT o t fp m ^ «rf9 ¥Yarflf 
f r m^ n t f m ^ i r % t^e TOT 
frr ^ x «T sf^t I vmT fr®r t m ' ^ t : 
mvvU ^^ 5f2BTH % 
440 
f^TT m^ miT ^ (aj^^e , f^tf^fr ) ^ 
girtsT % mm I i-'aitto ^Trfe ^ sfift 
w'Tit» TO ^ t^ i^OT f W r t ^ wvin ^ mrn 
^ wm wm mf^ wm f ^ t ^Fm mik y a ^ 
I ^ I wmt mn ^ e t r r ^^ t^iTT t , m 
^ Sr^pff TOT TOT ^ I 
^ f f ^ f i t f a i ^ i T ^ 
5iT t l f w ^ m t m «rRFTT»7 ^ m 
^ WtffT I m m x % TO S F ^ ^ Jf-ff-^w 
f I ^ 1%rr r f ^ % sr^T i ^ f^ 
^ If % jfr ^ tfJ^ -^ r '^ IIH ^  W «fr It 
w f t ^ I m w t I I i f fot f ^ 
I^OT ^ t M l l UST ^ erUt W f ' t 
i t '^tlr % ^ t c ft^ ^ m mrr t i 
m - v f f n 4 f m P m t i ¥ ¥ «iifw n wm 
m t^uTf t l «ft% t f f f ^ jmrr ^ e ^ ^ T ^ f 
sfifci t - T i T f s , f w r f ® i i S w r t e '^ it a j t i ^ ^F^ 
% nfwrmx ^T ^ f c r a t % mmpfi^m 
TO?ft«fTl?r u i t 
383 
«fr ti f Kfe I ^fli ^ ^T ^T Sit t ^ ffvmtx 
H'^ ti ^ jiUp^ rr r^t ^ ^ t^?! ti 
r r r m r ^ i i f ^ H ^ ^ ^ ea s T ^ m '^'Rr m ^ | f 
t^f ^ WTOTfi^ ff^e S |srr t gfu^ ' jsfp.rn^ 
mi iffte sfft I nff m iwff ^ "mm fi^ 
nx m ^'lif t Wt f^wt f^ t 'ritrfa trr i 
ti % mm 53TH %m ti mwp^ 
m w is^ T^ ^ sr^T t T ^^ 
^ t ^ i r r ^ f t ^T m "^^rr to ^ ^RTTT W?? f I ^ 
aPfiT t , ^^T ^ l^isY M t ^ ^ w m ^ x t , 
fi^T =r ^ m J f t mrtT wt?rr ti m li ^ ^ 
f t mm f^mr ^ ^Ifwr % t 
tFcnr Iff j;rroTf ^  ^ r m t , ^ m m i x ^T 
n^vM m I wht tot 
t i i| t ^ w r TTflf^ 2rr ^ ^ 
jii^p t , sFf TO 
j f ^ I t m I 
Ht Sf f ^ f f e t TT^ I» 
- efNWns^ftWT 
384 
ifTepmr : 
ifr«roTT m ^tfrMt to «rr 
f tiTcfTOT urvn «fr t ^cnwror 
^ «f^ f ^ t^-isr ^ T T = m ^tm m i gr<i w mn 
^ ^^^ ^'pj'Mf f t ^x sTHs^ ^T ^ n w R m \ 
^ li8T ei»T?nr «rr i m ^^ot ^sj^r 
f m mt Pm ^Tf^ ^ t -fgw ^nff WIHT «rT i w 
t : 
»!%«fr«fr ^ i^snr =t f ^ 11 % 
irf^iqro m ^ sxf^mfm t^ n^r t ^tfrf^nw 
^rm aRft ^ tSFwiifT tr i mi^ f ^•m'Y f ? mn 
tfr, mr mn t^rfnsff ytx^r •m «fr f w S 
m mix siT rx^  wtfrr «rr i TO ^^ t mm wiwr 
^T |ifT tl =TtWTt fTf-pa^ Wf 
^t^ ^ w I mtx ^t wm^ gr^ 
wt^TT «rr , ^T t^ r^r ti l^ t^ f^p « 
«rraH>m»r tot ^ T 
TCitfWlW HII 
443 
i w ^ i f w m n Im, tvm 
iH?Tl% ^^  |pti Q '^ m cmrr ti n 
fWFf m^ w f^tf? irm r^rf^ ss: " t^ a^iT ti 
m I m f ^ ' ^ t 1% «rr«rTt^  QTuff 
e t r r ^nlm ¥ t n w ^ v f m t t ^ ^ r ' m 0 r T 
ffii:?^  ^ I mm ^ V q t u t t m gof m ^ r o r f ^ 
p m t i j^ f s rofr arrf^ ni^ 
1 % ? m r ^rrf^ ^ q f t p w1f»T TOt f i toir gt^i ^ 
t ^ P i f ^ t i t e ^ ^ ^ f f T r » T t % ifhsrcnnr % 
wm m ^ ^rfTqro t^ m- % mts m mz ftfnr t fi-. ifNrorr 
tetg, p ^T ^ TBB'Y «fr I ^ ^tif^ 
WP! AST stf^'tm TO wf^ mfr ^ ¥Y 
t , ^T^t arrl^r sMf ^ apral^r S m f t?rr t 
^ T t t ^ ^ p i t sf)-«nn 1 
WTH I 
?o Wo 
p Hto 
386 
wirr t H - «it j irro ^ f f V ^ f r ^ TOT, 
«nf ^ OTT ^ ^ ^ T T t ^ 
% arfRfilf % I ^ t ^ w iI!t t » 
t^Tsf W ' f % i w fT^ ^ W r w t ^ ' f t tT 
f W i t f t 
% W>f« r i tT m W T f ^ 
f^ ^fm % ^m wmv^ ^ ## t : 
T • a n T !• I 11 fciMii • j a w * • j w^mamjam^ ^ 
: I 
tj 
% f ^ ift frffww fcr ^ m ti 
w qr ^vmit "^wf^^ m #vTefrf<?f sm 
* 
I ^ ' ^ I I ' I I J "TOH ^T St^t I^HVf'fTOWl wt TOT 
i m ^ ^ TRfr r r i m if«r win mf ^ i f ^ j m r 
I r r W r «T ^x Tr«r, m s f r o i T f t w 
387 
w ikm ti 
e t W T W f t W ^ ^ T P f f T TOH 
foi^T ^mrr t : 
" Among tilt; mo3t impres&lm doserlpt ions i s one 
vtiQye his hero repa i r s at t o a f i e l d of torabs, 
scareely lightod by th® lames ot tim fimeroi pyr^s and 
evokos ths d ^ o n s of tha place wtioso appooraitco f i l l i n g tho 
a i r t«lth s h r i l l e r i o s and unoarthly forias i s painted in 
dark and powerful eoloiirs, while the aolitud© moaning 
of the ^ndy tht^ hoarsQ sound of tha brooki the va i l ing 
Old and tha longdram howling of tho Jaokals which suocaid 
on the sudden disappoanuaoo of th@ s p i r i t S | aliaost surpass 
in a f f e c t « t l ^ pr@sanca of the i r supernatural in e f f e c t , 
tho prasonce of the i r supernatural terrors. '^ I 
m 
TOK I^T t^OTT TO % 
1. Encyclopaedia M i c a Vol. XV Uagendra nath Vasu 
p 763 
388 
f ^ m m i ^ l%2rr ti fTOt 
1 ^ ^ i ^ ^ ^ F r r t i m i 
w f ^ tf f u r rat ^ W f r t S " ^ T B m 
f ^ W f ^ ^ g «f t t t t^Y »Wf ^ 
fm ^x ^^ s r l ^ f?i ar^t ^ f ^ 
sfTO f^OTlt ^ ^ iSWPf Jfl^^Ff TOTS -ssTTtrf l^ .trrT 
qrr t r m r w h r r ^ aparp^r I^W w ^ 
fT ti m n t ww ^ ^ 
w r ^'s^rp'i f t ^ siT l%iot % ^ T f ip woff i | 
^T »fY wlirr t : 
mft t m f f t i W I f ^ 1 
- TOH>rtkj2r t m 
389 
f^twf % mm mm ^ t ^m 
fgr wrr t snfH? ^ mmi Tf^ wltfr ti 
f j f r r ^ s * ^ f , t^fTT i W ^ ^ 
t i ^^rro p ^ t ^ w p r 1 l ^ i o t 
f ^ ^ t jacTm ^tm t ' r r f f t ^ T a OTT igi^ ^ iT^^ ^ 
l^iTO f l ^ T nmm ^ f i ^ ^ ^x mj mx ^TT i t 
wt fviT^ ^TO ^ f r i | w r w ^ f t I t t ^ ^ ^ T 
^ ' m t f T T I ^ f ^ T ^ ¥ t 
f t f ^ jrflT«rm mr t i 
t , t ^ ' ^^ht ' ' ^ «fr ^ ^ fjfrt ^ 
f m t i f w n ^ ^ t r t) HX w r 
nyr ^ 'aw t^iitt? ^rHait i f e ^ f t t T ^ ^ 
OT^f Et r TOT, ^ »rl ^x ^^x^ 
ml ^ n t ^ ^ f r t ^ ^x "SfT^  4^'Wf ^ m 
t f ' g ^ ' t T i i f W f t t B t i i m l T r o l i i ^ : i 
OSRl W w w * 
- ' T O s f m w UHV 
3 9 0 
w w T O sn^ srtf »ff 
f ^ l IfT t : f T t ^ i sfH ( gRT ^ x jmoT f T 
^rfiFft f t l fWm !?Jt ^ ^ to JI t^c 
«ft9 "Pic^, t ^ T O a f^q^ p w TOT 
% 
? m W H I t f t ^ s w w t^ f I ^ 
erit It fm^ t^mraff ^ ^ jmx ^ '^tt 
f^ FiiiT t aft ^ 'M mfr 
t y t I WT'm ^ ^ ^frx i i ' t e t TOfif! 
f ' n ^ ^ , ^x W f T 
n ^fm €«fr»r WHt ^ ^ ^ ^TO 1 i^fr? I 
aran p w t wrrra^t <i«t f t ^ f i 
f^zff ^ ^c? wat ^t ^TC ^ I tTtr 
a T F T ^T t , fT f l f t IST ^ ^T ^ ^ ^ ^ 
«n#r m I fmfm ^ «rfat TOTI^ 
*0B n u r p T ^ QTS? -pl^PT S ^ f l sfT f^TO 
^ < m < m t i w T «!t^rrr to ^T 
i - Ultc 
1 
^ m ^ T ^ l ^ p t ^ t «ft, Hf^Rf , 
" ^ T m, m m nrnvi ^ K i r r ^mfm 
' * m i jHT TO?? m 
W H w ^ ^rr tw f g SSTTT ji1l!«iTt^ u^ «rr i ^ ^ mix ^ m-pfifr I ^tpift- m mn 
* * 
arwrf 1 f n f t ^ T O , ti^^twrf 
r m ^ f ^ , g r o r K T ? , « T O T T R arrPr 
, TO, H T ^ ^'Pr^ff % ^ ^ ^ SfiST 
i r f ^ ^ HQ vrf w f ^ r r e o t y^ f ^ 
WT1% nm a^T t t ^ f r : irf^r*BT i ^ 
%m ^ mri % «« f f r s w r ^ H r ^ m % 
5RTftH t f ^ ^ saRT 'Pt ^l-fllfr 
f^f?rr ^ f t f ^ ^ ^ STTT % 
¥Y jcrf^ T ^ «ft ^ u*? y*t «it I ^ w l % 
a*? l^ iiT ^ B w r ^ STTT 
ciT^H t^f^^^ m ^ sff^tm n^T I sif^fm t t ^ m 
ifr wrtfTT ^ H«Titlt % aiqfr Q-TOT f q ^ f w f 
^ atq^ w f ^ i t ^ f t 'mm l ^ m m i 
^ 39 f t m sirm f i t S ^ T m 
3 9 2 
•aq'^OT g'TO'iT nx jErfrifw I f aigl i rrm 
m i t t ^ A arpr 1 t « b t « f r i 
Bzit^ffw f ? 8 t a F n r ^ PI Mfhfm m 
I * ^ ^ ET|T e i l^ i^? ! f C r t l 
f r m l^l^fssr w m f ^ «fr 
Wip'Y 9 w r tr ^ s r l ^ ^ q^f^w >fr «fr i 
T i ^ l ^ ^ m^ t ^ r l ^ T r f l ^ i j i t % mm 
'^T Q'^ itii fsrr t irmro imi fit n^w mmr 
^ STIT ^ 1%5|T m I f J l^fT ^ w m H-^T-
w^t 1 ^mm w.T WR ti vft^m 
^X ^ n n Q w r «fr i m P m f m ^ ^ - ^ t r f f 
^ »rn?r St aRi-^^rot wr ^ m m % =m «iT m f ^ f ^ ^ 
^ ^ql^ p I ffTt^ ^ mmx ^x ^vnfm stWr 
% ipt^ % grTO^T ^T mi^ ^ m rm 
m m m r ^ ^ v m x w t t i Hsrgt^ artrraTr m f h n s r r m 
3 9 3 
tf 
«iHi5iirpm I w^rm ^ i mi 
' r a r f ^ f o f f t ^ tllf ^ S^TOTT <151% ^T t ^ 
q f i i f m n t m w h w i t o »fr m ^ g^TO^ 
$ % -Prt^^ «=i»nm m-mi-m 
<rr I s n ^ , ^Imft, wrt^r ^ w r srm-
«r1Wf f T t^ WOT f f ^ W T ^ ^ ^IHT 
t i m ' P m f f ^ H ^ f t m <?t t m % 
f ^ f ^ ^ tr ^ ^ o r f f ^ ifsprr ^t'feg atg^ f s? 
jafi^stfim w'Tffr f a r s^^ ntm h mPm % m 
m H-m ^ % sif^ t ^ ^y ^TO-g w r m tr 
i r f^Tt f 
394 
TOn tp m wft^ % 
TOfE # l i t w sraf^ % t i l ^ w 
^f j?^ ^ TO ^ ^rm ^ # ^ ^ #1 iBftt srrw 1 
TOi ^ pFf ?rr ; y f % a r n n ^ tw ^ W m r 
^n^ t sr I W r tr mm f W r inrt% 
% f ^ W f I a r w mr^ tmr 
t f ^ ^ M t f ^ ^ ^ % f ^ ? i f r f d t ^ f w r f 
^ IP «rt % f ^ fHt*wr ^ f aitt TCWft ^ "fTspra ^^ 
% 3% aia»r I* sfr-^f^ ^-t^ro fnr r 
S r ^ f t ^ TORft^TW ^ ^ TOWt f I w 5nR®T ^ J l ^ 
w s r " ^ ^ m r ir ^ t i 
m' T^'^tm ^ ^ # OTi^r f ^ . a r f ^ 
w f I f V r ^ ^ ^ m ^ wpm: ^ m T^wf 
^ ^rreai-^ptlK! WT FITf : 
i r f W r m m wt^ ^ ^ m ^ ^ tr v r o w 
9 96 
w ^ m ^ c r P w ^ m t ? ^ P r l ^ m m w q f r ? ^ r r r t f t 
t w r t f f tif ^ i^tT fir mi 
# ^ ^ # w ^ w # t t t T i ^ ; ^ ^^  fi:;^ efl* 
OT {lOT^!::? ^ f i m ' ^ tft c m f w rt^fr 
t?t # t c ^ a m^ m^ # 
immt m^ f m f > T O ^ i f t i f ^ * f^m^ 
tmrnmrnq ' i w w TOt f ^ % 'TO ftrj^Fsi 
f r f tr # f r f i ? ^ d f ^ t ^ n ^ a lOTtr % ^ 
^ ^ f r ffsuTT^* cfitirt w IHT'^ ^ 
W f i T t f i T^tfff^ rp^wm f ? ^MfT ciPl^r trfilT 
f t i f r e m # t i s i r j r a f o t m f m t n f 
^ r ? r w f i f i f # f t ^ f m ^ 
frm # tmm^^ ^ mi r ^ i m - ' f i r r f 
mm tfm # q f f ^ ^ t i 
gt^g OT aiptFT TOSS tl m gf^ Rf^ JT 
^ w wnc ^mr ^itff % yw «r ^ f Hi 
t, wrr spm ^m %• l^^rrf ^ w 
i w ^ ^mr %• witm ^Wr^^nw ^wnr wr ^mrr ti 
W| 9ITsf ^ r ^ OT f ^ T fT ^ I 
fir % arr^ ^ 3J15 wr wr tot t f^ 
i m ^ TO* a r N N to^ ^ ^ to 
wrm l i m wrm % s r t r ^rrftt j ^ m i f w j f H t 
anrf^  ^ TOT tl 
^ fTSZI-wf ^ f r , 
^ TO^r % t^ r^rr^  ti m: wnmrtf ^ f ^ 
lErfqzf f^trrr % ^rro ^ z i f W f W "TFfhi x w mr 
xwhmi isf^ : "stski^  i 
• ffT^oswra 
456 
^ s s f ^ J i ^ ^ r ^ i f ^ f f s f f ^ cut 
vm mm mm # t ^ ^ a ^ t iF^ci i^ o ^ c n f 
^^ imm ^ m m mr o f^ 0 sftr wfftr 
^ n r t i ^ w n r o ^ mm ft t f mm o r ^ n t ® 
* 
^ ^ ^ mtir m ^fPtf m ikw ^ c^ t 
rr^ T mrWi mfwm ^ tor^ t n ^--iriff^ 
ffi f ^ i t ^ w r w^i ^ c t ^ f ^ ^ f f w r 
of^ 01 mr w^'n CTTdf ^ ^tte ^ 'gt ^rr^^fft 
or ^ tTTOir TO rw IV,c t t l t i f t ^ ^ f ^ r r i f ? ^ ' 
r w m f ff m^pmm ^ w^ mr ^ft ^^ m ^ f ^ ^ 
fnw npm ^ t^^f^^^^mw ^ arrr ^^ w-rr tM 
^ r i w ' i t 'T f? q t ^ tic:^ ^ mzmt TOt cmir §1 
^ mft^ t Qt TOUfi^ TOT viniir t«t frrr^if 
% n n r ? TT xin r^^rpm f^i 
w r f ^ ispf r^^^ipi e i f ^ r i R i f i nPm 
iWf ^ wri^rmi (mtm tm €1 mt ^^ cr 
39 
m mir ti wm^m f : # ^ffm 4 mwm c t 
wm o i t r ^^ 0 mfi nvf ^ W i ^ ^ 
vr|t?f # cm ^ ^ 
a t ^ ^ ^ ^ TO d I t t ^ ' • c f f t t! 
^ n t r ^ ^ iij, m ^ T O i r tutii' f 
^ err - j? !^ r r i c w f t t r t? t r o ^ 
f! I f ^ t ^ IflTO 
'-rt m - T ^ c r t tf< ^r mrr ^ T I n ^ i r r t t ^ 
fM 0 mm ^ m^ ^ ^ktt m^t t? -tr 
CTT ITPC, r r m V^ ^ lltrTf t f i!frr:"qT13 t^-Ctrf ^ # 
o f ^ ^ t iT^- i r w t i t lv^r i f c r p ^ ^ WT ^jfsTitTr 
t^trrr t^i T ? t? t j ^ f t f ^ r t ^ ^^  m mwKnm cff i ftt 
cr trm m f m ^mr cr^^i mn^ winter OT W 
^ t! JFTIT ^fr ^mf tifr tit rrfqw ^ wrrrtr mr ^ 
df r^m ^r^ ^ ^  m r v^^itm tf ot 
trt r r j ^ - w t^n^ fri ^ (^t ^ a r ^ r t e ^ i m r * 
t m r r t m? t m ^ r t tit ^ ^ < qt^iTfif ti 
400 
g f f ^ ^ ^ ^ % armrt ^ ^ t i m: 
^ f i a % ^ f:i| ^ f I x^ mm ? w i ^ 
fsrr ^ w m t i m ^ ^ % i r ^ w f ^ 
finm t l ^ JTRT ^ ^ 
fWr 'Jfiw t tft s^m v^ ^ f^tfr «pr 
^ ^ wiw t l 5 n r ^ v r ^ ^ j ew-wr wr 5rrqr=«? % f ^ 
f f ^ - XWTW ^ W F S f t 5R#T f W r 
nm t, artff^ ^  T^  TO irr*? wrt ^ 
«fr ^m ts'ir m : 
mff ^ 1 ? 
m^'^ ' i J t^ ^ g ^ t ^ ^ ^ ^m f^fV^r mwff % 
w r wm « r c r P ? »ft n r i w r r f % ^ ^ toft I 
waqirir Mi" ^ w f t f ^ : 
HOT fi^ TOT ^ mm tl ws^  ^  m ¥r 
ai^ ^ % ^ »?r tW^ nsx^  tl 
li 
wr? ^ mn € rm^m'^^t 
rf trrrff ft;, rff^ ttrciwrn-p^ ^ fitttssf tfr # 
"WT t^fk ttf ^ ^ CT-t?l 'TO^mif Citt ^"tfTK?? ^ 
m tf r t^ufsfff iitfir t t i m t ^ f c t ^ m n f ^ 
f^-n:? f ^ ^ f?t cift f i r r ^f^wM 
f^jti cf ^ f T i w , t ^ ' - ^ r n m i fffc wi^^ 
r f # # ^ c r ^ t* ^i^r^ ^ iK fjt w t n r n v^ ^m 
r f t r o CT?! 0 tfeiT 'PIOT f^mm 
f i f n T T ^ m 
W^ % XM^ w tat T t % m r 
f T f r m ^ q f t : ^ r t ^ f f f ' f t t t ? trrnr c r ^ f t i^ 
ftiTcf t itrr W f t r a ^ frf^ 
^ tfTO f? fW^TO TW fr ti W & w 
m ^ ^ ^ tr f? c n f f i m ^ t m otri t? f w 
402 
m-'tmfrfw ^ ^ r t - t i m n^f^ i t f l - ^ $ 
t ^ ^ifTt # # # t t 5:wr?i#iifrt i ^ ^ i w ^ H T t ^ ^ 
r^TOff w ^m^ rn^^mf ^  mmx^ mm t^i mwri 
^m t ^ ^ t c^r^i^t Ww f a t 
f f f r f i r r 
^ ^ ^ t i ^ ^ i m w t '-sr t^rir % ' ^ p r t ^^ • 
1 
f.'t'f'*' ^f r fe^ 
mmift i»miithmt'immm. 
$ C f i j f • g f i f -ff g f • TO^ mW' 
-ft vrf % i f f - f r f i r 
^ ^ f i f e w nr^^Pir--^ $ wis? ^ fT' K - n ? ^ ' f fir 
t 
$ ^Yf- ftrif- wr- t t ^ cifc-n t f ^ O T T ^ ^l^^f®! to ^ m i i 
w ^TTfT - f ^ f c m tf t W t t i t e w ^ f t ^ i r 
«MtMiiM«>«-« •m-iiiHmmmi* 
I ? I 
• f i ^ ^ ^ m I m ^ ^ f f ^it^^iw m^i' t f i ? r 
^ r r r r i t r t e ' ^ t j ^igfitf^m^^m 
'f- mwmwf-* e t f t ^ 
403 
sTRT^ TOT ^ ^ m fm-1- f^niirN?*!'^'! 
% 
flTf^ w f t ^ ' i T f O ' r ^ % t r f t ^ 
m- ^ - f m «f ^ f ^ f t 
•••kwaa-MiiiiaMB «•«•«• 4* 
Tfft' ftf^T wfr^ ^ ^ frm ^ ti 
f ^ «f ^m^rm mms-^r w r artnt i?r 
W TOT %» w f srt jt^scPitsnc 
^T^ ti % gifi^  gpfiOT " w 
^ srw «!#r ^ m ti tmr^ imwfWir w m *^ 
j i T f ^ fa^T f^r^TfW^ : 
qrr^ r ^ r j 
y r t ' ^ ^ f ^ fWF?T w m f f w f ^ sfrf^itiT? st^rsf 11 
TO^wra W T ^ ^ ^Ifo « 
i t 
404 
t«?«ff srtt "tfft frf^ w ^ ^ 
f w n i r ^ wtH ^m mrn" f t f^«adtvr< ^m 
t ^ f fVefSSjf^ifi^ WWFT; I 
f^lPfT i ^ f ^ f ^ f ^ ^ i t rdi'g^pi Kti: 11 \ 
f^j^f f r t ^ ifTTT w m S ^ % ^ ^ m ^ 
«rr«TT TO : 
^ ^ ^ f T ^ ^ ^ f m f ifr ^ Sf^w tim 
% f^ w wm m ^trfr it # «rr 1 
^mr^ ^ f ^ i n e »ir3Tr ^ jfqft^ ^ f ^ QT?' 
^ TOT «nr«rT m wi^ ^ n^rtr #1 mttm i^rfif ^ 
»n^TT arf^TT ^ w ^^^ ^ 5Rjrronrfri 
r^amrV^^irR: ^iMfm m- ^ rwmr m n 
w n f r x ' i f t ^ 
^TTO spifr J? m ^ ^ # ^ ^ 
fpi^ f f J 
' ^w*Tinsnrw t ^ : w r s m t : 5Prf%r 1 
mz^l mx^ g f ^ 11 \ 
TiT^ % wmif w e mrr ^ 
m- t ^ tWiW # ti ^ 
g^sT ifT irr®fiwr 11 
^ ieriM-fw I 
mmmmmmmm 
i n ^ mrr % a r f l f f t ^ f i j w ^ 
^ ^ #1 TOTi^ p f n f ^ g ^  ^ 
^ ^ WTB f t f ^ ^ m ^ f w ^ %i « i m r ^ »fr "sjif^ifar «irr 
'ipnr ti # 5mpT nrc'r ^ f ^ TOTfi?-
^ajfeprr i Pr^ f^^r^t^r^l # : ^^ ^ ^ ^ r m w r 1 
t * n ^ ^ w f t - g w m r ?i 30 
^^ • He i s s a s t e r of S ty le awi oJCia?««8lon and his 
eXoverness in adaiJting Ma words t o tfee sent i -
ffidnts i s 
ussurpassed. " 
- Malatiaadha^a- Introduction 
ftff^ -If i fiTvm w^y ^ xff^ijfisT ^ im 
trm ^ rft:^ ^^ frm f T ^ s r o ^ ' ^ t!:^ 
MUeic ( Rhytha ) ^ - m - ^ i T r ^ f 
> GT&em - r r ^ r y ^ ^ i 
Beauty i 
Chara i r r r - f ^ t 
^ 'WHtir! r ^ ^ m 0 ? 
ijr ^nf^ sfr ^fr iw tt t f n r frf 
tft Titiir t ^ t ^ ZT^ or ^ Ttti 
Tfw tr^ n-imn ^t mmrM' z vrrr ^t ^rr^ 
ifxmti i f - ^ tff^m tt r-":: wr:^ tf qitwyTi ^it 
« 8 t y l « la th0 d l r t e t • x ^ e s s l o n of the IMlvidua l 
and Badtt o f •xperdftnae • » 
m^n rrf^TT ^ trrr^ 
r r f f ^ fO QO^ 
4 0 7 
^^rTf m mt m^tx ^f^ fr w c F ^ ^ 
OT^tr^ ^ -ft f ^ q f tH f j ttr^^w ^ 
OTT fjf af^it:^- ^mf^ ^im 
OTf^it ft' fmf- mti ^ m^fi 0 f f^ft 
mt ^ ^ w ttt? 
" A»ong the fopiffljost t o oievate tb© languag* and 
enrich the l l t e ra tupe of ancient India stands 
ttie naae of our po«t TassravaJ^ Kasyapa Bhatta 
Bhavabhuti SPileantba* • 
• Maba^ifchaPita- Introduction-
-Anandorao Borooah pp 6€-65 
V* w ^ f 
466 
raff? ^ 
cfT^ci ^ qt f ^ tr^* 
ritrt r r t T t T ^ f^mif^ -^n^i^ "TTfrf^ i 
c t t ^ t f t*i p T f t t B tfi- m ^ i ^ f i * ^ m f ? : f i : f ^ i t t 
t - mr^mm'* t^ t ^mp 3 i f o 
^ t T T O f t ^ 
yi* 
mic^mrn t 
TO fli tfo I go J sts ^ 
H mm^f f t 
f t fa^ I m f t f n t t 
#1 
tf 
f 
•c-
'T 
ty 
rt 
n 
I g® • « t ^ 
I ^ f t 
r tjc ^ f t t #1 ^^ 
I t t 
t I g®t» 11® 
t ^ t ^ 
I I& 
I go I * 
I • I f i?? fr<s 
i t * t W t t > u 
I ^ t 
It t t i * ^ ^ 
I I I ^ f t I 
f 7 -Wt I - » 
I I f*^' o f 
t •• t f ^ H t ^^ 
I a ^ • g t rs? JO 
« I g If f 
I t g i f I 'A 
im ^^ in t t f p 
f t 
f » 
i f 
f l 
"^t^is fm f^ftro TO 
<iik 
^ a m f T O It 
'tie y» 
m 
4HI 
• 
f f t t r i Vi n 
I t I w f e t f 
I 
0 
J O'-.-nK-jft^ I W f ( T ? t \ E T 
n i t u J^ ifo m I w sf f f i US w^w t 
^ f t I m ^ ^ t ^ I ^ I ^ 
f ft I If I I ^ 
t If I ^ f t I f t f t ^p- iTJt® I 
^ » i r p w ,1 I If f s I 
t rr f i r m r t t r ef ^ Kti or g i t ^ j r r e i t t r 
f I c n r f f i w i 0 ttrf^^ f? w c w t? ft:? mts^ 
^ ^t^^CTf firt t o 13 ^ x ^ ^ 
Tf^T frrr f! vft cmitw 4 4t % ^^wwn 
T ^ ^ r ^ t r ^ r r ^ T ^ ^ ^ T C : ^ 4 ^irt i i r t 
-crrror w r : mmt ^ mr ftrT?'' r n f i f ^ ot trt 
f } m f ^ x^ crW^ri ^ Titrr ^f^ m r f i « i p r i mm 
^^ q t r -^^m^ u n a 
C- turn^ltTTO - um 
411 
t 
wfm t ^ cFir I ^nn^w m 
w i ^ ^ i f ® ^ ' f i ^ w ^ i ^ € f i w f f f f f 
t i g i ^ ^ f r f gr f ^ t f tf IP W f # % 
# w ^ ^ n n ^ f ^ f t j ^ n r t,. t^f^w S T ^ 
w^mm w n w f i n w n ^ % m^t t i t 
SfTCIf t f 
ff^,^ rnxmi't ^^f r ^ s '^hf^t^mt^ ctr 
w fm ni 
^ II 
t ifr 
i f r f u t 
K ^ y n af i l^ f^fm o t w 'If 
(mt i^mt ^ ^ nftT ^ ^ ^ ^ ^ 
0 tIT ^ T ^ f ^ WS^  tel t t ^ 
'fmt mw m m f l ^ ^ c t ^ ^ t t s p * n f f titirr 
Tirtftt If f^nTci: v^i m^^m^^ 
f i r f^i trrfr r ^ t w t ^ f f ^ ^ t e 
TTfrtjrr ti t^r mn m nm zrm 
ftn ^ M r t^ ri- f^ vtc WT^ mz^mm # ^ f t nmrrPr 
^^ ^ ^ ^^ if ^  ^ 
413 
trrttz-B^:— 
errr t f # # ^^  ^ ^ F t ^ r t ' n r f t w t 
r ^ t x ifetftKi 01 ^ ^ 
^ 
OTll? t^ t ^ m f ^ t ^ ^ 
ff fir-itr ^^^-fm ^ ^ x n r C p^gnfe pi i^ey > 
qt'Tf t t ' ' 
r f T H T f ^ f ! 
t-f rfbtfl?? C^d ^ ^r^-T 
3T m rnnr 
mmiii»*i'<iii»w> 
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4 
( i ^ mf^f ^ m fW^ m m 
i t n t m r w ^ or t ^ w nrf^t a^yrr u^^ * ? ^ 
mitf wrwr or ^nfit i tj 
i T ^ trfvT^?? ^ rr ar xmrmt r^^ it^  ^ura 
tft 
m t^ m xm'^^f^itf ^nrwmrft c F C T t ^ m r r , ^ irnxfrntr 
rjrm n r r t 
T ^ ^ ^wf^i t i f c - r f r ^ tpttf t i r s f 
^ m crrnttfi ^ "^tf^xnf v cfr r r f ^ f ¥ i r m w 
1 i f ^ ^ ' T i f ; t ? ^ trf ^ i r r f 1 ^ f r tfrm' f w r 
' T ! rrM^ t t f ^ r r r f l i ^ f i f m 
IF? f ^ w r r ^ t ^ 
4 1 5 
cm m^^^ w m f ^ c i r " ^ ^ o t mm 
t i T f l ^ t ? ^ q f t f t e i ' ^ f f f ^ i r I f 
rtr I TWitmr ^mr^ - I 
n ^ m t j ^ O T w f m ^ ^ w r ^^ftw 
mn xrrf^^ - r i T f ^ ^n^m^wft^f 
mft^f -^ttti ^ ra r wtr w i ^ r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ff imfmt 
} 
#r!U # t i f r i n f t o ^ r i t i i 
f ^ ^ ^ t i t t Ofrf tt^w 0 t W l ^ s t t ^ 
C! c m f ^ 
f f^f^i t c i ^ i f e x ^ 
^sfv.^ r n r < err o t ^ - w 
^ t ^ T ^ - f r r i f ^ TO I 
4 1 6 
.MdiA^A^b]^ II 1 111 111 i i r t i ^ i l r th l i l I r — i r ^ T L f U A I i ^ t W i m f c m i i r j f c i t ..•aitifc I IT iliI'Mifi ilrilfciMiMmi Jinil jA iLt hfch-* -^--'fc- u S u • — • 
f W rifTOi TOOTtt OT ^ w i t ! t t W fF ^ s ^ r i 
TO ^ 4 a ^ mi gt 
m I 
TOT 4 C ^ f ^ nn-fwf ^^^ ^ ^ 
^ J 
I w^m f r v w ^ifit? t 
ttft fi r:]??t 
fxrrm^ m p -Hr t^-m ^rmr ^ ptti 
n^m cpsiFsi TKrrr ^ ^rrw^t ^ 
I 
417 
tfrtTf w-^'yttf ^ m f ^ ^ m f ^ f ^ r ^ f c t o T m 
w f t ^ rf^'-rhp^^mrf 13?? or v!tf n r i Hiti 
r;r 'Wf rifl^ n | TOT ^ 
tift?f t ftrtn m OT f 
Jff^; m wrf ^ t f o p ^ t^ V f m r d c ^ n m r^r^prrfiw^ 
OT^ w m ^ TtV* f m p ^ z^j i tnr i5i" 
OTi^  ^ CP? or ^ f ^ ^ r r zniTn T^T, ^ ^ ^rcfetw 
r ^ OT n? t i n r ^ ^ TOf t 
c f t r g r j ^ ^ i w r ^ TO ointrr % ^ ^ ^ ^ 1 
rfffcmi^ ^ c f i r t ^yt mt 'ItJft ^ 
^ i r ^ ^rmTf rr^ f t R ^ rirfr t ^ t ^ t ^ t r ^ # 
# g f c r r f i l t e r ( w ^ v r r ^ i i t f^ t ^ ^ 
418 
r 
q r tr^ cTi^rrf vf ^ r ^ i f W r xMi' 
rhnmr nnf ^ wm^ m^ 
mm f TO'-it^-^irrftt^fT^t 
^rfHi?^ f i ^ t l i t q f w ^ ^ ^ tFf ^ 
^ trw (TTf n'^T! W f ft rw, rnrr t r^ i j^ 
^ ^ T t ^ tfV 'Tf^ll rat l^r-^TI^* n* OTFTfrt 
^-m^p^f rmrMff mm ^ f r w f ^ P n f c f f ^ ^ tiftqftrri? 
nt!:rfr t^t ^Tmr «fr tit 
^ rm Tprq f ^ m fft ch ^ 
tp^irfrr^ tT.Tffc-TT, 
OTI^ ifr rmr r ^ ^rr-r? ?f ^ t t ^ V w ^ n ' dt nft:^ ^ c f r I^-TFT 
f i t ? i T f ^ T l ^ ft tn t fv??^  ^ r ^ i t t ^ ^ w f T ^ f m 
mf ^ " t n m f q t t m n :T tm f r r ^ ^ r q r ^ wgcr 
t m rf^i t i^ uti Ttr ^fft c r r r TT rr^i^ rti n fcTrt yt^ i^m 
^jgrwrwrW^wW if^p t^-c^-Wff f > 
m 0 t f 0 t m ^ % t ^ i r i T t ^ i f f w m m i t 
^ % f l T ^ # WTWT W t ^ d 
f W f WI1T fer ^ W W 
mfWm w f t t wrt tftti ^ w i r ^ r t w ^ t 
t 
' v f f f i f f w^Tm m^mm mfmm t 
t i w f r i w * t f t ^ w y w t i t^g 
Pm I T W t ^ S i W f i t 
> m^^mm i i f i f m •fttf^cr m^^^t^mitm 
^ TORfrt?m wftTTO trwr n 
40 7 
mm ®sr# S aft*' fpsr, uft^wPwtfWKt ^wr wIV 
m^ Wtt w ^ W m f O T w W W f WW f f ^ 
or^ ^ 'l^f mmn mftm "^wf # mr 
|rrf # f^fi^ ^mff^mmfn ^^m f 
f w t i mm ttsii% # mm^f ^ i f ^ 
mn m wtfi f fc^i f w p^tf^ ^ t 
fVtr t t t m m w p ^ itic^ w 
^i^pr^ tti 0 m ' ^ ^ i f ^ B i f J ^ i n r p t i ^ r r w 
mn qitrf t w w v ^ 9m m xmm t i 
t wt* «i?f t ^ i^m^ w f t 
i^fmn ^ mtm w ttt w fi^ ^ ^ t 
^ f^ ^ ^ ^ fTOTf HfW tf # 
Twwrf w^^mi mr m mw^wt f r mm W ' W r 
f j t w w f f i ^ mmt^ t n i t f^m^' i mffw 
479 
s i f ^ ^ ii z^^mr ^ r f ^ w n f % f ^ i w % 
m r r ^ ^^ % ^ ^ ^ i 
fm # T m r a f f ipr i^trff # ot t^ f i 
i^p wmm f^ sm t : 
tsr: |#s$*rEf i 
t%rWr tiprr % 
i^n ^ l«q(f «T «nw?r # y n f «r f r f r v m r , wrfWf 
if irf^ ^ ^ ^ ^ % ^ w f t t w 
^ F l ^ M % f^WiT H ^TOT t | 
^ w r w T f I ^ TO ^ ^ ^ 
^ ^ fsrr t : 
'I I fWfHcrg 'S f f^ I 
ts- iTTmtmreR 
422 
m^ vfWR w ^ # ^rol^ r f ^ 
w t : 
iftrftr f i E ^ f f t : 
i r r c ^ s f ? ft i^mr ^^trr^fif fsyj ^ ^ I R ^ 
TraR t^^ TTErr # s^fi? z fNrr ^ w f w -
t. tr s^jj m ^m w^i ^ f ^ ^ fair t. 
f TO ti « mm ^ mm 41 ^ f t^m nw? t 
VSm'I^ ' 
424 
^ mm wmrt mwm^t t n^w 
fr mm 
f m f ^ ^ t ter m tmr t i ^ ^ ^ m # r f ^ 
!?|tS ^ WIT W wTO T^PfWf Wh ^Sf Miff W ^iW? 
zm 
tH ^ w ' f S f t W t O T f t W ^ ^ ^ w 
% WtW W ^ 
f W t ^ ^ 
TO" f } IWri 
# # f t wtw ff^ 
mfm 
^ 2 3 
^rfwf ^ K f f f ^ - j f ? ^ w f ^ w SOT: 
»TnnT ^ f ^ I f # ^ f p l^ f^pr w fWr f^W 
ff jrnw ti % sff^ ^ # Jif^ m' 
m % g r o ^ % Wcwr # ifrtr ti 
IPfw ^ t irrr ^ r f ^ is^fr r w # % 
fmmr *r 
I 
«rra t n mtr ^ jrfirfifi. f ^ 
fr % f ^ f ^ f i ^ n s g r f , % gif^ftsw vm 
aimu?? f ^ w r ^ aF^: 
i F W r o % s T f f t t w . wrrrafif f ^ m , w m ^ % w m i 
i2Q 
% «!t wn % T f ^ y m f¥ iT» OTTW trrr 
t W % i i f t T ^ ^ f ^ 'J^ t f ^ I e^w If ^ r p w , j\V3i|siT4i 
% STTT mtw w f ^ i fw^* f ^ t P r ^ , ©"wf^r 
s r ^ # g f ^ Wnitf wr ^mrr f¥ir w ti f f ^ f^ t r^ 
^ sTvr ^ ^ f ^ - ^rmf m ^ g r ^ ^ ^ r m r r -
fTTT ^ f T ^ Pm^ I t ^ # lYT^wr 
w t i m r w r # r f # TOWT s i w r 
Wr Prmr mm' %i 
^ m m 'r ^irgf^ # 4 ^i^mmr 
W ^ifcnT 'ST mm f ^ wr t» 'fl^r^Hr^ 
% ^rraai a#rr sRwr f^*®? ^ ti % : 
fwmr t H W r jmn" n ' ' ^ 
" TO^asts^f^fprr i " " i 
^ ^ f ^ ^ ti w f W W h r n t W r ^ tr 
f h t t e r r s i w m ^ s n r ^ ^ sPfNpr 
% m? OTnnr m' arro f ^ I IVt ^ 'wf w^winsT 
^rfif f W r r i 
iXie t o t h i s ciuabrousiieoa » Bhavatoltiti^* s language 
o f ten b«coiBes imo-vyf hars}! and u m u s i c a l and in placds , 
I t i s repuls ive- . . , 
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485 
i f f m ^ H ^ f ^ : W h m W t f W i m : 
W f W f W m W f i e W f t W g ^ ^ ^ l l ' t 
f f t ^ ^ wr ^ ^ 1 : 
' W W w T T r t r r r i 
wm ^ T r v f t cif»m a * ^ ^ ^ c r ^ 
ti ^frrW ^ i^tw femhr ti rrrr wf^ -wmrr # 
t : 
" mrt ter w f t i f w r w 
m w ^ ' T m ui 
428 
i^fWT^ w m " m i tor * f ^arrf^ ^ 
^ ^ ^ mvffmft mr a p ^ * % snrtr s r f s t f ^ 
f W f W r r ^ ^ riTT f^^r^r^i m gnrmrf ^ ^ % 
' g r r w p f ^ i 
f ^ HrwTsni ^ m t^^giMf % n t ' 
t f ^ ^ wTs j^nfTOT t t ^ % w ^ s s ^ ^ ^ 
t i t w m TOf^rw % 3rf4?T % % smcr ^ ^ ^ 
f e f^ % I 
' tir^K r-f id r^-rti 
^ '^m ifttf ^ ter % : 
429 
wr ^ l^rcOT m q r r ^ i % m 
f^ Twf fr^iw t f^ q^ ff^ T # mvfr ^ sf^ romr 
i n t ^ ^ tf ^ n s g ^ ^ % : 
TfiTfif w t w f w ^ m ^ I 
f W r f t r r r ? 
iftHmwT ^ 'Si a r ^ to 
m m m m t m r n 
m ^ ^ m TC^ 4 srr^ r: cr^ ^ mnrfr ^ 
f ^ ^ ^ li a ^ f w ' i ^^fwnf ^ wr wf fw- f ^ 
TOMTO u o . 
I - ^ ^ J f f ^ r - ^ y j icsj 
430 
m^ If jrm: ^ ^ f^mr % : 
m^t^H 1 Vmmi ^ ^Pi^ i^ ^gqiWTpggr i^trrot-
"sspRf # ^ w t # i r r w %i m: mr 
sTTw mm t i iriiir t^ n % jCTif TO- ^ w r t ^ ^ wn ^n f f^ 
^ %, ^ m «r mrt mr mn ^ ^ T ^ 
^ w r t ^T ^ ^ ^ f ^s^rrpro mm mm 
ift- ti ff? ^  aBrrxf ^ffV «nT 
^ t i a^pm «jrr wm mm ^ ^ f ^ 
wr ti sgjft^ % ^ iwisrm. m^pn ^ t^ mr 
TOP ^ ^m^n ^ t fmr i ^ wm 5ifnr?wrtf w 
sEvrclr w t ^ w «fr m wrm ^ ^m^n "fir i 
irr^if ^ wm f i t ^ wn f : 
T^ifHtfTMrtyi : 
^gsrm 
W39nr0« jwr^psrm 
t» 4 
tf 
t s 
f> 
«t 
dm • f •< 
•m 
UlU 
2m 
< 
4 f t 
v.i ff 
i ? If 
? . r c 1* f f 
• J X f t 
•, J ** »f 
VJ • ? t l < 
" t r. f « 
t l l# 
ts f f 
''irc. 
432 
e n 
f ® 
• f 4 
fff 
GjJfi •lif ff 
It • t 
f f « 
f t 4 
f t 4 
"» tvf^- Trrrif' #1 rr "^iT T ^^f^np. 
? ^ "f' ^ ^ ffTTTfT- ^^-rr r t f t t - f t t e 
•T T ' r i f ' i v ^ T Pt mt.^w j^m 
r^Kyrwrw: t 
T t T r j -"Trr ^ 
$ USTTf ^ f j ' i f ^ ^ ai^ zrrfT? f t T ^ t l SFlfqFIT 
t ^ o T TOt t sTTt jf^rtfH ' ^ m n m t i aCf ^ t t -
iPTTsfr t ^ ^ f t m i 
i^fm WT m nftml^ e t^ 
n «rf wtg f i w : j m f l ? i ' r r ^ i w f r M^ t 
^ ^ x t l ^ x i ^ t ^ ^ ^ n w f TOt I " 1 ^ 
Q x ^ ^ l i m m t ^ T f f ^T f r r f o f i t ^ 
w ^ ^ r r % s T i t ^ t : 
r : 
"" m Hi f i r^ iTm ^ s i n w^mt ^ T T 
t ^ o T f f r % t l ^ grqjrr ^ T i t ^ it ^Hr % 
;jqsnaff m e r r f N f r % tm m ^ i f f ^ % 
434 
^ f m ^ f t t m w f t # g ^ i ^ w ^ ^ # t 
•gmm i¥m w mmfw mr t 
^ f m^ ^ ^ t f ^ 
^ i ^ t w # ^f m^M % w 
w ^ ^ r r i i i w f f ^ jurwr, g f i i i 
r ^ ^ •I t ^ ^ c M . * 
i i f f t 
I I >11 ^ i t tUOMiMi? jhaH^tfcn I > I i — i l i t ir i l l* ^ ^ a j l i l t a l M i A I I M M W i t e l l i 
wmt' 
mo€imm ^ mr m Wrf^ fm mt t^ 
J 
4 3 0 
^ff ifHt I 
t f ? | fe- I 
' v m t 
• f 
TO c f c > fei^it n 
iMi' IVMI rt^i rwirtH 
TO ttlM^S^ I 
I 
> wf? e t 
* , • m > I 
t 
mtt h 
nm a i t f ^ ^ f m 
w tWtf f 
l^ t * 
am 
i m cfef^ mt 
m. 
> m I 
43fi 
4 3 7 
•n thi^ I t 
n^ 11% % « I 
% 
# ^ i t f t t 
TO cfe > a i ^ t 
frm m^ 
r m oH 
rprrfm 
I liriiilil III III I «ilt li«i lit 
43 
TO t l t t 
f ^ r f e * f I 
t r i m ^ l i f i f f ® f 
^ ^ f 
m m> mm 
fr^ fyt* m 
m t^ u m 
TO 
t i e 
f f ^ t! r^ If 
TO A t ^ EllJ^ S 
v i J1 
> f i t 
ttit 
> a n i f t t 
t m 
mummmratm: 
fmmr 
4 40 
fcftS? # 
m W 
mi m um 
sm ^ 
sm t i c , n 
t* I f se t 
> t i f f If i t 
* m > n 
w r a f > t t ^ 
> t i % 
I -
> t f t f t 
^ h t i l l 
(li 
> 
* 
cl^ > t i l If r^f 1% i^t 
f c i ^ ^ J * ntf % 
* * 4m i f i > ^ I t t ^^ i 
If m I 
# > c n i i 
«m 4? ist Wt tf > 
e m > I t f 
OT f f f t ®f 
tl^iqf > % t i I 
f t o > tif f? t 
442 
443 
I I 
m§ t^f 
mt 
4fp«|»M»WriMi 
f 
I 
I 
w t i l t ^ t M f t ^ t ^ W 
# > 11% e f ^ S f ^ i f t t I 
444" 
^ t 
W # H, 
mm m ^©n, 
f l i s : TOfi! ^ i N ^ f r n® f w f ^ T T 
mimmmxmtiummnii 
wtff f I t f f r tfwT mrr % 
I HSIT s f K T ^ ^ih % I f ^ ? ? W ^ "^ I^sWT f T 
f I ^ Bt % ^ t ^ t ^ ^ f t 
wfm l%?rr I ^ tpfti§i[ I f f arim 
f C r ifr % ^ f , t i m f H V f ^ 
^ t t ^ f » f t ^ ^ f % -
fri%TT ^ f l ^ f ' ^ l l f 11 % 
ff^T TOf If w f m ti m snrsq t : 
f w r ^ f r Q w f f t i 
i f i t ^ m 3 
m i aFTT®^ w TCf ^ ^mm 
ti 4Y Hf f t '^ t ^ ii otwsf^ t -
^^ ^ ^ STTT mv^ 
I ifiWT*? f i t f t % f t 
fmi m mwm ft mv^ mm t, tot i tot i f ^ 
# f h r f f t t r r t i f r f t t ^ a^RPft t ^ i l ^ wt 
t spm fit p^r i^T f r fsrr WTTIT , 
imT'M'jsTT U S iw m t» "^ff ^vr c w m n i f t 
ti 'iT'ssr fTfT 
WY JPTT ^ f i t ^^ T f T 
fqro ft^T t, tsr^ T f # 
?srr i^ Pr ti ^ ^ m t t : 
l i e 
^ 4119, tu 
n-n -b' !•• ^i^f 'M f 
•j;fr ^^ 
r "vie 
-rt^' ut^O' 
• viiH 
'•GTtf'^  
rfTT et'.!i V ^^  ^ t 
nil 
mm-im** 
44 6 
447" 
( g ) t s P r f i ' j j 
-h > ' m 
'Tft 'fe > ulti, f 
ff-'r? V 
t r r ; > tn 
• lb) 
T '^ % > C» ^Cf vO, v^l te i^ 
f 
* 
• t. ^ :n T- ^ 
'V 
"^ TT T l > Of 
^ ^ . f ^r'l 
-tf 
Tin ?h > mt vf tjDj ^-t 
•m 
f 'h > -^ti 
JU, * 
• ' . » •• I '. f -
q-n vr.% VU t 
Cti) tTrwuTj: 
A • 
-I 
449" 
wn > OiQi) I 
) 
rm > am 
rh V I'J 
f ^ « 
f. 1 
v, i^k"^  
amm^mntmrnmnnnttm-
450" 
g^ i^ti ^ i m 
^m ' a m 
T^? m t iio-i ^ t 
TO ^ a iQa 
rrtrr? irn 
tKH' 
mm 
451" 
(n) 
TO -rn:- iijs^D 
mifPi 
^jUij, j U j j -^juif 
t r r r o - I t - r i p fn* pn-'f^ -T^T^ i 
^ t-m w i ^ f ^ 0 i ^ m f f ^ f i W ^ f f 
f r r i:^ 'iir -iii -rn - f r r j^ f? 
"WWTr ^ nt' fit 
rrr^^ ^ ^ ^ t | r f r t n r g r 
^ T T t ^ ^ i^w ml "wcf rfr?r 01 i - rp j i ifi" 
f^. rt-lT Or ftirHT fT^ JT f ^ ^ T ^ f f T - l ^ - l f " ^ 
mo "^TTtn ^ or ^mt I 
rrnsctJit^p: r f W f frnf^rr nrfr 
f S QQ I 
- r r t r w 3:! 
•T7 : I W T i w r ? - r ^ i p n Titf,^ • - i ^ o 
rfTb^m ^ ^ CT wlPi fr^ 
ff titnr f? m Tfcnt!^ nfnr -eif p r c ^ e tti^r i r ^ i 
ihPi ^rr^ -fr ^ ^ t^ ^ t-^"/ 
^ r j f .^ r f ^ T -firf.T utT!r c^ i -rf^'^ 
^fi^^iTf vtrW 'it ^-^ifs w 'WvOT - TfiTrrrrr -ift^ 
^ I j i ^ O T f ^ :ifT -.IP mr^ 
wr ^ ^ i t^ ' V? crn* ^ ^ n f ^ i r ' i t" rrti 
oftf S ' -yr^ "Si* "s^ TCr^ Trrff vrrir -wm ^ t it 
^ •'IT r r r t ^ TTAIT 
t T f ^ ^ITfT-:^ -rC^ -rfrfr'T^ ft rjTrrpf t^i 
W^t^ H 
7 f 
rffr tft 
t7l1TTif«fm # "f^^Trntm tBT rpniiitltr 
r f tTf*?}' 01 "vTHg^ '^ rtf' OT erf W^ f m ! 
f T f f ?nT ^ tft ^^^ "T -^rTI?^ 
-in e ^iT'f^it^ar^ f ^ r c r ^ r% f^ r'T f ^ 
T v J ^ TOT m T^-'^ -rff • fticr.^- i f - ^ f " ? 
-rm m -ft ^ ^^Tglt 
rp^-TT " W r i p fff or ^ T f cfi-r'T^.tiTO ^ 
'Tp- ^TTT' -Tl f f e r f t ' ' -Tjlr?- ^ HP -t^^lf::^!! 
r^^iqr: 
- rx'TTrf „ t ^ ^ ' 
" H« c a l l s the Malat jyom<^ hava * tinrivalledl drmsa 
M s 08say on SansJopit andl J>raliPlt poetry. 
n ? cTftcr ft^t tiT TW f ^ w i r mi-^ m ft to 
•-r ^ tfm rrrj -cirt/ crTf:^ -r^n mfrr^ --7 
^ mm rp^ mrm^ ^t* f'l or 
riTT^f sw t f t ; w sriic? wrct t^^lKO m w 
ntrPT' or n f ^ o r n r ^ t ^ m r 
•rvjfi:^; ^tsfr fF "t^f 
Tit/ ^t m^. t? ' t n r PTOfJi 
j r -rrf 77 ^ til' f f iqf 0 ^ -^n 
r^Tff.-^^ ff -if^i ^pr^m'T m" ^  • r r ^ ^ t r r ^ 
rrriffan -rrf* ^ T r t n r tVf 
iiqrrj^ if irrr^'^ ff^riT or -T i^i'-tti?? 
^ TH fTiTT't; f ' T I nrW^r? r q tf 
u- qt g i f f T f m j 
456" 
tfj' wfi'^^ 'TT n r n trfttr rr-tftj m^'T^ or 
• f ^ t f n T^ trr^l* ^ • f e r r n t i f^ f^ iTT 
^ ^ ^ ^ ^ -tTPtr 
ffrirn ^ firtr a^e i in i r T ^ i m 
Bt 'T 01 ^ l^c^-t gfcTWI' 
f j | 4 wi^jT^ CTTT 
irrrfff ^rmr t t c l 
rrK"^ 'irfmm QCF---^: i t TO^i'^rTO - u o 
rt irymkm' ^mff i ^ w t t f ^ i 
> y-fKTf^' qr* I 
'JT r n d f irru^^^iwi t ^ ^ p f r t ^ 
rifq ^.ff qr^ ttr.Srt '^rin 'mf^ TV^ f i * ^^  
t^fft (ft TftvTTrifc^Tr-nf ^ ^ " v f ^ ^^ r^ T'-f ^ -IT'"if 
^ t r r r ? ^ ^r to^ 
f-i wTf. ^mmr ^ a ^ m f ^ rr^it-
f f f ^ f j i f^ fif^rnr ff ^'ITT 
o n w ^ ff -if?? -TI^ r t ^ ^ 
trfw dt 
r p ^ nfit! Tffnti' 0 t^iTO 4 
t n r - t ' f t ^ 'TT? v-^ r ^ OTT ^ ^sf til' 
I r T r w i T ' - r r ^ TV^^ TI h t t ^ 
T ^rftlO rn 
458" 
^TTf^ "f! t f t J v'?^ wtl^  fr TT fi cTi^ tm r^ ^mr OT 
^^ tj^^ tn tffr wm -^urd^/^W:, 
i p i w r i f c i orf ciftr^^r-1 WPf 
qrm^ 0 f? l^ ' -^ i i i^^ iTf^ n r p i ^ ^ Fr r r f t i a 
CT t i f f ^ wtm^w^m fm ^^ 
f I'-TT' tf ^Ti^r '^f^i^iftH frrtf f i | 
J 
459" 
myj -t -rTrr t'l 0 -r^  -^-n 
rrr iwfr t^^^r ^r? €f l ^ l t r f v 
^^ -r^rT^ if Tm T'm'^-f ^ 
' T i f t t f - ^ ff- --t n ^ ftf vjn tt?. 
^ H^J^  -T t ^ r n ^ 
Wi ^"ir tr^ iTT • t f ' f / f r n t " " cn 
^•Th® ovsr ©luljorated ami far i taat ic sfcyle of Bhatablaatl, 
®8F>0ciaXly in I ilalatioiadbava » has uroduced a re su l t 
so a r t l f i o i a l aod parely l i t e r a r y . * 
- A L i t e r a r y History of India- H.v .^ Frassor p 
I do not t»ell«ve that thdre aver waa even a Pandit 
i n India who could ha've understoodi aay tijo mora 
/ 
d i f f i c u l t piseagoi of Bhavabhuti at f i r s t haarinp, 
without provioufi study, 
- A L l torary History of Iriaia t>y R.W. Fr&z0r p S8R 
q-rqrr t^i n t crrtfr t^ i- ^fr ^ 'crif 
ur r w r r f - t fer f ^ f^i frf f r c n 
t^ f 
. . . ' ' ^ ^t r r f t r m ^ n t ^ HTaI:^ ^ TITfQ ^ rtOTI 
^ X T ? ^ 
In Bha'vabbutl b r i l l l a t t t ttiougl3«;8 occur, tha J u s t i c e 
and beauty of which can fc© surpassed in any Xiteratupc, 
« Wilson 
519 
r7f t p f ^ Of in ' 
r r r ? ^ •i'"! f« q t nftj f ^ c t t f r fj"®? f? :i7rr "ii'-Ti^ai 
-Trf-^  tft "rri^^rTi^ ^ tf f ^ 0 tfnf^ ff 
n^if^T I t t t ^ ^ nT^f f^cf^^ '-yfrrff -Trrr*! "i' 
^rrn 'jtTr --sri rf^f o f i 
^ ^ ^ ^TTTTFi t ^ t^r 'Jtl^lTr: f t 
rrn» ' i ^ T T m i trrr 
\ 
462" 
^ -i^fSfrtTf' tvTTf ^Trqrf 
fif ^^ fJ'Wf!^ I » 
• afciTfa vFp'-jft I ep^i 
n J- f Ti^ t^  --TT! ff -itssr T-t.^  mrr ^f 
n ^ r m r r y ' ^ m f •5r ^ j^fri^  ^ t^ * ^ n ^ ^ CT' 
TO7 tf f^Tm m SJ ^ ^ Til 7 f i i 'Tv«r 
463" 
' j j ^ ^ v f T ? ^ titer nrttjf f - rt^ 'dsi' 
TTv^ ^ ff -rrrt-fr^ ^ ^ ^ f r r r f 
f f j -ifjtrturn • : ^ > ' r 7 T f i - r t ^ -TtJ"^ 
i f i r ^zffi ^fr trrt-t^ -f j i r 
q r ^ fT| r ^ - r r t ^ -r f 'Tf- ^ trrnr f^i -
^ "ft ^ Tt.:^ :- U '^T ^ T I T 
'TT T f f t r j f i j r i nt -ftw ft 
T T T v T m >• Ct?.:: 
' f^m wTtff tn I 
- r r ^ r^ t ^TT*' rrrFrrsr^TOT Of t i t ^ i f 
« • • 
« • r -<rw » i 
us 
J i f f ^tr* " T T TTT? ^ T Tf^Tfr 
""Tf ^ 'it? I t " d t ^ TT ^tti 
i'f^-^it^ifm:? n ^ T j t f i I 
467" 
trr^ tt in cf f^^iTitTf^ t 
( •pimrmf- mm w^ 
• "It ^ T^, -rr " ^ n r r 
^ trii^tr rrrr fm ri ^ ^ r H - T T T 
n ;nf•' "iTr^n tif xrrrni 1' 
t sriW" •It 
% ^ te fmwm 4 ft 
"TO f5T W f f t ^ ^ 
^ ^ f ^ I B w w o f w w r r w 
mf m^^mf 
IMWi 
J 
n 
I % 
^ f w TO' ^ ^ mmt 
ittkti^ ilibliil^ iliBtM i^aft^ iM I^MaaHiiMMirfMlfiifc:^ ^ gwilii jai^ jMiilllHiiili^ iMk ^ jMirtf^ rWi i^ ififlMa'iifriM'i^ Hii •• laifi^ ittti ifil x-- . ^ p . - . 
f IS 
526" 
€ m mf^ f ! f : 11 
% ^ tot ti 
WTWiV I 
" frrafWi#im«ff f m i i " t 
j r ? ^ ^^fth *f t twf % w w f wtm*" j ^ t s f " w ^ft 
% w f nfrNf vt w m e m w w ^t^ # spltf^ 
i i W t , ^ m w OT^imrfw: ' T O ^ ^ f ^ ^ i r 
wm f I swrt ^^  
" W W * ^rriffw y s r r r i i n M W ^ : i " ? 
m t t ^ ^ « r * i m wm m ^ 
fmt ^ WFT mm^ «st*r # siw^ lj t^rafir 
t ^ i s w f W r i i f W w i Tifif^g^ n ? 
mxt 
470" 
l ^ f l ^ f W f t 
mutiwmf^'^mm 
f | f f Of ^ ^ 
w i ^ t f f w c ^ w c p w i r e r o r w w w 11 % 
0 
i r r r f m m ^ m t f t 
< ^ " 
% 
t i t 
^ WQ W f ^ w ^ tr tifw # ij^ mr 
f:? % mt wf a^mm 
w w w w Wi t t^ OTir t i 
I 
If -^if f|5ff f qff fett "^tf tlWW 
w | w n TTOTO f ir w n t W T t w f w ^ i w wi 
471" 
^ w r t i ^ I f f m f ^ « r f t 
^ ^ f f i ^ ^ f ^ ' W W ! f ^ f e ^ r a v 
iw 
m m 4 t m w ^ % w t w f 
# i m ^ 'fmm w t i ^ 
^w 1 t # f m mm ti^ 
^ fmptmmt wrnmm^t i 
^ % fe3f # t ^ ^ t ^ I 
t f ^ n r c w s p ^ ^ w f I 
T f w r t i f s f r ^ II 
^^Pttm 
472" 
. „ - . - , . 
% 
f t wmrm^" 
f i r t ^ f n w i f i w f t w 
11 ^m I!' WWWWwr ^ TOTt ^ w 
^ ^ W I T O t iF fT f 
<r ? 
TOP? "^m ^^^^ mtti 
m mtn ^ ^ mm^ ^m o mt^ f t 
^m m mx ^ ti m* 
m m f w ^ f f a q w w w t ^ mw 
/ 
ttf^ % ^ yf&t t ^ t j ^ f f f ^ t w CFfTWf ^ ^ ^ TOf®*^ 
530" 
' p * f i f r ^ ^ I 
r r r r i s f ^ ' ^ to ^ % i W 
# ^ c m t if it f w r % t w t 
f ! l # t ' ^ J T ^ t O t t ^ W t ' t I 
C f ^ I t ^ OtsiWit t t t 
^stw # i i f f l r r w W ^ ' t r a ^ f i i m 
WW ^ PW wm^ ^  ^ p? Tmf w Qwmft wfw w 
mw ^ ^ f^^m^ mm m t mmm ftt 
% ^ a ^ r w f # -sirfW i t f m i w t 
$ f ¥ t T TOT m f ^ t 
t * t l ^ 
i w f f W m f i W T O w 
? ' J ^H^l^mftlt^ f ^ t s f ^ If 
y^m^ tmmmm'Pm t^mtmm^ 
w t t jmf^wr t! ^ ^ F O T w W f 
TO % mt 
474" 
475" 
^ imfmm f^ mmmii^ i ' 
m m f W ^ vT ^m^pt w t f 
^ i t e f f ^ i n tE rrf, fT^m i trrrr f m w ^ 
tr f f ^ w w i o o f i w iiti mm^ ^ cttr fmr 
W TOf t | 
^ TO ^ t O T T W % i?rff 
i n s^r^ ^ p f iff ^s^lf^ f t U r f cit^ ^ 
r r ^ "i^Tf m r f w ^ w 
f t nf ^ ^ ^ trftir t l c P i # c t i f ^ m f q «qf 
476" 
W f ^ W f w m f f m w ^^TWt wf 
WFm f ^ ^ ^ ITO'^  tWr 
w w r t | 
I 
^ # ^ ^ % f i fS f If Iff^ |?C| 
t i m t w f t f W W t t tot 
# ^ ^ t I p ^ f f e ill 
^ f m m i t m m m ^ ^ t f N r m i ^ 1 ^ 
f t ^ ^ f i ^ ^ % # ^ ^ 
W m m ^ m r f t f ^ ^ t m ^ t ^ f r r f ^ f r % 
QUI wf ' ^ f f T f t r ' p swf w ^ i t 
f t TO t f t WW 
t^ TO^wr > %n% 
477" 
mm ^ ^ ^ ' ^ t w r ^ ^ ^ f ! t 
f f W t f I f l W fe^ ^ ^ 
w m m m i & ' ^ ^ m r t f ^ ^ I t 
t 
^ ^ ^ t € # t ^ f t ^ f " f 
^ f i r ^ i r ^ r f f | f^iwf ^ f ^ f f * # w f f ^ 
w m w f m ^ ^ t 
^f ft wW ¥ ^^^W mW Wf w 
F^  ^^Wf t Wf^ fg^ff W "tf f t WWf I 
I * s f B S W W • 
$ ^ 
n f ^ f f n f m* 
t 
NIMtM 
479" 
fHf ^ f f i^^itf f t w w f ^Pf l i f t t wf 
VWWWf fr^sr wl mX ^^BfW w w w ^WrW 
M w t %m m^^wm nfw m' mtm # rnmt i 
^ t i W w w r f W m t W #311 
^ i n i ^ g f ^ ^ ^ W ^ t # t ^ ^ 
f f t l ^ Wf t t 
# t r w r # ^ i w 4 mmmr w i m w f t mm 
f t w t W w W i f f ^ ' f p f w ^ w W f i w w 
« wr«r isrtwr ft l^wr wmm m^ m m t^ % 
ft fwr WT 'Wf tt 
480" 
(J 
wi iwwiNWf W W W* t 
m^ € # w ^ 
' f i W f r t ^ # iWf W f ^ f t e f ' W % 
f ^ w f ^ w w w flw t i q f f ^ f r 
^ It t # w r r f wfli^f^* f r t f w 
^ ^ f ^ ^fX t 'IHH % w ^ ^ 
^ l l f l W f i f W W t 
t 
l t > 
wft t 1 t w f f ^ 1 t mm 
f t W t ^ " ^ I T i W i l f ^ f f ^ t e f ^ 
w r r I 
538 
-— • — ijtk- TSltii ifiiAffciiHriiiiiiiyiufi ^ • - • '-'-•iMifiiiii 
f P ^ r w n 11 ' 
f t WfX 'TO § 'ff-
w - f * w i m t t S f w ^ t 
• | | f ^ fPfPHf 
t m r f f e f • ^ ^ i w t i 
J 
r 4 
fi? «f " i l l * i f ? c r ^ w 
TO ^ ^ ^^iTO WmWii" ti f^wT fWrw-
f • ^ i r a r f i ^ frt^if 11 
I 
m mtx ^ % ^ t ^ m m m iff wrtprr t 
f i t r r t i ^ t ^ ^ F T T * i f ^ % mrmi^ ^ % mrwm 
# ti ^ f m ^ffif^ • ^^mrnri i ^ w 
W ^ TfBT^ ^ W WIW? ^  ?ifTfrT % f% 
Fsi mrx % TO 'iiiPff^ wf t f , ^^ ^iwrf 
2m t m ti mm*" ^ t w r^rfrfiT " mm 
% OT^ ^ ^ ^ % " I f ? # mf 
mr f W r f W ^ r ^ # w r ^ 
ti 
vsjy) 
y 
i T t 
% ?Frrr nf ^ f W e ^rm w f ^ ti 
7 i sf^d^^Niw srfWFBftT 1"" 
^m ^ f ¥ r r m f ^ ^ ^ 1 f ^ ^rrm ^ irsf 
m ^ w i % a p r x isfr t f t i f ^ 
qrf^t f ^ ^ wr ^ jm w w t» MfftPi m 
wf rrwm fWrrf^ri #^Tr=r t f ^ w 
^rnrM f W i w ^ 1 
m mm ^ ^ w aRj^r 
"TOiftqTgf 
»» 
484" 
TOT^ % ^ wiw ti 
^qf^ tfljljlf^c^; ptrffifs^ftWITS^ II " t 
ti fmw ^ftm' wPl^ f^ if^ '' tfTs % riTtr tr mrr ti 
" wT'^Hlf^sfWi'if fkmT^mi wm- ? 
mm % ' " m wn ^ 
wTO-ag w w "Pott t, f ^ t^t^ m f^^ r^ f^ -THT^ " 
# s i ^ ti m: mf fm^ m w m ^ ^ 
f t nfH ^mr n f W w ^ ^ r w ^?ftwT ^ 
TOffrm^ um 
it 
44 6 
wm li m mx t: 
W f W^^fnsJTeff " O T T ^ m f T Sff^ WTT 
fmr t " mi^ Frm # s^ f^^ r ^ ^ ^ ti mf 
i w r fwmwr®r t fwrr wfWt " W w r f ^ " t o t ^ 
^ irrr ^ i w ti 
• f r m t w wmti » 
mm ^ f ^ ^ ^ ^ w r r m 
* wm w wwr^^ aif^^ir? f W mr t i m: f ^ r 
irrfWtmTT: * TO ^  srrr f ^ arr %i 
f # r sRftt-
f h P F s v a t f s r r : i» i 
t r m ^ h r m v i t 
^^ TOSfhTTO uvs 
• » a n c 
i f i TO t r ^ fW^ % " 
Uffttif • fm JI551T % OT=Tr=*i mwms Prnmr ti m: mwr-
?r f^ lriT«} * «rt*r t f^mr r^ftwrt* * tft^ 
^mwft * 3P1T f^mr ti 
n^tm^tw : 
(m mm»tiMH»»mm 
' m m f^fcw: wm ^Fmr 
f f ! ^ mx^ ^ fmfi 
^ % ^sqpgf fEfHTfrr 11 % 
^ ^ f f t ^ ^VT f^ ^ f r o m 
i^fUFiwT f¥iT mt %i aw: ti ^ cpi ^ 
ti fw sr ifTB arrtf ^ r^m i^ftr f ^ w ^mrr 
wr ti ^^ O^T ^ ti 
^ntfjpig^ m^'rm^ ^^ If ? 
^NWf f ^ ifm imr ^ f r o 
487 " 
WT? s^rf^  sf tff'r ^ wn^ ^ tot ti ^ ttrr 
^ #1 «f " arwrsr qv^iwhei^r'' 
mmf^ f^Tt^ ^ Ir ^ TOT t t ^ ' f f ^ m m 
^ w f l w ^ ^ f t m m ^ i f r w f t ^ »# ^ ^Ctw 
W w t w t j^nt^  ^vm i ^ i wf^srm, f^rfnrftt 
mf^ fWf ^ ^ ^ nf^ mm m 'mmj ^m^n ti 
m: ^ nrw tot I 
m ^ mr s f r % Errrr m t^trsr 
^ SRfm nWfr t i m ^ " W t f ^ f 'T'^Mim OTTWWW 
s i ^ m l i f ^ n m ^ a r rp ^ ^ ^ ^ a r t ^ 
# ^ m %} TO ^ ^ f T f € ^r^r^M^^ ^ m^ 
m f i r ^ % w^ifiKi t i m: mr wrtf ^ 
«f # ^ ^ t l 5 m m 
f ^ 0mT f ^ ^ t ^ i f ? w r r ^ r f ^ nr • 
I «iti: q T » i i m f W = r *?t»T TOr®^ ^fifw t i 
m ^ f S f t i W T ^ f ^ ^ f r « t f f w 
f^q % qfT TO 3-51?! ??t« i f If g f f ^ f ^ t : 
•pi tmrMm f i f w r r f i 
t - ^TTWhWrnFT 
88 
f f l r s f ^ iTOT w mf^ f ^ : 
w swtfT ^ t ^ rfw f f f : I i 
m mn % TO % m frcr^^-^r 
I t m m t i PIT TO ^ ^ ^ " i f r % * i r ^ * ' m f r 
sitw ii^ tUT %i % ait # " ^ " f ? farr f i 
* m % ^ TO t ^rrw^ f1 
^ W ^ ^ ^ t t % f ^ % ^ ^ 
t i f w mm ^twr ^t " a r f ^ : " ^ ^ m mx 
TOW tpfr i f ^ f^^ w ti "" (^fmwrf^ m" 
m ^ f ^ f i ^ " ^ TO t ^ ^ 
# OTft^iJfT %i ^ w r m TO TO 
l i t # f ^ i w ^ ^fm j i ^ f ^ r n f " u p 
% spfrnr % a r t w m i i f r f # pifrtw t i p p * 
iff?r «f I i f ? w wt " l^fr " ^ ^ ^ ^ 
f t ml * i f W r s r f ^ 'm ^^  wtm ^ w^mf 
^ frtTOityr tot It 
B W T f W i i W i T : 
489" 
^ , ^ w r f w A i i w ^ 
i^'i^'ytfif^iij w N "^mPm: i l % 
f ^ ^ 'I mti w r f ''m TOff 
% m' f f t f ^ r m f W mr t f ^wc ^ ^ wr®^ 
^Wrhrm ®rff % ^^ff^ wm^ % siot ^ w 
Twr mFm t ai??: ^ t w i N f i i ^ ti w m w r ^ 
m wrx w TO ^ ^ ' f h c wr ^rftwr 
u t ^rrfW 1 m ^ f t w r ^ r ^ % wvn 
f^rfCTft ^ r ^ w l ; ! f t r s rr f % ^ fWf^Bf lrw iT'lWt^!^ " 
^^ r w r t w TO ^^Irwt t , f ^ m 
wtfn ^ 'mif # " anTBf" 5nmT=r t s n t f r : 
^ mf^ rfr^, Pff'^ wrPn^ f^ w mti wm % sth" ^ 
g W ^ ^ m v n m r ^tt^r I f n r # t i i r r ^ -
m x w c m r w t : 
^ f f f ^ iif^gHt^fiT I 
TO^JfTO UNO 
wtWTTwarTHTor 
547" 
s f T ^ - f f ^ : 
w f t ^ m f f ^ t^Tt ^nr ti ff^ 
wm w m 'aqfT'qtri'rw i^ro t f^r 3% f ^ f ^ l ^ f ^ 
^ ^ 55f mm ti ff^ # TOT # w w ft 
s^tr WIT wm ^ 
- t f w r 
m f W , ^ ^ n t ^ f^r w w i t f ^ % 
# rrrc fN wm 'fr wm mn 
% M m t i r ^ wfm -asriMf g s t ^ ^ w r I f W * 
«nr mr wnnm wwrx W W m w 
wTf^w •Brnnm % pfsrft ^  ^ 'TOft ff% *rf=ft toIt ti ^^  
^mf jtW TO^ # tfii^ flraBI ti 
^fwsqriTrtwrmt f f ^ : i 
t f l s w i T e t " ^ fm: i 
¥ f : 
548" 
I-
^ W 
| » f ifrr fT^T sp? % -
mm ^ " ^ W W m ^ m W ^ f ^ q r ^ s ^ w m f ^ , ^^sifrra*^ i 
nr mrf^ 7 I W ^ W r r f W f N ' 1 
w T w IflpPt j f ^ %i 
qT'^tiUff t i l 
s f s f f f ^ trr®*! p w 't mwm 
^ w ^ r wrm it ^ ii 
mF^T^hn^rf^ i ) 
f i f w ^ f ^ W i mmn n m i 
f ^ f ^ f i r r r ^ % W f ^ ^ 
? - TO^rtmw 4 JO ^ivr wrr 
" " TOW I'^rr j f « e : e f t t ^ o ? ^ 
W W i ^ t T ^ ?r TOT: m t i f ® ^ n ^ r v ^ u \ 
mr mm TO Isfflf % wpm w 
^ l^fit sgtw f f ^ istwr m: mr * ^fif^rlz'' mm 
apf» ifdf : 
«iMWMtw«»iiiiai» 
^ % ^ffm mm % -^mwrx ^ ^nA 
( mm: ^'IwPrir^i^ f^ism ) 
«mi5fr • anfr wPiMfftt Pm^m i i 
494" 
^ ^ f I W i '^t^t ^ p t ^ % 
wrfm ^m^ ^ f f ^ ^ ^ ^ t ^ ^rzm ^ s^ tt 
^ Ir ^ fiarr tt^ft ^ ^r r^ a i ^ t r f ^ r ^ ^ 
tmr fit t m i l r ^ f 1 ^ ^ ^ ^mtmB 
»?flr gPTTT ir^'f '^lit' nwft ^ 
* % gpr^ ^ wr ^ t i 
TT^ WtbT II u 
495" 
arr: it*?-
trcm: ^ i f s i ^ f W i f W q : 
' ^TfW^ nri mfH TOt^ ftrf^ 11 \ 
mr m ^nm w md iwe wrr m 
rnm* mm ^ % ^^  ^ % ^ 
^ % w m sr ^ utttf ^ f ^ ^ t^mr 
^ #1 nfmpmm mr ^ twm 
nn a ^ i f s w f W f % j f ^ f f ^ ^ * ^ 
#1 qit f r o fi fm-1 f ^ 
rf^ % itttt f ^ wrfi^ wrr fr wm t. 
496" 
^f^ wit ^ ^ wrPm ^m % fmr ot f % f 
^ ^ I f ^ TO* ^ arfWiwr ^ w r ^ ^ 51^ 
rrm i t t t ^tfn ^^ mwr wr j r w , mfwt 
m af^ arrf^ % rrrr # ^ writ OT vmx % 
'ri -©jift^^Tft ^ smlf^^ ^ ifrf^, 
eitr swTt wrf^ ^ OT f r TOT %i m: % 
f f ^ ^ <{»rrw • a^lx "T i f^^ ^^ SRHT ^ 
^^fprf % f w ^ wm % "WiTtf writ tr j f^ Ii t # 
^ % f aift mwm r TOfr-
wrm f % ^m^^ ^f 1 ^ 
snr^ ^ TOi^ "^t^ t , f^wr fWrn* ^ w n ti 
sisnrm : 
• • «• Mi.ati<ik«»«» 
•• e m n w w^ f 1 
I W e r f W l w r r f W i f - - 1 iti 
497 
m snw: ir»?ir Tmft ^ mf % i r f ^ f r f w r 
r m ; «?rwrr w ^ wt^ it^ t i m Pd^ m 
Ir ^fT^Ji-ffWir ^ w f f arn^ w r i r r l ^ ^ ^r f^ ^ 
ti WW ff^ ^  jf^ # fferr smf ^ f 
^ ajsf qmtr f i l ^ f ^ r m ^ m t ^ - f t % 
fft! fI spnr 'r »fr wr ti 
srtt^TT : 
^ r r t r ^WafTr ^ ^ ^ # 
^ e r r w ^ ' u t ^ g f N r r l i g'^'iisivf ^ f l i^- " n^nr 
xwnr »n5|T: sw^trr: ^ ^ t r ^ s m fwf^ftjf to 
f^wit: "" m sftt^ =rr OT^ jN wr srqpmr ^ ti 
498" 
CTfSI I 
mf ^t f^fwr^ 0m irfprrf^^ 
% OT OT^ % !} W i i m^ % s t r r f t a ^ n 
TO^if^ t ^ S f ^ " a r r f i * 
f ? ^ w F f^TOw ti gpRrmr iit ^ t ^ ^ 
}- wfprrnm 
^yi TO «i<t " " ws?! #1 w r f f n t w ^ i ^ 
UTTT'^  m tift^rf'^ff^f^efrf i arw ^ 
I- IT. 9? 
499" 
t w ? % rrrf" «n1t«r ^ ^ f f m m ^ifi r^i r^ f^ t^  
^T^mn w s m ^ ^ ^ irtw t . 'Wt'r 
wr ^ ^ f ^ wPt atTx -mnwr # ^^ w i m f f ^ 
Ir sE^rrrf ^ i g w f r w w ^ ^ p a ^ r ^ w i siiftw 
iHr #1 wr TOT % lETOflr % " s g ^ f ^ ^ tf w r 
t | Wm aW ^  ^^ W f ^ ti ^ 
^rr wr % 1% wr mm snnsf^ 
t w f ? wfir "BJ^JTW WT arr«rrt w=if ^ giftw 
TOiflnmRr t m i 
Tb9 laot h0V9Vdr Intoras t lng , I s o x t r ^ e l y badly knit 
togQtliari tl!@ aet lon I s dopAndont t o tm absurd do^iree 
on— accident Halat i tv ioe on tb s of death i s twice 
saved by taerd cliano^. 
-Ths Sanskrit Draaa- A.B. Jtoith paRO X93 
r3 0C 
mnpf ir ^m ^ # p ^ ^^ 
31^ ^ t f^ # wt^mmr «r ^ ""mrr ^  %i 
^ t s r ^ ^ n t ^ "^^tmr # i m ^ # TO 
i f f ^ j i w f t I " % ^ % f ^ 
f^vrnTei^ % ^ W W ^ OTf t l OT ^fetqf TOT ^ 
f ^ r o r * ^ m m r t i ^ ^ w m ^ ^ t w p f ¥ i m* 
t i p - w TOcfttrrw % w ? ^ i} ^ q n r a ^ ^ 
^ ^ ^ ^ STTO i l w %i f ^ w ^ ^ ^ w r f w r 
m m®^ % STCT f ^ w ti jm % sr^ fm 
'^tffT 1 ^ g f W # w r w ^ ipr # t ^ f ' r f t 
l i 
TC^ w fir tfira^ aftx ^ 
terrfjpf # tow % f W f g mPFH 
% ' f r ^ r % a r m f ^ t i ait^ TOifIr wr l ^ r o i 
o t r B ^ f ^ % mv^ m ^ f ^ ^ r w t ^ m r 
fBTtVmr aflWfW % ti i^ twr ti w ^ % pfB^ r^oi^  
% s r r r f fm^pscrr artt ^ r^ Ptfrmt 
% wm f ^ m f ^ t i d s T f W % r ^ ^ w »mT f fJp 
558" 
gtifsq^T I •• mm m m f w ^P^ ^^ i^Pm # 
^ f O T % iifif *} f ^ w r tf ^ 
jFrm wraff p r o * ^ ^ 
nzmrx # ^ f ^ m ti 
f f j F f lEOTfir f f i h i m f ^ I % ^ ECTii ^ i w f ^ it 
wr fw m ^ % f w t : 
w turwc Pm^ I 
m I W f w wr f w r % 
It*? ^^tft I 
TP? # i T W f 
% ^TtT ^ ^ trtrr 
w a f ^ i g t r w — - w i ^ i 
ir-wfiT ^^^ % 5piif?T % OT f w r t i 
w^m % mn ^ r o i t m wm % wrmPm f w r If w r o 
5 0 2 " 
% ^TT*^ ^ ^ OT^ ^ ^ srrtiT t i ^^FHwr % 
ai#rr % ^ w OT s p r f ^ ^twr mt f N w ^ % j i r r ^ % 
^ ^ ITO: ft% %| f^Sf f T tJf t f f 
T w s r r o ^ i n w t i ^ r w ^ ^ 
t} q f p y -jl^ t l ^ ^ # % STTT 
m f ^ ifrnT 1 ^ ^ m i T s r n i ^ m t i m^ 
t : 
f f ^ ^ «r e w n w i 
wtr mfm m «fT w r TOW 
i i ^ 
w n c ^ ^ T O T w 
^ r r o # K t r # ^ MT t : 
(W J T " ? 
% f ^ ifTT^ fsPiT ^ ^ ^ r^ t 
qrwhrrqEr E|t|o 
560" 
T ^ If writ % ?iT»rf % 
y r r % f i t f # TOT % OTf ? w f ^ P T O T % r r r r 
f « ! f r ^ w I n ^ %i f ^ wn 
grfKjifi^ g r i i E f 'f % f ^ f f ^ w j a p ifpif ^ # ^ r t * 
TTTO ^ f f p r r cFTT T W T ^ 'I iTTtW* W f f i 
WOT WTTO ^ w r titr f I 0»i)r ^ 
# ^iff pfipir % #1 
STia # m r r # # f f w 
# t i ^ n w m^^Pmr ^ ^ ^ 
i l w ti fmr f ^ w f ^ «f i t ^ # % fi«nr 
^ f ^ f ^ # i f t i e r f w r ^ ^ ^ 
# vz^ w f ^ i^ Tfwr %i WW w(X ^ ^sr^rf mrftoF 
f f i i % f ^ W T % f ^ ^Mrrf^ig # ii <fT«Frf % 
^ t r f t t r m i ^ w ^ ^ T i^r ^ ^ f 1 
^ m ^ m^"^ m f W gpif # t fifsn r^nnnr wr^ 
% m t«rrr srm t f^ m t ^ ^ s^r f ^ ^ 
^tTT I 
^ s m t # wm to 
vif^ ii =m?r ^ ^ g f w r ^ ^ ^ 
504" 
f^mr m f ^ n f ^ ^ t w t j % w OTTT % ^ ^ETT 
is^  w ^ f W ti ^T qj^  w sfTO •^ srr ^rw 
% ^ mn w r ^ t : w l W m 'ws f^ ^ ^ ^ ^ 
^Tf^wn % ^r^cjBj f f r r i i f ^ ' r r ^ ^ » 
t r m WW w oerr ^m^^ f ^ f f ^ f ^ m i m 
i^fo f t wrr f ^ % % f^ ?^  
% m mWrr f t ^ ^^^ ^ 'OTT ti m i^ sn^ tr^ r 
ft wf • figr ^ # ^fejg! wrr ti wnrefoiar w fw 
^ f^^  ^ SRrfl^  f W ti ip; tW-
% I? WW W ? ^ ^ ^ f^W^ ^PIT 'OT A? ^ 
iTTO w c ^ % m n r w ^ f o w r w f i ^ 1 1 
mr fRft^  m ^ # ^f^ ff t f^r w ^ m m ^ 
w r m ^ ^ p r r w ^ ^ ^ 
# if tl qSTTT^  i m ^ ft^ # 
ti ^'^vmmwr^ ajfx ^  afe % g-qirrrrwp, 
I 
Some have gom so f a r as t o say that t h i s ent ire 
episode i s a I&tter addit ion hy the poet, 
prompted by a des i re to emulate JCftlidasa* * 
- A c r i t i c a l Study of «alatimadhava- hy J . i u Athar 
page 31 
o u o 
«mr ^ w fmr ^^ % l^tm w r ^ ^ 
% mvn % : 
f y a j l Pm'iii'wmv m w r r f i r m r l ^ i ^ 
m % w r ^ # w v ^ w r f t ^ f^^io? p w 
# jrr^tf ^ ^snfr t i ^ ^^ % ^ 
w # ^ t f T T^r t# W r wfT jRflrw lif ^ft^ i 
% ^^m. % wTf ^ ^ 
«rpif «r f ^ t i w w ^rr w r o I s o t w 
m m t i w i f ^ iRitfOT ^ i m r mm ^ 
Mere ve t o omit t}m l ap i l^RdaXa e$is<Ntei th&t wmiia 
involve the f a l l i n g oat of not only Act ZX and the 
a a i o r part of i^et tnit a l s o the ^ i^ l e of act 7 and 
the short interlude at the opening of Aet and even 
the t i g e r incident in mtn til and 17 , seeing that 
one of i t s ehief purposes i s to e s t a h l i s h a sort of 
a p a r a l l e l i m between the s a i n plot and the "by l o t * 
We shaild l ikev iae have t o oali© a number of mime 
ohanges in the interlude t o Act I and the concluding 
part of Act besides oa i t t ing short sentences l i k e 
Malati ooapares litr father t o a Kapalika* 
We have no evidence that Bhavabtiiti aade such extensive 
changes in the play« 
• A c r i t i c a l s t u d y o f H a l a t i M a d h a v a - J . M * A s h a r 
pp 
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T"^ T® ^ f f t ^ t i mft m WITTC 
^ i c r a r % ^ i f ® ^ ^ ^ f I TO^ ^ 
wm f m % w r is^^'ctjiij; i n ^ ipt x m % 
mr mt^mr ^ to?? f i w i t 
^ fNt^ f ^ w t w ^ WTO jmm % m 
tniTrmw tmr w TOT t i 
m' i^n m ^ t o m ^ ^ w i w t i totc^^ot mmfr 
^ Prx ^ ^ t: 
flfr: ^pcTWr 'sjiT'fr^ffTv^'sfjtt 
m 'mt f ^ f^TfTwfti 
i t " " % 
w r t w ^ ^ ^ ^ ^^^ < ^ ^ ^ ^ ^^ 
s m r ^ ^ ^ W T ^ ^ mm' # i m mvn ^ 
1 mi^mr ^ifir^m'^ s^m ^fiwr i m tifr 
Tmfhrnw w 
3 0 7 " 
fir ttft ? f ^ trt j p t ^ qq^mist, (ftrrtrr 
% % f ^  a ^ % OTPf % t?hs|trr g l % f r w r % # 
% f ^ T ^ t : 
wra^g '^ t ' r r t r ^ ^ % ^ 
f^?^ t ^ ^ fr: ^ # w^gr «f ti m ^rr 
If ^ ^ f W r f t fes^T ^ w f ^ w ^ w m m 
wrm 1ft mrr ti 
mtif^ m'mpf^ w 
M 4a %l TOWt ^ TOT? 
«f ?? t m m r r ^Pf ^ m f t p f t w ^ 
^ ^ TOW f ^ ! ^ TOf wm-TT ^ fWifn ^m iif f ^ 
smx % ^Pmm fmr mm %# ft f ^ wcr^ # wf^ 
^ f W r % w f f mrm ^wm^m mf^ ^ w 
0. fho ineidionts sutoseqjient t o the soQua In the cemetery 
look l iko clumsy appendages and not l i k e part of a whole; 
Kapalkundala l a represented t o have taken away Malati 
simply t o give an opportunity to the poot to d i sp lay 
his power of depleting the f e o l l n s s of a man In Vlrah, 
a i^ the incident appears by no means to hartaonlse v l th 
or a r i s e natura l ly out of the previous story** 
Bhandarkar- A c r i t i c a l study of Malatl-
Wadhava by J^M, Ashar PP 32,33 
565" 
TO # W ^ J W W wm-
f ^ r ? s ^ t ^ ^ W W f T W ^ W s m t w 
% OTT w t ^ vr f r : % w i w f f^w ^ i w t i w i m sp % 
^ f ^ wm w ^ Pmr t , gmft w ^ 
f t ^ n r m % m # w k T f * ^ ' w e f r w % 
s r ^ ^ %i f frrfr-IY ^ f^ ^ # i't t w # % wr? 
' f T ^ t ' W r ^ t WfOTf i f t ^ l ^ # 
If f ^ Wt^ t l f i t f ^ ^ 5f ^ 
m r t l w f ^ % vWWT ^ w r r ^ i 
% i n r r W t«nr fm ^ wf€r t i fg' ^mr ^ 
W i t w m t ^ w ^ e p ? % sf f ^ t 
% wm^ wm ^ mm ^ j^^tf^ f ^ l i TOifif 
^ m r r $ r f W f W f t r w t i # ^ f ^ r r w ^ j f ^ e -
^ ^ I m swnr # u l ^ v r ^ w i t l r ^ 
I w w f ^ f i T ^ i i i w ^ r t l m 
w r w ysrni mm # r »TtitT w r w ^ # ^ n m ^ 
b 0 9 
f W ^ ' W B m i n n ^ ^ iTTTT WT'TO 
^ nwr ^f^ wm m mr mv^ 
m TOf^w % ^mfm simr ^ n ^ w t 
^ % rr ^ -^mP^ mr ^trtm ^ftt^ ^ mvn 
^ ^ mrw Tr^mx wrr wr ott II ^ ^ ^ w f w 
a r q f f ^ f t f tPCT W ^ t h t f t -w: ^ 
w f l 
^ i f w ^ f^ % mr^ irrrr 
g f fWf^w f^m^ m- ^fmr mm ^ f ? p f ^ 
m w f w ^ i f ^ f ^ l i ^ T t ^ ^ 
^CTsj wf f^^ amsTt VT m «inwr ^npfr f• wrr mt 
Hg f j^ f ^ f ^ # i f ^ wm % wmv^ ^ T m^ m 
ijtrfTTW f ^ % S l t T TO?? 
^ t p f ^ f W r t i airon: % OT jpfTn' 
m fi^ sTO ti m '^wrm % p fifNJ m ^ % sri TCff ^  
«ft ^ f j pirw 'slw t f^ ^ mm m m 
tirss^  % # f^tiH «rr I fir mn wm w^rm m ^ stot-
^ % f T ^ s ^ % snrr 'Ptwr # ^ i g w % fNr«Pj ^ 
i f j i t a i f ^ w f ^ tWf«i wNitTOTtW^ wr^mm j r o : " 
f tJf l^tFsrf % W ^ W I^ftTHf f T O m ' ^ ^ T 
f t wm wm i f ^ ti «To g f ? ^ ^ ^ ^ # 
f^ OT^ m ^nf^ ^ ^ «fr ^  pm % fm w^ 
^ w ^arr ^ I W i f w r r % i r g o ^ 'Wr ^ C ^ n w 
«(ssft )r % ^ ^ 5PAi:w srrr t^? ^ ftnlr 
^ t^ ^^ ^rwf % mf TOWt* # ar«?-
fW^ # ^ TOT ^ # I ^ mm ft np^ ^ 
mr sTRT t # t wwf tWH ^ m ^ ^mt t 
m K I T f w r Ir mmx if'^erriiftt ^ p % 
fsjtT ^ m t , tJiT ^ t ^ # wtm w mpf m % 
^ 5RmF w ^ ^ ^ %t w ' " f f ^ ^ TOtt % 
iff TOT i f w % f f n ^ ifr ^lr»ft I m f(t 
^ ?r ^ f m i f t w It m P m ^ f ^ f ^ ^tfm 
m ifri STO f f W N r ^ ^ifm i m: m^nstf % mmx m 
^w^mm wmt trm-
oPrr n 11 
• TOwtiim - f^^^ tfx ttw 
t 
TO^tflw % f m # mfi f m ^mr f t w^w mr i 
^Wr # TO sat % sif m^ ^ w mm ^ # 
^ I f i T ^ sr^rr^ ^ # ^ # % ^ t ffl* mw 
TO^ wr arrrp? % wcf^  ^ # ti^ rr 9 ^ mx 
Hff OTT ^ TOft % ^ ^ TO^ ^ if^ # f ^ i m 
^ ^wiw « r r f w # ^ % m f r a 
ti^-siitT ^ ^ ^ W1W w ^ m r mt m ^ t t ^ 
trrwr i f ^ ffr TO s ^ f m «r ^ ^ wrm # w m 
m ^m f i w r f w r r ^ e f w ^ s r w w r ^r -
I c I > ^ ^ ^ f ^ 1 
irfWi^crfr- ^s^sa^ i ( ») f ^ i f f r ^ r r ^ ^ B T O ^ -
«it4 tf^wfkr I ^ irrrr i r o % ^ w f ^ w w w n r n 
TOFT %l ^ ^ f ^ ^ T t T ^ T f « r l r % STT? OTTf ^ 
^jf- f W f i i ^ t m r % f m w ^ €r Pmr ^ t i 
W F T wf % 
% sTTTf ^ mm ti w mm 
»if|fcfT # TOT ^ifw t i f g ^ m v n "Pm % w i 
mmr^ ^ a r r^ f 1 mt^ srtt OT^t % f ^ 
tmFfhmer v i p 
I - «r fPTf • jfto ^ 
>12 
jmm m^-mi mm # s r f ^ ^ # ^ f t 
IF? ^ w r p f r # 
• w f # ^ t W »fr«Tr ipitw f f mf^ mmtt 
% iTTT w m i m r ^ T 'f t m f n ' m t i 
^ ' ^ f ^ f i ^ ' few ^ % w'm w f ^ 
m r w i T O % ^ ^ ^ »fpr f^^ rw i^tw? t - t W t i 
m ^ % m ^rm % p r r a ^ 
f ^ If mwf^ mPf w mn ^m f^ l i f i r ^ wH 
^ g f w ^ ^ ' T T ^ ^ ? f iw«wT w f H P w r P w irftfTOf ?? 
wr w f w t i % m t m ^ s ^ f m ^ 
STTZI w r t | 
1 . M^aranda aad Mftdayimtlka aa naXi aa Kasaindalci steow 
that %lm authors' of eharactapisat ion i s Rsit 
of « aoao order. 
- History of Sanskr i t | . i t « ra ture- 284 
ffea pictura of Mftlatl t a s sed betwoen love and duty 
and re luctant ly yioldlng t o a s to loa raarrlag© or ttee 
descrlisfelOB of the f i r s t dawriog of tis® passion in 
Madhava arsd It® e f f e c t on his youtliful a lnd, I s In 
th^ bast manner of tlicii po^t aiid i s »uch suporior to 
wliat cm f inds liormgdly in Sanslcrit sentliaantal 
1.it«ratwr®. • \ 
• History of Sanelcrit l . i torat»re» Pa0«upta p a sS r" 
5 1 3 " 
mtf ^ mnrmx ^ i r f ^ i 
if ^ ^ ^ P m - % f 9 m wWf % ^ ^ ^ ^ 
mrx % w i ^ ii ^TORst ^ ^ ^if mrx w w-ist fmr 
f ? w # v m ^OT t i 
Tharo can ba no doibt that the drssaatist knows the 
Vfidu© of contrast , be he a l s o imows the value of 
saspenti®, and In eplt® of the length of t i » drama, 
the interes t l a sustained by s ic i l fu l inventiveness 
and by a na tura l ly developed in ter play of two 
p a r a l l e l , but contrasted p lo t s * 
• History of Sanskrit Literature-. D© 
and Dasgupta Vol. I l l p 282-83 
5 'H 
315" 
Mfretfr ^ t o IWFT ^ j r a r o 
m r w m r ^mrr f t w m w p i i f ^ 
qnrf^ If i g ^ f f ^ m' TOT %i OT # ^ ^ ^ 
Pmr -mm I . ^mr q f p r r r ^ f ^ f ^ a n e ^ % tr tot 
t» m % ^rrw % ^ firf ^ # ^ ^ 
irfrai m: m m f h r r o ^ w ^ r i ^ wq ^ 
f^^t^ f ^ WTW ti 
l ^ - e n ^ % sr^ TW ^ f ^ f n * vr f r ^ t ^ T m % wrtf ^ srar-
fwr f^ tr: jmr ^^K^mfmr^nv^ i mr 
516" 
f ? ? I f ^ f?T, 
frn^T m' ^ M i r ^TOOT % w e ^ 
f ^ ti WT*?^  ^ ^mt rm jrra "^ tm t- f^ rra-
iigT w ti fi? frr f^wff ^ mfst^ m v^m •wqr 
•tiw«ai<Ra*>«» 
i f^ ^ M ^^ T^ im^ r % s^tt^ t to i^rarr t ifr ^ 
iTO 'Pji^ i t i a m % f ^ IRTT % ^ mrr t 
TOT ^ cfejfr f ^ ti 
«IT8cfhfm £ JO w 
^ g e W n ^ W F i w : 11 
i s r r w i ^ w ' w m r f W m 
r j f ^ q ^ Tf^i^nrprfhfW^ i i 
- TORfHrw -I y> ov 
V- ^ ^ 11 
5 1 7 " 
mmmmm 
% f s ^ TO ffFf ^ mwf ^ t w %! iQTOT ^ 
# ^ # |«T*?r w grfirqrm? ^ ^ W r ^ ^ si^ ^ 
w^ ^ ^ ^ w tmrfTsff twT ti 
grr wfmr^ msx •rr'kpr* 
rri^'' " fr f ^ fi M f w fff-ft^w f^ 
smx ^'Fdift t ^ w^ ^ ^ 
w n f t t W t t^-qnff^ ^WT 3'^rr w f ^ r M ? 
SHEfT i5T?r TO f«rr ¥ ^ ^ # l ^ m r j r ^ # %i 
Wft^  ^ Wf qt f ^ w t j 
iTOl 
m i w h i s i ^ f W h ^ s i f f i ' ^ r t : i i 
- go 
a'arrr^Rftsr mt 
518" 
« 
^ ojtt w i f 
^pttilf m JTT wr ^ TO ^^^flBt T B w 
% fwr qriJ " t ^ f t w ^ttr 
m wrm 11 % ^ mft 
? 
t ^ r " gfBjsjws?: i w^ 9m f ^ ^ t i 
9 
" w wf^ wrft % 
" " f t e " %f m ^ w ^ m W m i t w t i (g^t^t^T 
wc ^ * ' f e f^ " ^ff^ w mfv f t o * %i 
^TTERfrwrn % -aErmrfrrsrf % TOC • f ^ T f t t 
anrf^ r^ * iFT ^ tfcBf # t W %i 
TOT ^ f t p r j J ^ f ^ c w fisRj mrx f^"^ ^ftw i ^ mn 
TOft ^ mm ^ f^ettf^f i^iwt wn nr^ j i ^ ^ v^ 
%i fimmm # ^ s r f m m f W F r ^ifMf % 
M y - * f i ? f Pi" 1 ^ ^ ^ r I 
- if'fcNY^rtiw ini 
TOT 
t i f t f ^ g r w r f W it 
- ttr t^Yi mm 9 
o l 9 
f 
'BTOTT-tlTO : 
^ f ^ t f i ^ ^ ^ ^ f ^ t t f ^ r w ^ 
^^ m ^ ^ fTO* l i f w ^ f t % wf i sj^ t 
m r®it»f m^f s^ p r f ^ #i % ^ r«qrr 
S5JT ^ mfmr^ ^ % " wmTrx^ ^ w r TOfH Pm 
FIT? m wm s f T w msfm Pm ^i^wrf " f^nm^' 
^ ^ ^ f ^ ^ 5Rft1% mir f ^ " i r a ^ ^ f ^ -
TTft m f ^ mir i t w m t t ^ ^ ^ ^ " ' S T ^ W i r " m r l i 
ttmrtf # W W gfpmr ^ ^ Pmw m mmr 
^ f ^ jTOC TOFT # arrff% ^ttft % s r ^ pgnrt # arrjftT ^ r ^ 
f i fT # fif ^^ %j fTT ^ l ^ w r ^ ^ i f ^ w r 
e t w r t l f «r f ^ t i ^ w f ^ w ^ 
t ^ t i 
MTH? : 
fmrn-frr" amKmr" f r r w wftr %i 
i r e m q q ^ I t i i v d w : it 
• iTTEfhrm-
I - t i r rmf : ycf iv i^ ' i twj W i f ^ e v ^ N ? ! 11 
520 
^ m n f f w % W ^ ^ % ^ ^ fsr-
nw^ " frr ^ t ^ %i fTT ^ n W mfq »r««ntt 
T'^^Prfr s i p f r ^ «rrwr # #1 TOT ^ w p i t 
fwr t i 
^ f ^ I 
^ f ^ f®^ f ^ fwlmr ^ ^ s r f ^ 
t ^ ^ wm f n ^ w f frfWf Sf frY t | 
f t ^ TO f ^ t f ^ w ^ fei ^ # 
Xv^r w r ^ W t i % m ^ g m t f ^ 
^ f«tr t ^ % iffTT % f ^ tm?? t i 
w # sfhir m f F ^ f iPTft" 1 ^ ^ F f f 
apmr ^Tw 
- t l ? 
i . f^^ m a f ^ 11 
I 
521" 
% fm OTHnfr «mnr w r t i f f ^ % m # % f * ^ 
# f% 'it f i r ^ W f t a i ^ ^ 
f w %l 
f ^ T IT wrh 'Sf ^ f ^ I w e ^ f^mr I 
f i r f f • ^ ^ f r 
i^ lw l i ^ % Hsrr tr 
^ R i mm e i t i I 
TO f I? fTT # f w fwm if ir # I ^ ynr ^ 
ITOT i p g t T f f ^ ^ ^ wfm W c t f t o w f w m 
»rr Jsfe i f l w t i f i i f ? T w OT^ '^twr f m fwt f^ r 
" in^ m ' ^ ^ ^ tfmr I mm" # % f ^ %i 
f W J ^ f i ! WTOT*^ W W » f ^ i i i T s m f w f ^ T O f W r ^ 11 
o 2 2 
mm ^ ^ ^ % a F w r m sn?^ 
itwr I- fij^ 3W % f ^ ^ % " ^ " w m r 
ti t ^ wn w f w ^ w ^m I wit sPfrrr s f ^ gf^ 
? 
TO^ f ^ # ^ f t t w w i r m m ^ ^ 
% wmr ftng^w % l i W q r ^ W W N t 
irrf^f ^ w wf^  ft^ ^  # "^ i^fif tiT ti wrf^ 'm 
• TOfhrm M w 
- TOefhrw 
I- 'm^Bfmtl^W'mniw^ n 
V- i i 
5 2 3 
% 
WT^ : 
n e i^^ T mm ^ft #i f ^ q^ r 
srr^ q ^ bt<i ^ ^ lof ^t ti ^fr 
?rof f T W J ^ t» m ^ m ^ ^rf^m % i f f i j ^ mr 
3 
^ W^qf ^T - swTT mwtvr 
arr^atT «iT nm t -s^^Esmiit % s® f ^ Mn 
WTOT 1 f W f l ^ ^ T O t % sia f ^ TP? 
nm ti ^ arcoji-^ ijf '^fspr 
l^^t^Ff q f ^ ^t t^TO W H itHT t i ^ T i ^ f 
^ f ^ o T #2rT t i 
o24 
qftrf^ r^ TPf : 
" «fTf^?T " tl m fTT ^ T q^ rf^ WT^  
^m ^ 'imfr s j t t ^fw^ mi^tmix ^ t i ni^f?? % ^ T 
wT^T # ^ ^ T OT'n srr®tf f " t a m m « t 
I fTCOT f t TOT li «iTfWm-f^  f t 
I f 'Pf^ % HTOl* ^  «rrm 8St=ft % vTPT i^m- wl^ 
fBfiT "^vt f ^ ^ T wmi % 
^^ f e t cr w f S p r r § 
- mfB#|irrw ?t4o 
^eq^FITOTT^ qTflCsrm: If 
^ o i n 
Iff® 
w i d Y q E l : fM^m n 
- iiu 
525" 
ti aR? q^ rfaff ^ % f m ^ f w ^t mftt h o t t o % I^ i^t 
^ ««fr m ^ ^ Si TOfl* ^ r r^nw ^ 
fmw ^ l^tm WTf ^>1 ^ 8nr«fr ^ f i t ^^rr nm 
l^qr t - mn f ^ ?! ^ff^ f t a r ^ ^ mtm 
I i f f n ^ mm ssf^tm q? f f ^ f l ^ i 
tf ^ i r r ^ g f r m TOT t i 
t - ^mx wmi f ^ ro- t f i e m -
<3t#fT ^ T ^ am 11 
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^fm tftf ¥ r ^ ^ m r o ^ i f t t 
OTP^ ^ f^r^rr ^ ^^ f t " A n ^ ' O T i f W r w i ^ f ^ * w 
q f ^ wT ^ w r ^ ^ J w If « f w f % r a f ? ^ T ^ 
^Tw ^ ( > w t ^ % ^ T O mf^ p^p g^ 
Ir m ^ ^ ^ r t ifi m ^ to^It ^ 
wr mm gf^^rftf i^ t f rw ^ frr^i w r f r o f r g ^ # 
wr si^ ^ffte- % ^ " ?nr ^ " 
? 
«|fT t l 
W m r w ' T f ^ nmWm i 
V- i m f W i i WTO f ^ i i w r w ^ n w ^ i 
- qro ^ f^o «ro e)ro c p 
• -u/ fJiy r^. 
tfTCir 
m ^ 5r s r r f f ^ jiaHf % wrm^ 
f w t i m ^ ffcwrf ^ ^ ^ 
^ t f r ^ mm 'Jw f ^ f f r f ^ ^ w ^^^fm % w r 
m f^m % wm wcm ^ x » i » f r w frr f 
^ r^ # »Trt% m % g f ^ f W t i w f e m w r f ^ ^ifWr ^ 
ifr wPt % i^ft ^ q f w f w ^ f ^ t i 
t - i r x y r t j ^ e T l O T n p t W f W i 
I W m i f f h i 
^mFlOTTtrfWT W T O T T ^ ? I f 
MW^mivH-^-i: W T T ^ w r r f W T w m : it 
i)5 9 
Wf ar^sTO 
560" 
m^ m ^tm^ : 
% 
4 wff w "mmi ^ m r l i ^ ^ TOf w sTFirpyr^ 
i - w m m wm w m^ %i ^ mrx wr^ % 
wr, Wt w^ WW f i rwr ^ # siffW 
f t , 
m % ^rrt ^ t ^ # 
sBff ^OTi ^ w w f W r ifr W i ^ ^ ^ ^ ^ • 
IJ5T ^ ^ snrt, w 
irref ^ iftnrr ^ TO ^ qrw wr «rif t i ^ w 
a r w m m f ^ w t r 11 
- »rtfrr tmt 
a r r w wr —— ^ ^ f W f ^ 11 
- ^t f^qpyiar i 
•s'ff^ffiTiiair 11 
-
snijEf fs^ % 5 3 l r j } 2 T T f t f %wftf l i 
5 6 1 
«r#f % a t m t ^ ^ S f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
# m r m r ^ m r t i n r ^ ^ # ^ ^stu^ e m r f ^ f ^ 
tmrr t i m'* ^ t m # m s i p ^ w f ¥ r f ^ wr i fWf 
^ m r r p r f i f t f s ^ ^ ^ qftHrr^Tf^^* 
i l f t j (SFTW w ^ ^ 
i N f i ^ ^ ^ i f f f i wWf w 1%'m n f ^ ^ wm «rrrf 
g t t % f ^ 5OTT w w r f W f w^ 
^ ^ mr^ f^prftnr % f ^ 1%? t f ^ r f w fWc»T j r r a ^elw 
t , XWI T^Pf W f^sror^sqnr 
JPT f ^ ^ f ^ mn f^ wrfm ^ nwf w Prtr^mr 
TO55 % mwx ^ ^ w imw wfT m t i f t ^ w Prm 
ift>iT f tfrfs '^rw mr ^ a n i i # w m i r f ^ 
S I W T f f t t I J f e t ^ ^ l O T ' l i m w ^ ^ SWT # 
ireff^r m la? f ^ f ^ ^mt t j i f f i 
«f f iarr t n w i 
s r f ^ ^ ^ 9 ^ ^ 
ertWWTT 
# armr f i r w r t i s r f w 'ssf % f ^ ^ 
if f ^ f ^ f ^ f ^ w t i ^ . ^ ^ t< f f f f ^ Ir 
- f a f © 
i r ^ r r m f i r : f r r ^ x w ^ tW^f f f® 11 
- v r M W r r r f a 
362" 
m^ # ^Wt ^ w wm pm m 4 f^fm 
mm t i 
^ifPm stf^m' m r w r f W m f n f % ottt 
m ' ^ r w f O T w ¥ m ^ i r r i ^TWei 'f 
f J # 5 T f^TTO ^ f ^ 
^ % w w r % vi^jir i^m t i irrem^ f W t f w srf^-
f V ^ ^tfft t l flTf^?^ ' ^ T ^ i r f W r % ITTT 
t 2 i f w # f^f l rorr^i i f m : msffH w 
frwT i'lli i r f ^ 4 f ^ s^TT f ^ %» w r s i r ^ * 
% ^tf «r y ^ ' f a i t m w p p ^ r f f ^ 
^ wt t l 
^ w f W H c ^ ^ ^ «rr i 
m: wrfmft^ ^Mf mnr war % jrf^ ^ff^ifsrw # 
TWIT «fir w I W ^ iTW w ^ i f w s a ^ PitwTBT f a n f ? 
itHT t l «rnft f W r ^ iff^ ^ ^ w m w - ^ P w ^ r 
^ ^ ^ % f W f ? f'W IWiTT ^^ttr I T f ^ I 
^f^ mRfhTTW" tf fw %i arr^ ^ m mi ^ ^ 
^im w wf mi Pmw fr ft mwm^f ^ Pm w^ 
imf fgHsftftr II 
- ? i ^ ui 
^ T jgffl^ f i B t t i ^ Y f ^ TOfr ^ ^ 1%rr ^ % ^ 
® Y^ ntlf^ ¥Y ^ ^ t % m TO^ ^T TO^ f t 
epf ^ gpirn ^ «IT 
|srr mm ^mi^ arifrt wr sjwml TO tft ^t 
n trrte wif^fr I TOfr ^ mm ^ ^ t «rr?rr 
^T fi!^ fT-pic^ Ip? ^t^Tsj^H f h m t i vm ^^ fa i W m 
f t ( Pw^ ) ism fr ^ 4Y ' ^ f ^ i T f^fTO ^ e t n OI f t 
fWfe W t l 
«rr?t i w r ^ t ^ r m ^T 
^ H % t^UT t - OTT q f t ^ ^ t ^ iTT^pY fif^fY 
t : 
' Tmt Mt 
m^ « m : TT i^t^ n* t^TOzm: i 
^ t '^v^ TO ^ t I I ? ^ ^ f^rolY 
^ iiieflrai f i «nBT f n f e f i ^ grtt t , ^ 
564 
t ErraiEOT ^ ^ . f n f ) - 1 w f ^ iR f fl. fltro f s m 
^ mni TO ti «if ^ ftHT ^ "TOat ^ mm ^ 
^Fiff mm mJ m^r t ^r^tf^, tmt-f^ ^ mm--
i^-k ^ TOft ^ mm, IWr^ ^ 
f i 
m IWfe : 
f%r ^ ^ ^T mm -M mr wlrr 
f^ ^ f T O U 
f sr^  T^ t sitT jio'ni ^t btt irmt 
I ^im ^ ^ fr^i wttm 
^ t ^ ji^i^ "^m 5 r m i ^ T F T ^ eitT m 
s f t f f ^ ^ W f 1 f ^ ^ ^ ^^nr - ^ m i T wtrr ^ I t f , ^ f t -
m w t j^TT f"r ^Tfft t w T 1 ^ q ' m - ^ m ! 
u»t % -^prfe I w f f^i^ m" lit I 
TO^T f ^ t ^ ' Y p f r TO # f wtm ailT 
m v ^ I ^rwfarq ^ Mn ^ t c 1 ^ f m ^ n p r t . w r 
^^nt mt q f t w Mf wT?fr mn 
^ TO?ft ^ tir^? ^ ikn^ mix w srf^^ 
m t m ^ t y m t ^ m i ; ^ ¥ t - m n »fY ^ ^ ^ irr*^ 
T ^ t : 
* I f ^ o r t ^ n l jfciaill! 5lTotTT% 
•^i iml^ieTtiTOTWf mtn 
M l i ^ f juT =r ^ f ^ i t ' t 
r ^ l ^ r ^ mv^ ^ f«T2i i 1% nfii ^ HTw tjtfi 
f W T f f ^ ^ JdliTT ^ i^nt f t w f 
HX ^x^ wm % sKfh ^qpfr f T ^ i«nr 
fliim t : 
I - TTEF^Itrruv ei 
HIV 
iiiTTsgt: I 
srf t ^ r w r ^ 
a t ' 
mm % t^^jftT I i#T ul'% m: mv^ 
mm t Hi t f^sr I ^ ^ ^ ^ jawrr q i %rr ^ f r r 
nTJii: »iTT iffffe wVn ^ T ^ ar^ f r t % ^ ^ QTO 
snsT ^Vnr i i p ^ f^t ^rr^Y rf^^gr^t fr**^-
f t ^ X -sgiqtT e ' ^ T O t f t I 
ivirx f t wrWr i ^ mrr mm ^ i^Pr mm 
^T f ^ ^ f ^ I ^ r r a j ^ tf m r l ^ ^ fart t i m^m 
^ t ^ T ^ aR! ti m 
mr^ ^ y ^ t f r ^ qrrermft ^ ^ i ^ T m m ^I-TT 
t i 
siT -PrTO m t ^J'HT ^ 
wrtfTt n t f r ^ t t ? I 
ei 
H'^'iij^T^f^rTt^l^n 
nrrt^i n 
- aPKT s ^ t u Km 
OT^f OTB «r w f ^ # ^f t twr ^ ^ t i m i 
f t ftrr ^Twr t i TO^ % w r ^ # m f ^ w 
f t w ^im t W r r o w ^ ^^^n?^ f w w r % 
^ mv^ m^ t ^ t r f f s f i f i t wit I I f ^ t ^ ^mr 
w ^ m^ ^ w^fWf Pmr ^ psf^ ^tw % f^ m 
f^X^ wrm ^ f t ^ w r ? ^ t ^ c ^ r f s ^ ^ t ^ # f f t ^ -
fH w m t r w m t i 
twi"^ ^ m ^rrm ^ m^fWf ^ wmr f 
^Wf ^ P m f r r m ^ w r r w % f ^ f f r w f i wsp^ w d " 
^ f ^ ' ^ mt^ t ^ «TCT j m i # 5!ff 
mmr ^ f^ft* W(T % mf^ -mrm^ 
fr f t j r ? ^ ^ wm # ^ v^ ^ 
tmi Tf^rr t i m w w % m ^ f w^ a - ^ i f ^ f W 
t sfr ^ r ^ " aiFi^i Pm " ^ t i m ^ ^ ^ 
^ lOT a R f t m r % f ^ ^ t^RiT ^ OTT^ 
^ ^ ^ ^ % ^ f ^ t 
568" 
m m # ^ t f ^ T O l ^ ^ f M Y W T i^rf^? ! 
tr mm -^fi^wfT C m S ^ men 
TOl ITT'^ a? ^I^T 
I' ^•I'&tFm 'ft^H ^ i f ^ m nfmm 
^ wm »pT t ^ w R ^ r OTsf *it1rrT ^ twr ^ 
r r ^ T f ^ H B T O ^ H f ^ ^ " ^ a flUjfrr H grf ^ cff 
% WY ^ t ^ ^ ^ a m ^TO n^nT m i ^ 
m m m^ij i m ^ i-TC f ^ o i f i a ^ ^ ^T 
I 
^ f ^ ^ r m % cn t m i ^ st^mr 
mm aitc « ^ ^ ^Y « f n gPim Cr m qfqrr 
t2rT#!» ^mmi ¥ f ? ^ g ^ t ^ t i t mm 
IVnr ^ jitir 'wm t Y ^ i ! f t?CY t l ^ r o 
s r r ^ - f ^ m t ¥Y ^ f l ? ^ ^ f m m J It 
626" 
mm ^ M^ mm ffrk mmm W f wfrrr ?ff 
m m ^ m m f ^ ^ w I ^ i m i f f mm^ «fftT m 
wm ^ "PrfHF! m j ^ m - P r u ^ p t w^a wt 
m m nx^Hxvm TOi-f«rrr I ^ f i f i ^ f iwf? ^ 
^T ^wm TOft I "^gt^ % m 
t % nwTwr ^T ^ t o ^ m^ 
i , I T ^ ^ t^ PHfe f WTii ^ ^ *iTfr 
TO^'li wir^  ^ ^ • ^ ' i f i r p j % Twrirr 
^T ^^ ^ j P f ! «rTf ^ t ^ T ^ T f w r fit ^ ^ r r ^ m 
mm t» m mr wgl^ ^ jmf^H |l 
t l f ^ i w f t f ^ w ^ mm^l IJ H i t ^ mtmn m 
^ q n s ^ t ^ £Trr ^ TT^ot '^t^'^^TT l%«rr m t l 
m P t % TTOfTT f'T 
t^ i^T ^ T *rmnt mm s^ t i m ^ t toI^t «i«t 
f ^ ™ TT^srr ^ S T H f^^i^ff ^ kttt w t t i 
% ^ i!S[f|3rt ^ f o f f f mw^ 
t l 
S7.9 
5 ? r a t ? fil-ej W-S!? : 
'^y^mm I ( mtm ) 
^s r f f eTOT^i r r i l ^ « 
J) 
©HTTt^  "Pigt I % jitiT ^^ '^T ^ TOT 
q f l r - <itT ' f C ^ : 
w w a a KB'••4«><<»*i>a««l«*«s><H aw 
571" 
M W ^ ^ ^ m 
t^sRt <iiT <rf% ^ g | r «Tt "^pm, f r ? , ^fiT, ^ T 
« P | i i ^ t i f f ^ F r s r r ^ ^ t ^ ^ i t ? t%tii ^ ^ ^ 
I , cji^ qt WcawTO ftl! tl 
i^ rrsE} Hwrfr '^ f^H ^'m 
mn ^TTOT t ^ t f I f r f ^ ^ IR T^T 
^ t TO?? i^T ^TF-^^.X I n m t g ^ ^ t y m T^^TOT ^ 
arfv«iT nT ^ t ^ n ^ t » artjwr 
^ n'twt t smwai f r f ^ srtT ^ t f f ? ^ w QT^^T l ^ l t a 
4 ^ j^i^^rinulFjfmi}: i i 
OT^j^i^W: Pi^ysf^z m it 
- «rran>riw wmx sI^'T ^ 
5 7 2 " 
Ji 
Stn 'm? t f^f^t I ^ T ^ f " 
Tim W TfTC #3rr mn 
t i w ^ f wt "^wH t » f ^ i l jsrPTra TO 
t w m OT I ^"'mTt^-^q'^frFi arti ^ wrrt% HHTTO 
f t ^ t i ^ ifi^rt ^T f ^ o T I 'mr ^ ^ t t m ^ in t 
t f ^ " ^ I M O T t t m " W?! f | % i l t ^tMUHf^lTH 
«»'«• mm vm'mmm 
573" 
^ i fr t w i ^ w r 'TTf '^^  mt sm-^ q f i s m ^T f r 
ilFfT t'j ws^t % MPt^ tnmr-lVT is-R* 
V 
Vff ^ t r^'r ^^t f^TircT WlfTT \ ^ 
•SETI^ T? ^ ¥Y wr«iTT «?Tprr " tor ^ft jrf^ 
tfsfT srtt ^ ^ ^^  w I s f ^ 
^oWTf ^ ?flMTf I^PTT TO^J^i ^OT .it I WIW? ^ft' 
mm ^ # ^'lY ?! ^ ^^ ^ V t t i 
« f t ¥ Cr flrrr qifirrf?^^ 
q r ^ n q't s;gt t> s t n i w T m ^ T ^ 
^ qftirr*^ tWY f f f t f-rf-Pi?! f t ^ 
^ ift cff^ rr s^Y I f ^ ^ t , f m 
574" 
f ^ - Y armt^^rf ? j f r flifm ^Itfr t i c s l 
f1f?T i % mJ H i m q^TR^??^ ^•'f'sq «rr i ^TT^ 
^ t f t t^ '^ f^ t 
JIP»TT f ^ ^ ^ t f i f^^prr TO WHT t ^Yf^, 
igtif^ i 4Y II^T i ih 
^ ^ f^HT l | 
a r r^ : 
^x m w-m frnn iPm m m irftor m 
m I 
632 
^ m^x tnig ^ ^ »m %tht t , 
qi^l^ mt wm l i w n 
ti % m ^ %m t TOY m n ^ 
-^ jyx TO f m Hx^  fi n^^ is If I TO 
<i»Firf wt wm ti ^ gr'^ g: 'fit? % ^ t p t p?? 
^ ^ ^ T t ^ ^ ^ E:® ^ ®p?ioTr Wm ^ m^ 
% hitto ^ w f f ^ ^I^T ^^ s^^T ti ^ f r^na ^ i^ m 
HTftf^i f^i ^ ^ <p?rr t» f f r ^ ^ 
^^ f ^ ^ JiVwi ^ m t» 'f^ -^ T'TO fY ^enrr ^t m m r 
% % ^ SK^v^ ^frm^ tl^ 'TT t mv^ f i : .^^ ^nr t fl^ 
ftm w f t WT t , 53IS ^ t , ^tr'^^n- apOTa 
- eic 
53 8 
ts 
t p nfr^t m qx wm mm t : t ^rnt 
^tt ^ m ti m^x^ mm 0 ft% ^ 
m I t^TO fl^T ^ ^ ^ P T |srr mm t : 
t TOT i MliErf ^ T t i TO tl" ^ ^ t | i 
t^Xt^^ ^ T T ^ . Tli ^ WT t | l f 
^ uTT'^rrsff rt^ ^^pa 
g rTOFt mm^'mm ^ ^ ^ m ^ ^qR???? f^^rr »r?rr 
t ^ f^ r^ TTi f t u^ew I wr ti 
^ ^ t - if^^l" T^H » ^ ^ 
^ qirtn^ rr f'Y ti 31ft ^ 
^ TTw^r f t t^ r^r t sftprY fTrf t tobV m-
I sil-T m r ^ ^T I w 
^ 
5 7 7 
I m IWfty wl^T sitT TO^ ^ t 
f i t i^fm j f f t ^ t m I cs f ^ s i j ^ 
w m # % n^T ^ stn ^ tlit 41- mm «iwr°r 
qt srPr ^ I fit eg m>ix ^ " M y I t i t o t 
^ ^ nPm ^^ mm nf^ ^TO m I trsmrr 
wr^ r m T 3rm ^ i - m o r 'isft'^ r n 
jp jm^i < MT^f^ ) ^ ^^^^ g l Mf^ 
% m: srreroT m ^ 
tTRTor I ^ Y ^ ^ ^ arl^F 
^ ^ I S f F l Wt I ^ ^ t ^ W J f T t ^ 
"Pn I^TO ^T ^ ^ ^ ^ p r f l ^ t to m^ 
I 1% «n«i t «rfY j f f r «rB5fr ^ 
f^ i? t^^  si^ f I mm i^ qfr ^mfr ^wfr 
=f€t t I T w m ^ q? ^^ f ^ ^ n ^ r 
I UTOTII grffl^ frr isift ^  o-^ rtt-^  wlierr f fit 
^ P T BlTT I ^ ^ f ^ t r r o t OTT ^f? f ^ 
wvi nt TOI* i^TSfzi fTsspgF "^r^ r ^ ^litTot mx 
w q nvstt^ ^fVrr cm: inll^r? § 
TOtt ^it ^ fa l f - l^ 'smiX t f^^ OTTf ^l^^tarr 
% g t l i f ^ T iSTTT^ ^ f l l ^ i ^ t t WT m w m X IftsrrT-
^ t ^ m ^wym ^ i 
m^^ HT^m % ip^rn ^eVr t 
wn totot ^ crig .^ t| gpft fl^ itl^  wtnt ti ^^fl? ¥Y 
uTT^rr ^ m r i r ^ ^IBI* ^mlf^ jjF^orr W ^ F 
t» am: ^ t ^ f ? t l ^ Hf^tt? ^ t 
^T ^ei^Tff ^ w ^ w r r 
f #1 m ^ w ? yriwiT 
TO^ ^ Pmf I ^'^Cl t^ .'WT WT I^T t IW 
n, f^ ^t^ n p mi nt nf ^tt t-^ft 
" WT ^ TOIT, t^ t^rft^t 
% 
qof f I 0T ^ a^TT^ 0m t " " ^^t q r ' ^ 
sn^ qr n "STOTC fi^qr w r t ^msrra ^ 0 TOfr «rrm 
in 
f i t TC ^ ^ «fr I f ^ ^ T sf ^ m m i wt^n* 
mm ^wp^j ?? ^I'X TO %rr ^itow Ft » -m ^f^-
"^ t^ OT i vm P^TP^ T 
1WT re mv^ m^^ ^ TOT "^T ^ ^ ' I ' m 
^ i^T ^ t ^ nfft^ wtrr t i TOifr s-qpn i-t^p? I tiTtr ^^r^f^ f t 
TTlt ^WTf-RJ^t ^ ^TTPr?®! 
1 a f t SK^f ^T srrrm^T mn 
^ T W t t ^ ^ »rarr t i * v T m i ^ p n H\ 
QUrT t i miH ^ f^ r t lR i t ^ ^ t t 
rcgfW irr f , m?rr t u F t ^ ^ 
it t , sfT-^T^ I? ^ A ffi:^  mj»r7 m t ^ 
t , trt^ IF* l l t , iV't *fr ^ 1 ^ ^ f r t ^ 
ml JfTcmtOT ^T 8R#Tt# ^ ilJ-Tt 
637 
I ^ T s i f l ^ ^ HY t l tfr 
SIIT f ^ f ^ ^ ^ '^ nwr W H ^ 1T W TOT 
§ f w H ^ t zm m '^^rgt^ 3rtf 
^ 1%|ff ^ T f f ^ f ^ 5i2ff f t ? ! ^ f g-i^H 
ailT i^irj^ f ^ ^ t b io ^ f 
'r^ mn?? mi \ f^Ttet m rtm' 
^ Tr l%T * " m ^fpff I i n ^ wm ^ m 
mm ^ f T f ^ T ariT s r t i ^ T ^ 1%€ ^fTO i i t B i f ^ TOTT 
mt T w t T ^ m^f^ ^ 1TO 0 f T ^ T i i ^ I s t f ^ f r r 
m % « m w r i^ ' f e i f^ % % q^tror 
iKT sRPrfe ^ TO igt w r r t i f t arfm^^i? ^ ^ ^ 
m ^ Jfift f T ^t^ f ^ t i mjoi f^iiVr ^ f w ^ w l r 
<il#r t , ^ s - m t ^ Piwft ^ sFy=r1 ^ ^ t p t m t r l i 
^ ^ e t T I to'Y ^ fi^Tt — V i r r ^ 
% s t i T f t ^ 1 ^ T O ^ goiVr 
$ iptTOT m t sm: i ^ t ^ t ^ f f r ^ to a t r 
TT'-f ^ T HTJ t i I e^ r^ H TO 2rr fit f :5r 
wr^ % mrx tfrntB f-t afisr 
581" 
^ f t m lia'N' ipsroTT f f f f m 1 
ariilWi f t TOT ti m: m^l^ ^ ^fPnx ^ ^ T 
mfmit mrt w^n n I'Nt i ffl^ frnnm ^ 
isPm^fi % wm'f 1 t W r t i t ^ f r t f t % 
^ f T • ^ f ^ ^ Q ' feTf^ ^ TO 
<lt TO «!T I ^ fit m «T|T % ff ^ 
wlf I TO m si^*^ ^ fflFf f ^ ^^ tfr t t^ l 
srpi ^  ITOI »fr ^  ^t ^ TO BTT ^^ tl 
^T t 1% % ¥Y i ^ t W 
^ tft jawrr f^ I «iT ^ iRffe f t n 
«mt ^ ^ ^ % srrr WY ^ % cPi % 
# j p w r r r n I 
?ifti f't i f i^t WT ^ m x t m 
tT ^Ffttl IB tt w 
fl«m f w TO^ff ^ t spCm wlwr 1 1 
t l iB m v n • f«rn0|«OTr «ng?ft% f f s f t t « 
tl ^ W f Tf^Rlt W WWtg-
TTf T^wf^ I t 
t w r t f e T I i f w t f T sfr ^ 1 1 mwm ^ f T W F T 
f f t I wm i | t«r»T "^ iT f i t t i i i r f w r 
t TO wiwT tfisfit n i ^ I f ^ fIffT t i m w m ' m 
t i m m TOifr^ r e «rr cgtt f i f T f l ^ q r o -
fogit fsitft 1 t ^ i-WT I ^ stI |i 10 wm mW 
m ^^ mm ^itf 9mm wtir i sb: arq^ w % 
f f W T w T 9 t I % w w r f m ^ OT iwfii ¥ t ^ r 
t ^ f r « r v f f % s t t i i « t t : 
t ^ ^ ^lyiwiTt^R!: 11 
w w r f s f * ! W^ ^ I 
i f t m ^ % w « m t t 1FTC ^ t ^ t ^ 
t % ^ ^ ^ ^ ^ f TWT fanr f ^ T f t 
q f t f T O f ysnr # m n v ^ f l " str^ t , m t i n ^ ^ ^sm 
spfr t i TOfr ^ «nuf r e m ^^^flf^w I m ^ m m 
f t f t«nr * T ^ I v m ^ w f f f t w 
»nw w f f f l i r r t i aw: TOifVl^ t ^ TOf i fr r e «rr i 
583" 
Fi|OT • WT ^ mm , f^i 
^m: i f ^ wm^ mn wmi mxfn i 
Hftry ^ jgifi} ^ t ^ f t t^sf^f 
i ^ n T t m »i it i m t 9 m t i i t ? - i r t 
^ ^ t m m p m t w t T R i t l ^ 
t i apr: iifi- irn?! f l w r t i toi^ m ^ t H t ^ i 
^ 511% mv^ t m mIfiM i 
m m f l s n I ^ t to 
ml wWr m m j^f tr ^ ^ ^ j ^ t ^ wrt ^m t , 
a t r t % s8ftT IT ^ n w r 1 -
TOftfT Pm f t?? f « f ' t ^ m^ 
mm m f f ^ ^-flR! imrr a i f i f p f t mfsm 
^ K T TOirr t l i i 1 I^OT ^ 
m m x ^r^rrw t i sit ^ ^ u t t 
^ t srtii ^^t iftm- t i 
i m 5rrofr w t r f W » r ^m t , s i g e f r 
nwfi nx^ ^ ^x rsin^^^ i n w r t s t r r t^r-Ppi 
t - TO#t«mif I f o t u 
5 8 4 
q r w f s f ^ m ^nmr t m ^ i w r 4 f t i F f 
^ ^ I R ^ t i f t iQ ^ HrwTi m I m 
fvm ^ mwt t f ^ f r ^ ^ % C r T I ^ 
nv^x ^ ^ tl^iT nt W T ^ fmm m i TOft wm 
1 m m i x ^ ^ t l TOPf % wt ^ 
nx, m'ft ^ IT «f ' f l^ TOT TOI 
| c r mf^ mm t : 
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